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Dentro del sistema de Centro& Internacionales de 
Investigación, CIAT tiene la responsabilidad mundial para la 
colección y conservación del germoplasma de fri joles del 
género Eltª-§§'_9.!.~:.~?. · Et;;t:e género incluye las sigui en t. es 
espl?C i ets cul t. i vadas: e.~..vul QC:\!_L~. , p. a_f.L.\t i f ol i U!:¡~ p_._Lt.,lnat..h\.!:l~ 
E~ e 9.~ e i n_~H!?.. Y f~9.!..'i.ª-f.:l_"t..J:Jl,i~i • 
f'_:_..~qccir! .. ~.~.\2. y g_gJ~·.:::tn .. :t..ti!::.!.§. forman un gt-upo muy complejo 
incluyendo varias formas silvestres y culti vadas . Las 
f Or-tnas SÍ 1 Ves tres de e.:.J2 .. 9J..Y.ant_t!_LlS y E:...:...coc_c;__i_r.!P'LIS fueron 
clesct.tbi E?t~tas en Guate1nal a y 1'1é :{ i co regpecti vamc-mt:f?~ y si tuan 
el centro de origen para l as dos especies en Mesoamérica. 
f' . _c;:_qg_i.r.l~LL~ Sl? cultiva sobr·etodo ~m las zonas altas de 
Méxic o y Guatemala . La especie se encuentra también en 
otr·;:\s regione!5 de t:::¡mér· ica •..ie l Sur·~ en Eur·opa, Africa y Asia. 
Se siembr¡, en -.:~lX1éiS de m .tt ~J df.:- 1700m em e l trópico. Tiene un 
comportamiento plurianual, caracterizado por un ciclo de 
producción más 1 al'"·gc> que E:..~ .. '.tq..l.._!;lªr) 2. · Siendo e s pecie 
i::\1 óg;~ma~ el por·cl-:nti:tj e d t? poli ni :-: c."'ci ón cru:~ ada n.:ttLw a l l?S 
muy ulto. 
t::...:....P..9.lYª-!:ÜJJ.\:l§.. s~:.- !:;iembl'"·.::, también en lc:.s n2gic•r11-::.> S 
tropicales de altura, de 1600 a 2600m. La distribución de 
1 a especie es sin f:.>mbargo má~~ 1 imitada que par a f.:...."...f.Q.~C i_ne•.J.~:.: 
Né~·:ic:o y Gl.\a·t~!me:\la t·=n Cen·t.n:.> Arnér<tca~ Colombia, Ect .. tC:Idor· y 
Norte de Perú en América del Sur . Tiene también un 
comportamiento plurianual, y es especie alógama~ aúnque la 
tasa de autofecundación natural es más alta que para 
E:...:_c o ....f e: i M...h\.2.. 
Este catálogo incluye 785 accesiones que han sido 
incrementadas en CIAT. Debido al carácter alógarno de las 
especies~ se estableció una metodologia que permite la 
conservación de la variabilidad dentro de cada accessión, y 
al mismo tiempo e:.•vite:\r· las cor.t.:.minaciones de otr.:ts 
accesiones. La multipli.car.: it~n s e rl~ali:-:a en casas de malla 
en Pc.1p.:."'yén <DE~par· t .• :tmento del Cauc.;:,!' 1. 700m~ 1 at: i tLtd 2. 15N~ 
lon\]itud "1ó .36taJ) y en li".::!l t:<:lmpo con r·at: imos pro·tel~idt:)!..'i por-
bol sas de papel en Rionegro <Departamento de Antioquia~ 
2200m~ latitud 6.15N~ longitud 75 . 21 W ) . La polinización es 
manual en ambos casos~ lo que no permite obtener un gran 
númer·o dl-"? semillas por pl ant;:~. 
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En vista que permanentamente se multiplican y evaluan 
acc:esi.one!:;; JH.Ievas~ <::J. c:at¿t.l ogo es un documento de tr·abajo 
preliminar y será revisado y aumentado periodicamente, a 
medida que haya más información disponible. 
En cuanto a los descriptores, se utilizó el listado 
publicado por el IBPGR <Consejo Internacional de Recursos 
Fitogenéticos), con modificaciones de ac uerdo a las 
necesidades del material. 
El catálogo se divide en 3 secciones principales: a) 
bt,.·eve de~;c:r-ipción de lc1 c:olE?t:c:tón; b) descr·iptor·es; e) 
d.:rtos. 
La distribució~ de semilla se realiza bajo pedido~ 
segón la dispon ibilidas para cada accesión~ escribiendo a la 
dit···ec:c:i ón s-.iqttiE:·nte: 
V. Schmi t . 
Unida d de Recursos Genéticos 
CIAT 
Apartado Aéreo 6713 
Cal i ~ Col omb i c.' 
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0 . 6 
o. 1 
0 . 6 
2.7 
5 
.~lf ,.- i e a 
Eticlp~é..'\ 3 o . L~ 
l<enia 1 o. 1 
H~·Janda L o. ::. 
Zair-e 1 o. 1 
Subtotal 7 o. '7 
P·l ~-. i a 
Prf gé1n i stén 1 o. 1 
But.im 1 ::::: 1. 7 
India 18 ~ -:!" .._ ..... ' 
Irán 1 o. l. 
Japón ._:, o . 4 
Tur-qu~a 9 1. 2 
Subto1:al 4~i 5 . f3 
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I DATOS DE PASAPORTE 
l.NO. CIAT = N~mero CIAT 
Número CIAT o número d e germoplasma es el número 
asignado a la accesión original del banco de germoplasma de 
la Unidad de Recursos Genéticos del CIAT~ cuando l a semilla 
ha sido incrementada. Este número consta de la letra G 
seguida de cinco digitos. En algunos casos hay una letra 
después de los digitos (A~ 8~ etc.). Esta letra cc~ responde 
a separaciones justificadas de la accesión original. 
2 . ESPECIE = Especie 
El e atál ogo i n c 1 u ye tre~=; e s pecies: E'h~?~2.?..9.t~.g?,_ 
c,:-...._q_c ~j.J:}.~~-L~!. = cace~ e!J.ª_§É'.9J..~~;_g_ g _  (;!l .. 't:.ªn.Lt!.hl.!.§.. ::::: PLAN~ F.~t~J:!l..~!E..Q.l.b.!.~~ 
P!'::.U:H.~:1L!iL'2.f:_§;-'J.fl === PUF: P ~ y a l g u n o !:> h í b ~~ i dos : C OC H === h :i b r · i d o e cm 
e.:.E r:l.f:: .. ~;_ü:u;¿:~t.S._ · En cacla C a !:. o ~ se d a r··.:i mr.~s infcwmación en 
DEiSEnV?'-tC I DI\! ES. 
3 .IDENTIFICACION =Identificación 
Es el nombre local o var i etal de la acces 1 0n . Este 
nombre se registra tal como se recibe de 1~ fuente donadora. 
L¡ . • COLECTO~: Y NCJ. 
Es el nombre del colector y el número atribuido 
por él a la accesión colectada. 
5.REGISTRO LOCAL = Registro local 
Corresponde al registro de la accesión usado por 
el pais donante. Este registro puede ser numérico o 
alfabético- numérico. 
6.0TRO REGISTRO LOCAL 
Corresponde al registro de la accesión u sado por 
otra institución donde se conserv ó el material. 
/ ' .OH I GEN 
Corresponde a l pai s donde se colectó el material. 
Los siguientes códigos son usados para los paises. 
AFG - Afganistán 
HLG -- Bél~Jica 
BLV Bolivia 
BTH -- Bu t. <~m 
CLB -·- Colornbi¿1 




Costa Ri c ¿t 






IU ernani a 
HDR 
--
Ho ndur ¿1s 
II'.ID = Indi a 
IRN = Ire:'\n 
ITL - Italia 
JF'N -· J c:tpón 
KYA 
--
KE"m i a 
t•IEX 
--
t"lé:·: Í CC) 
NLD ·- Holanda 
F'ER - Perú 
PF!I ::: Puer·t:o Rice.; 
PTC -· PortLt9ct1 
RI'.IN = Rumania 
F:~JD = F:~tJanda 
SF'N = España 
TKY = Turquia 
USI'I ·- E!!.>tados l.ln i el tls 





Yugosl <:tvi c.1 
zm:: -- Za i r·e 
8 . PROCEDE . = Procedencia 
Es el pai s don ante de l a semill a a CIAT . Los 
c:ó di gos par-i:"l 1 D f~ pai se-?!; son 1 o~; mi s mos q ur-: se usan pi:~r- i:"l 
origL~n . 
9.EST. BIOL. = Estado biológico 
Representa el estado biol ógico y el grado de 
evoluc ión en cua l se encuentr a l a accesión: c ulti vado <C>, 
si l vest re <S) o escapado ~E) . 
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II DATOS DE COLECC I UN 
! . PROVI NCI A/ESTADO 
Provincia~ estado o departamento del pais en cual 
fue recolectada la accesión . 
2 . 1··1UI\I I C I PI O 
Municipio en cual está situado el lugar de 
recolección de la accesión. 
3. LLJG?iR 
Lugar de recolección: lugar~ distancia geográfica 
y orientación a partir de la ciudad o del pueblo más 
cer·c.:o:tnn. 
Latitud del sitio de rHcolección : grados y minutos 
S(·?q u id os p c:w· i'l í Ncw t. Fe:) o :3 (~:;u,,.· ) • 
~i. LDI\IG I T UD 
Longitud del sitio de recolección: grados y 
minutos seguidos por E (Este~ o W (oeste) . 
6. ?H .. TI TUD 
Elevació n del sitio de recolección en metros sobre 
el n i ve l del mar. 
7 . FUENTE 
Tipa de sitio ele re~colección~ por· eje·Jnplo tienda, 
men::ado o c.:.'\mpcl . 
El . FETI-·JA R 
Fecha de recolección de la muestra original, 
expresada numéricamente en mes/dia/a~o . 
'i. ECUUJG I f~ 
Observaciones relacionadas a la ecologia del lugar 
de recolección o al sistema de cultivo. 
1 O. Dr:)SERW)¡C I OI\IES 
Observaciones relacionadas a la muestra 
l'"!?colec:t¡;~da, talf.~r:; como color· c:le +lc:w y d1? sc-?millr..>.~ h[Ülito 
de crecimiento etc . , realizadas por el colector al momento 
de la recolección. 
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I I l D~\TCJS DE CAF:f-~tCTEF\I ZPtC J. 01\1 Y E\.JALUf'IC I 01\l F'REL.ll'H 1'.1(.\R 
A. I"IORFOL.OG I A 





-· intermedia ~J 
7 == epíqea 
9 - <:::.et~¡l" e~.)aci ón 
2 .PE = Pigmentación del epicotilo o hipocotilo 
Coloración del epicotilo en caso de qermi nac ión 
hipógea y del hipocot ilo para una germinación ep i gea. 






... P ·~w P w ·· a 
i~ 
-· mi:-: to 
9 ... seqr-· E?q a e: .i. ór1 
3.DIST C-Hl - Distancia entre los cotiledones y las hojas 
primarias <germinación epigea> o entre el 
suelo y las hojas primarias <germinación 
hipógea> 
Expresado e n ~m~ medido cuando las hojas primarias 
estén c:omplt:~tc.imerd:e de!::.<~rTollad<-3-S. 
4 .L - Largo del foliolo 
Tama~o del foliolo terminal de l a ter cera hoja 
trifoli ada, medido del pulvino h asta la punta del foliolo: 
3 = corto (4 a 5 cm) 
~.'i ·- i nt.E?nned i o ( 8 a 9 e: m> 
7 - largo <12 a 13 cm) 
5 .LW - Forma del foliolo 
For rna del f nl i eol o ter n,i nal de.,:. la ter· cer· .:1 hoja 











a 1 t:lr' .;:1 .:teJo 
< 1. 5 
1.5-2 
2 .. -3 
::-,-6 
11 
ó .NC: ··· Manchas claras 
Presen~ia de manchas claras a lo l argo d e la 
nervadura principal de las hojas primar i as . 
o -· .::tl .. tser.c i é\ 
~~) -· f.?st r· <·2 r: h c:-1 ~=> 
7 -- anchas-; 
9 - ~;f?gtr <?g a e i ón 








p r·es;!·:-nc.t <:· . 
~,; egt-et:).=~t::i i'in 














1 i ~! E?t·· am<:::-n tE::> ~~ t tb P!:"'.;c: f~n t:. f2 
pub t:?sc: t·2r t •:: i a med J. ;::tn '" 
a l tamen te pubescente 
~;egrr=9 <K i ón 
9 . PT - Pigmen tación del tallo principal 
o --






li mitada ~ l 8s nudos 
i n ter-rr.t?di ,,, 
alta 
seg t'"~'gac i ón 
10.HC - Hábito de crecimiento 
1 - a rbustivo determinado 
2 - indeterminado semi -volu~le 
:.::; == i ndetenni n .:tdo vo l ub J. <·2 
4 - determinado semi -vo luble 
9 ··· segt··~?.Qi:.."l.C:i ó n 
11. TB - TamaRo de la bracteola 
F"l o t·· <:?S r· <-:~e i en t l!mr~!n t r,~ 21b i e r·· t a!'; 
3 - p8que~o 1!2 o 2/3 riel largo del cali7) 
~5 -· intenne?dio Jgual o J jge t·· amr-~ntP más; lar· go quE• 
el C E1li::i 
9 ··· SE.'gr r-! g :~e: i ó11 
12 
12 . FB - Forma de la bracteola 
Ver· f i 9Ur-· a 1 
1 ::::: al ar·gada 
2 ·-- 0'/i:Ü i:\da 
3 - rPdoncla 
9 ·-· ~.:;egr·e~:;1aci ón 
() o 
1 Alargada 2 Ovalada 3 Redonda 
FIGURA 1. FORMA DE LA BRACTEOLA 
13 . C1 - Color principal de la flor 











--· 1 i l a 
9 --· Sf.?qr-· egac: 1 Ól'l 
14.C2 - Color segundario de la flor 
Es el color r·enresentado en menor cantidad . Se 
usa n los mismos códiuos que para el col or principal. 
15.RC - Repartición del color segundario con relación al 
color principal 
Es la ubicación del col or segundario en la flor. 
:l 
-




c·t 1 t·~\ ~~, ( r· ~~ 'l e:t ~; ) 
3 ·-· est ,:tl 'id ar·t e~~ y a 1 a~;, 
13 
16.FE - Forma del estigma 
1 -·- i ntt·-c.<r .. ~-,n 
2 -- t. er mi n ¿,} --· i n t. r-o,,.~.; o ( p_p).yf:.L:!.:~..t!.~:\.:;:}.) 
.:.:. -- ter-mi nal 
4 - termin8l-extrorso 
~:; E':-: t ,, .. n r-· s; o ( c.~~.:,?..r,;.~; .. ~.J::!.g_u.~s. ;. 
9 -- ~;Pql"t:'C..IctC:l é•n 
)) ' 1 Intrarso 2 Terminal-introrso 3 Terminal 
4 Terminal extrorso 5 Extrorso 
FIGURA 2. FORMA DEL ESTIGMA 
17.PC - Pigmentación del caliz 
1 ·-· ver-de 
2 = c:ol o~-- Dr.! o 
9 -- ~~egn?qación 
18.PB - Pigmentaci ón de la bracteala 
1 -- vet' .. d(·~ 
2 -· col cw é:UJCJ 
9 - · segt- r?gac i ón 
19.PES01 00S = Peso 100 semillas 
f:: .. ~ .. ~.f.:s_tU5~:.\..:t.~ . ~~ f.:: •. pql_yª.n.tt\.L_,t~::, ~''.Dn pl <::ntas éll ó~l¿:,mas. 
Cdcl<:~ accesión SE.' con~::.id!:~r·ó como una pobl;;¡ción qUE' puede 
presentar variabilidad para el color de semil la. Por esta 
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razón~ cada accesión está representada por una o varias 
combi n ac i ones de colores. 
Primer color: es el color más pálido de la 
semi l. J. a~ consi d<::?r-adcl como color- de base-::- . 
Segundo. tercer. c uart o color: son los colores 
i:tdi ci onal E''=i qLU:.~ apar-ec~:;¡n t:~n la semilla~ ordf:?nados 
del más pálido hasta el más oscuro. 
_Repar . C2-C 1~ C3-C1~ C4-C1: cantidad v 
di ~,t.t·- ibución d!:: los puntr.H.; y las manc:he:tc:.~ de los 
colores ad i cional es sobre la base formada por el 
primer color CC1 = primer color; C2,C3~C4 -
segundo~ tercer~ cuarto color). 
Significado de los códigos de colores: 
1::: blanco 
3::: amar ill o 





9= t;)r- i s 
6b= I~Oj Ci OE~Cl.l l-0 
7a= morado claro 




Sin 1 2 
l c.:tnt i dad 
mediana alta 
8 9 
- Pm:-os r --~6~====--t~~ --- ----·----
-::J~::a __ l-~-=I=:=-~=t<~~~ l_!~~- 1: __ ,~~~=±-~~ 
A - repartición homogénea 







sin muy pocas 
o 




pocas cantidad mediana 
o tiA ... 
2 S 
(3D - ' . 
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B. 1-)GRONOI"I I A 
l.SUSCEPTIBILIDAD A ENFERMEDADES FOLIARES 













Los resultados presentados en el catálogo fueron 
obtr.:-ni dos en eval uaci or 1 E:~S 11 evad.::ts a c¿tbcl en do~:, p~:;taci ones 
de altura : Popayán (Cauca, 1 750msnm~ latitud 2 .15N, longitud 
7 6.36W) y Rionegro <Antioquia, 2200msnm, lat itud 6.15N~ 
longitud 75 .21Wl, durante los semestres siguientes : 19848, 
1985A, 1985B, 19868, 1987A . 
En+ errnedt.'\des: r~SC -- mam:h.:>. por A!:;cochyta <0_!?S~9.!=.JJ.Y.:~.0.. 
¡:i.J:l..<:~.?..~.<:,•J..q_r::-_~~~.1!. Sc:tCC: ~ 8.§:.~.r:!..~.b.Y.t_ª· sp. ) 
{~L.. ~; - m i':l n e 11 ,;1 a n g u 1 a r· ( I.2.9.C..\.Q.P...2.i.-~L .. t;If.'.Ü?..~.9J .. ~l ) 
f.'li·IT •·· f.inl.r· acnosi s < G..f:!..t.l. ... gJ.~.9.tri~~.h!,H!! 
L~: .. D.~l~?Jm.~t~_tü .. f:~D-~~!!t ( S.:.'\ e e • !~'- t·1 a 9 n • > B ,~ i . 8'-
C;,w . ) 
F\ S T - F~ o y ét ( Ur:: .. QITL'i..l,;.§:':'l_.PJ::~f~ s ~..!~~.Li_ ( F' e r· s • ) 
l•Ji n t E?r" > 
F'vWl -·· Di di u m ( ~r_'L?._~2l:!.~_.J2..91..i.sl9n_i_ DC e:·~ 
1'1f.?rat.) 
2. SUSCEPTIBILIDAD A MOSCA DE FRIJOL <OPHIOMYIA SP.> 
a> La mayor parte de los res ultados vienen de 
e V a 1 u a e:: i CHH:? ~:; r· e a 1 i z a d r:l !5 en (:::¡ • '.J • R • D • e . ( T a i \•J a n ) ~ 
por Dr.N.S.Talekar, durante 19838 y 19858. 
Se tomaron los datos siguientes: 
PL10 = número de pupas y larvas por 10 plantas. 
CATEGORIA ~ categoria de resistencia según el 
PL10. 
DA~OS = porcentaje de plantas da~adas dentro de la 
acce~.;:i. ón . 
CATEGORIA = categoria de resistencia según el 
pcwc!Omtaj e dE• p 1 antas dañadas. 
Los cód igos u sados son los siguientes: 
PLlO 
HS - susceptibilidad alta )54.3 
S - s u scr2p Ubilic:l .:td 2:r. .1 a 54. 3 >87 . 5 
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1 é:« 9: 
1 - ning0n sintoma 
9 - sintomas muy fuertes 
3.DAF = OlAS A FLORACION. 
1\l úrn t:: r·o d <'? d:í <::is desdE~ 1 a e~nrer·genci a he:ist a qw? 50i: de 1 as 




Within the International Center"s system~ CIAT has the 
responsibility for the collection and preservation of the 
germplasm of Cha_c,?,.f:.fJl..I::.L?.. beans. This genus inclucles t.he 
f oll o~<Ji rii:J cul t :i va ted spec i es: F' .... Y..l~L!J1ª.L i §_, P • __ ac;..~:.Li;j..J_g.!_!..!-ts, 
E:.!~ .. ~.lf..!ii_th!..§., E.:..: .. ~-~~.f= e i D-€.~L~ .:.en d f.~ .  : . ..Q_!? .. LY.?.::<!:!.tl'!.h\.~~-. 
f'. Ctl!;C.i.DJ~I,:.IS and P.~.:.~,L:v.~.:mJJJ_l:L~ ·fonn a very comple:-: group 
with various wild and cultivated forms. The wild forms of 
E.!..P.D..!..Y_¿:.~J.Ü.b.l.l§. and f.:~~-~;.Q~.;_¡;.Lr:!~l::\J2. werr~ di scovt?red in Guatemala 
and Mexico respectively, and thus the center of origin for 
both species is locat ed in Mesoameri ca . 
F'.J;..f!l;,.ci_Q .. ~~-l::.IS is mairdy c:ultivated in the highlands of 
Mexico and Guatemala. The species is found also in other 
regions of South America, Europe, Africa, and Asia. In the 
·tn:.Jpi es, i t i ~;; pl an't!:d abrJV¿? 1700m. F'd:;:_¡;:>_c;_¡;;jJlet:!§. has a 
pluriannual growth~ characterized by a production cyc:le 
l onqer- than f::..: . .Y .. I:!.!.~l0L! .. ~.~. · 13r? i ng r:m a ll O~Jarnous spec i t?S ~ the 
natural cross pollination rate is very high. 
E..! .. n_g:l.Y.:W.:Lb_~!.~ is <'.'tlr;o pl antt:d in trc)pic.:al highlands, 
from 1600 to 2600m. Nevertheless, the distribution of the 
!o;pec:ú~s i!:. fllíJr-1? lirnii: <:;) (j than fcw e~ .. l;;_g~C~Jl~~.!:m. : l"le:ÜCO é:md 
Guatemala in Central America~ Colombia, Ecuador and Northern 
Pen.1 in South Amer·ica. E:..! .  RJ~J.Y..b'\CL~J:!.h~§. also has a pluriannual 
growth a nd is an a llogamous species ~ but the natur a l rate of 
s e l. f i ng i. f:5 h i gher· than f or f::.! ... EQ~f::j_D_~..l-l~ · 
This catalogue includes V85 accessions that have been 
increased at CIAT. Due to the allogamy of the spec ies~ a 
spec i al methoclol oqy ttJ .:cs t:~stab l i shed ~ that permi ts the 
con~:;t:~rvat i an o ·F tht:?. vc::H· i ab i 1 i t y wi thi n each acc:f?ssi on ~ and 
avoids c:ontaminations from other accessions. The 
multiplication is undertaken in meshcages in Popayan <Cauca 
clepartment~ 1700n·~ l ¿:ctitud e :::: .1 !:)1\1~ lonc;:Jitude 76.36vD and in 
tt·1r:! fiel d ~·Ji th r ac!'?lll~?!;; pr-ob?c:ted by pape r bag s in Hi onegr·o 
(Antioquia department, 2 2 00m, latitude 6 .15N~ longitude 
75.2 1W ) . Pollination is c:arried out manually in both cases~ 
and therefore the number of seeds obtained is limited. 
As new a ccessions are constantly multiplied and 
eval uat ed ~ this cata l ogue is a preliminar-y work document~ 
and will be revised and increased periodi call y ~ as more 
information i s available. 
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T h F.~ d E~-:, e: r i p t o n :, l i s; t .¡: cw· E: .. ~ . .c.~,_r;.)_~~.::j . ...!J .~!-l~'. p u b l i ~:; h e d b y 1 Et F' G n 
( I n t er- na ti o na l Eto;.~¡-· el f cw F' l ,;mt Ei f::n et i e Resour- e: e~;) vJi:.'\S u sed ~ 
with modificati o n s accor- din g to the necessities of the 
mater-i a 1 . 
The catalogue i ~ 
s hort descr-iption of 
data . 
divide:~d in ::;. 
t.he c:olection; 
ma i n 
b) 
sections 
desct·- i ptor- s ; 
Seed c.::an 
av.::ü l i b:i.lity 
up cm 
for each accession~ 
request~ accor-ding to 
b y ~ ... w i t: i n g t o : 
'J. Sc:hmi t 
Genetic Resources Unit 
CJ(:¡T 






STATUS OF THE PHASEOLUS COCCINEUS~ PDLYANTHUS ANO RELATED 
SPECIES COLLECTION AT THE GENETIC RESOURCES UNIT OF CIAT 
<March 1988> 
S pt:c i r-.:!s 
Cul t i vated 
f'. e o c;, e i n e:.ht s 
f-'!..EQL Y-.!" n t hl:.t?.. 
Hy bri el 
E~.!...!; .. 9.f. e i ..D..€~.1::.\.2. 
E:..!._t!_<.?) __ y..§\ n t I]_~L!?.. 
~!.r. . .R.!::!!- a.2 e en 2. 
Hyb r- i d 
Tot.::d 










In c r·eased 









SOURCE OF THE GERMPLASM OF P.COCCINEUS~ P.POLYANTHUS 
ANO RELATED SPECIES 
Country of origin 
North America 
Uni t ed St.ate.>s 
Ctmtri:\l AmE~r- i ca 
Costa Fü ca 
Guatema l a 
Hondura !:'.; 
1'1~?:·: i e o 
Cari bbt=:.:m 
Puer·to fü ccJ 
South (.~me¡··i e: a 
Bo l i vi .::1 













YL!gosl a v i d 
Subtota l 





















,..., .... , 
.L..::. 




83 . 4 
:: .o 
0.7 









0 . 6 
o. 1 
(1.6 
:-2 . 7 
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Africa 
Ethiopia 3 0 .4 
K en ya 1 o. 1 
RvJanda ~ . 
.L 0.3 
Zr.ü r co 1 o. 1 
Subtotal 7 0 . 9 
F1sic.'l. 
Afghanistan 1 o. 1 
Bouthan 1 :5 1. 7 
India 18 2 . 3 
J¡··an 1 o. 1 
J<:1pan 3 0 . 4 
Tw-key 9 l.. 2 
Subto·tal 45 5.8 
Char-acter-istic 
Ger·m i n at i on 
Root 
GnMt h h a bi t 
Fl ovJer- col o1.1r 
b r·.::,cteo l e !:'.h a p e 
Stigrna s h ,"pe 
See d coat colour 
Hi l um l •·mgth 
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MORPHOLOGY OF THE SPECIES 
P .coccineus 
tuber·ou !:; 
b u!:;h~ pr·ostr-ate ~ 
c l i mbi n g ~ d eter mí n ate 
or indeterminate 
vJil i tE'~ r· ed ~ 
1·1h:i. te+pink 
white~ creé."\m ~ 
bl.::1ck~ viol E.·t.~ 
tJ ¡··· (.)1\lfl 







i ndet.enni nate 
climbing 
I•Jtü t. e~ violet~ 
~·Jhi te+vi o l et 
liqulat.n 
tr~r·mi nal--
i n t r-o¡·· st:~ 
~tlhi te~ cr·eam~ 
yell o1·J~ red , 




DESCR 1 F'TOF~S 
I P(-)~3SF'ORT DAT ?\ 
l.NO. CIAT = CIAT Number 
CIAT nwnb~;:r- or ger mp1 asm nwntH'?t- i ~:. the nurtltJc=!r 
assigned to the original accession in the Genetic Resources 
Unit when the seeds have been increas~d. This number has 
five digits preceded by the l etter G . In sorne cases a 
letter <A~ B~ C, etc.> follows the five digits; this letter 
corresponds to justified separ~tions from the original 
acces-.si on. 
2.ESPECIE - species 
The e: at é\1 09 i nc 1 udE·s t hn:e =•pec i e~;: Et!§.J3~9J .. ~g:;_ 
SQ9;_ül~~ u f:l ::: C De e ~ F.:~t1J~§..I-¿,:.~~-.!_;,t_s. __ ,_[l_~~LY.El1J_tJ'1J:-L~ "" F' LA i'J ~ [~!)_~~ !?.§j.~~.L\::1.?.. 
p.b!,_C,Q..q,r_~s~-~·ns :::.: F'UHF'~ and sr'llH'? hibrid: CDCH = h yb r- id l·Jit.h 
E~_._(;:_Q.f::C:ill.~l-:!.~- i''lor·e in+onnatJ.C>n is givcm in OBSERW,CIOI'·JES. 
3.IDENTIFICAC 10N = Identification 
Is t.h(;? luc<"!!l cw •;;:u·-:LE~t¿d. nam('-? of the acct.-?ss; l. cm. It 
ie recurded as originally rec:eived. 
4.COLECTDR Y NO. = Collector ~nd number 
Nam~:,. of th(:'? co.l lt?ctor- ,·and tiH:~ numbet" h!:? atll· .. ibuted 
to the collected material. 
5.REGISTRO LOCAL = Local register 
C(.Jn·-t~sponds to \:he~ , .... eq 1 ster· number usl~d by the 
nationa l institution~ scientists or collector donaling the 
seeds. This loca l register can be either num~rical or 
al ph.::\-numf"'l"' i cr.d. 
6.0TRO REGISTRO LOCAL = Other local register 
Cor-n~spcmcls to t.he l'"l:'?gi!:;tet- D·F tht? acce~:.~;ic:m used 
bv ot.he·r ino:;ti tution l•Jhf'~re thP rnc1terial was stored. 
7.0RIGEN = Drigin 
I s the coun t t·y whl?l"'e i..he n,at.c-::- ric:1l li'Jas bred c•r 
collected. The following codes are used for countries. 
AFG 
-· ?-Hgh.:mi stan 
BLG -- Belgium 
BLV -- Bol i vi a 
BTH --- Bou l: han 
CLB -·- Ca 1 omb i C:i 
Cl..E -- Ch i l E~ 
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CRr~ ·-· Cc1sta F:i ca 
ETF' -- t::th i op i i':\ 
Gl''ll\l -·· [~~?rrne:my 
13T() 
·- Guc:.'l.tt::>rnal i:.~ 
HDF~ -- Honduras 
IND -- India 
IRN = Ir.:1n 
ITL = Italv 
JPI\I = J c1pan 
h:YA 
-· KE'nya 
t•IEX - l'le:-: i e o 
NLD - Hollancl 
PER ;:;: F'er-u 
F'Hl 
-
Puer-to r-;: i. e:() 
F'TC - Por-tugal 
r;:I•1N = F~oumani a 
F:v.m ·- F~\.'JC'Ind cé:t 
TI< Y ·-- Tu1~ kL-o:y 
U Sr~'. 
--
United St<"tl.<:: ~::. 
UTK = Un i tf?d l< i n qdom 
VNZ - VP.nez ur~ l .;:, 
YUG ·- Yugosl avi i:.~ 
ZRE - Zaire 
8. PliOCF.~DE:.. -- Source 
I s the seed donor"s country. The c:odes for the 
countries are th~ same ones used for the origin. 
9.EST.BIOL. = Biological status 
Represents the biological status of the accession: 
e u l ti va t ed ( C) ~ ~·Ji 1 d ( ~;) ~ weed y <E) • 
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II COLLECTION DATA 
l.PROVINCIA/ESTADO pravince~ state 
Nam<=.' uf ·Uu? administr· ati'.il"..' subd ivision of the 
countrv in whictl the sample vJas ceollect.ecL 
2.MUNICIPIO = district~ county 
District in which the collec tion site i s located. 
3.LUGAR - Location of the collection site 
Sit.e~ c..)e<:Jqr<:~J.Jhir: distanc(~ and dir-e-~ction fn::Jrn 
nec:1rest tovm~ vi ll age cw "'"'P ,~,rid r-efr~rence. 
4.LATITUD = Latitude of collecticn site 
Deqn;:-~es an d m1 nute~; foll ov-H~cl by N U~or-th) ut~ S 
<South> .. 
5.LDNGI·ruo = Longitude of collection site 
Degrees and minutes followed by E <East> o r W 
6.ALTITUD = Altitude of collecticn site 
Elevation above sea level. in meters. 
? .FUENTE = Collection source 
Nature of collection site~ for example slore~ 
market or f i ¡:;:ol d . 
B.FECHA = Date of collection of the original sample 
Expr-essed numerically: MM/DD/YY 
9 .ECOLOGIA = Ecolagy 
Obser-vations related to the eco l ogy of collection 
si te. 
10 . 0BSEF:VAC101'1ES :::: Obser-vations 
Obser-vations related to the col l ected s~mp le. like 
flower- and seed coat colour-~ growth habit etc.~ made by the 
collector at the moment of the collection. 
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111 CHARACTERIZATION AND EVALUATION DATA 
l.TG = Type of germination 




7 -· Epigeal < cot yl edon!:; are raised above ground) 
9 ... Segregation 
2.PE = Hypocotyl or Epicotyl colour (seedling> 




3 -· pu1~ p 1 e 




3.DIST C-Hl = Distance from cotyledon scar to primary leaves 
<epigeal germination> or from ground to 
primary leavEs (hypogeal germination> 
In cm; measured after primary leaves are fully 
En:pand~c:?d. 
4.L = leaflet length 
Measured on the terminal leaflet of third 
trifoliolate leaf from pulvinus to leaf tip. 
3 = short (4 to 5 cm) 
5 - intermediate (8 to 9 cm) 
7 = long (12 to 13 cm) 
5.LW - Leaflet shape 
t1easLti""E!d on the terminé:-d leaflet of the third 












6.MC - Clear markings along veins of fully developed primary 
leaves 
(> := .:1bsent 
3 -· narro~·J 
7 := ltJi de 
9 ::: segn:ó>gai:i on 
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+ = prese nt 
8 .F'L = Leaf hairiness: density 
o = gl abr·ous 
3 - slit;:~htry pub!;~scent 
5 - mod ~:- r· a t l y pubescent 




9 .PT - Anthocyanin pigmentation on main stem 
4-b vJeeks .:..:t ·Ft e r planting 
(l = a b sent 
. .::. -- low 
5 = i nt errnE~ d i .Ette 
7 -- h igh 
10.HC - Growth pattern 
1 = det f?nn i nat«~ 
2 = indeterminate semi -e 1 i mber· 
3 ::: indeterminate '-limber 
4 
-· 
deterrni nate semi-cl i mber 
9 = s egr·egati on 
11.TB - Si z e of bracteole 









s ma ll ( 1 /2 to 2/ 3 l ength o f cal y>:) 
interme diate (equal or slightly l onger) 
lon g (1 / 2 to once longer> 
s e gn"?gat i on 
12.FB - Shape of bracteole 
See fi. gltr e 1 . 
1 - 1 i g ul c;,te 
2 = ovat f-~ ·-ac umi n ate 
..::-
-· n ear ly r o un d 
9 -- segr e g a t i on 
o 
1 Ligulate 2 Ovate-acuminate 
3 Nearly round 
FIGURE 1. SHAPE OF BRACTEOLE 
1 
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13.C1 - Main flower colour 
l. 
-
t•Jh i tr: 
,., 
-· pi r·, k ..::. 
-::· 
·-· 
-- r- f!d 
4 = vi ol e t. 
r.:: 
·- 1 i . 1 .:'\C d 
9 -- c:,e9 r· t.~9 ;.;, ti Oft 
14.C2 - Second flower colour 
Colour- r- r.?prt.'!:>E'r,t r.~cl in les;s:. qu.=tntity. 
as for mai n colour-. 
15.RC = Secondary colour distr-ibution in r-elation to main 
colour 
1 -- stc:Hicl¿:u· d 
2 :::: ~·1 i n i jS 
-=~· 
·-· 
- · st¿:tndar· d + l•J j n t;.ts 
16.FE - Shape of stigma 
1 ·-- i nt.r-.. or~:;e 








Introrse .., ..... 
·tet'·m:i rl<~l 
ter-mi n <:d -H:·: t.r· or-~;1?. 
~?::t. t- nr· S(·~ \ ~9-~~s.;_in .. ~.hl.~.~) 
set;:~ r e~Fd: i on 
) 
Terminal-introrse 3 
4 Terminal-extro rse 5 Extrorse 




17.PC - Calyx colour 
Freshly opt?ned ·f 1 m-Jer. 
1 
-· grE·en 
2 ::: coloured 
9 - se9r·e~)at ion 
18.F'8 
-· Bracteole colour 
Freshly opened flower. 
1 - green 
2 -- col oure-?d 
9 - ~-e~,reg.::tt ion 
19 . PES0100S - Seed weight 
vJeight ní: 100 ~;e: ec:ls in g e:~t moisture content. 
12-- 14·/.. 
20 .SEED COAT COLOUR 
E.· e c;g;..s_ü).f..f.~.~.§. an el E.,w:J.'t:ü..Y..s~n.:~..tll:.L~ are a 1 l 09 c:trnou ~:; 
species . Every accession is considered as a population that 
can present var·iability for sef:i':d coat colour and may be 
represented b y one or more co l cur patterns. 
Primer co l or = Main colour 
It is the palest colour of the seed, 
consider ed as the base colou r . 
__ Sl~91.mdL1~ ter· cer·~ cu;.:~r .. to co l or·= Second~ third~ 
fourth colour. 
They are the additiona l colours of the seed ~ 
from the palest to the darkest. 
_Repar .C2-C1~ C3-C1~ C4-Cl 
Quantity and distribution of the points and 
spots o f the additiona l colours on the base 
foF·nH·:>rJ b v t.hf.~ mé.1in colour (Cl = main coloLW; 















very few few medium quantity 
o o ~ ... 
2 5 
8 - llll . 
1 7 
1 2 1 3 1 5 
3 6 









Seed coat colour cedes: 
1= ~<Jhi te 
2= cream 
3= yellow 
4= br·own 4b= dar k brown 
5= pink 
6= rf.~d 6b== dar•~ red 
7= violet 7a= pale vio l et 
8= black 
9= grey 






Spots ver y 
1 
fet.oJ medium high 
fet.oJ quantity quantit.y 
-------! - ---·¡--
1 
-~"-1'""-+-z-f- B A 1 B 1 --;-- ---;-¡---;-· ¡--· 17 
non e 
.. 
1'1. qLtant. 11 12 13 15 14 
H.quant. 10 ._:, 6 7 
----------~~-------- -· 
A = homogeneous repartition 
B = heterogeneous repartition 
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B. t-'"-iGilON01'1Y 








medi um susceptibility 
hi gh s usceptibility 
The re!:=.ul ts p l'·est:!nt ed in the cata l ogue ~·-Jen=~ 
obt a ) nr:~d ·f rom evalt.tr:1t.i cm~~ 111ade at ttrm S".tat i o n of <:d t.i tuc:le : 
Pcpayán ( Cauca~ 1750msnm, l atitud 2. 15N~ l ongi tud 76 . 36W) 
and F<ionegro ( {intioquiél~ 2200msnm~ lalit:ud 6 . 1 51'1 ~ lon~1i tud 
75 . 2 HJ) ~ dt.u'· i ng t: I H~ f o 1 l m·Ji ng seme!::; tl:-1·- s : 1 CJ84B ~ 1. 98~:;¡:, ~ 
1 9858~ 19868~ 1987 A. 




P.t!ª-.?.f.:,>_5.::J..L<::~r:.!.:!r!l Sac e~ (:l_st;g!;JlY.J.ª- sp . ) 
{~ngLtl ¿,,... 1 E•af spot ( 1 ~&r·_!_.f.liLS.l . ..?. .. 
~l r.~·- Ls_teL<;.~ .. L!.) 
r1 r ·~ t. h r .:.\e n o !:i e ( !:.:;_pJJ. ~-t_g_t r i .f.t!..ll !I~ 
!.)_E!~.t'ª!!.i.!::.\.tJ:ü .. ~·m.~ .. !L!~ < ~)a e: e • ~~ 1'1 a 9 n • ) B r· i . ~-~ 
Cav. ) 
F\ S T - r:.:  Ll S 1:. ( P.r. .. 9.r.fl.Y..f .. ~~-~~-- -~J...t!.ft:':.'.~.9.lJ_ ( p f~ r· <;:¡ • ) 
l•Ji n t "~ r· ) 
F't;Jt·1 - PcMdery mi 1 d E·\.'J ( Ecy.§i_p..bf.,:! ..... QPll ... !dQIÜ .. DC 
e:-: Mer·at . ) 
2 .SUSCEPTIBILITY TO BEAN FLY <DPHIOMYIA SP.> 
a) Mos t of the results come fr om eval u ations made at 
A.\J.H.D. C. (T a ú·Jan) ~ b y Dr.N.S. Ta1ek c.1r·-~ tit.wi nq 
1 983B ¿,nd 1 98~~B. 
The f oll m·Ji n ~) data ~·Jher· f~ te.'\ k en : 
F'LlO == numb c::~r o·f pup c:1e + l¿,rvae p e r 10 p1ants . 
CATEGORI.f.1 ~"'' n::-~::,i s tan c:e categor·y r·e l a ·t ed to tht'? 
F'L10. 
DA~OS = percentaqe of d a maged pl ants. 
CATEGDRlA = r esistance category related to the 
percentage o f damaqed plant s 
Th e foll owing c odes are u s ed for scori ng the 








high s u scep tibilit y 
s u scep t:ibili t.y 
1 rn...t rt-~ !:;i stan ce 
medi um resistance 
h i ~J h r .. l~ ~,; i ;,;-1: ;:m e r-:'! 
PL10 DA~OS 
>5Ll·. :.s 
23 .1 a 5 4 . 3 >87 . 5 
7 . 5 a 23 .1 7 0 a 87 . 5 
< 7 . 5 6 0 a 70 
{ 6(l 
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b) Evaluation at Rubona~ Rwanda. 
Severity and intensity scale 1 to 9: 
1 -- no symptom 
9 - very strong symptoms 
3.DAF - DAYS TO FLOWERING. 
Number of d ays from e merge nce te stage when 50% 
of p li."'.nt S ha Vf? bt'?L.) Ltn i: D ·f l 01'11!:!1'"" . 
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RESUMEN DE DATOS 
1.Hábito de crecimiento 
l. - el ed: C·?nn in '"d Cl 
2 - indeterminado-semi vol ubl e 
-~· = i ndetermi nado vo l ub 1 e 
9 = segregación 
Frecuencia según e l tipo de h ábito : 

















l J. t::A 100 
Espr~~c i {~ 





G ~5:5o2:::. G::so7 1 G:::;.:::H 1 2 (3 ~3~53()5 G:Y:)4 :~.9 
G3~302~1 G3:::i076 ¡:;:::;.~) l 7 •l G3::;3 1 1 G~:.5L15 1 
G3:5068 o:~:.so77 F, ·:.;:~:;24S' (~ :3 ~:; :s :-2 ::: 8 ~~::::5 46 ::::. 
[:)3~;069 G3!:i l 05 n:::::~:~2~:i4 s:::;s::::9 ::. G:: ;.:) •1bl:f 
G35070 G35108 G:3::i287 (3:::;:5394 G354-70 
2.Color de semilla 
G~5~5609 
c::::!-5646 
1\l(llllc!ro de étt:c:esiunt:~~:> q ur.:.> 110 ~>r.:-!q t· e g;,:,n p i:H-c:t el culcw· d e· 
5em i 1 l a: 31. 1 
%sobre el total: 40 
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''? b . .:.. 
1 
4.2 
(comb inación : color ~rimario) 
1 '? e :· ,¿_ • , _ _. 
17 . 3 
6 . 1 
0.9 
0 . 3 
3 . 0 
0 .9 
19 . 9 
0 . 3 
13.5 
2 '1-1 13.2 






... ..... J 
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3.Peso de 100 s emillas 
PESO l OOS No ACCESIONES 
<:;~o 
20<= < 40 
•lO< == <60 
60<= <80 
80<= < 100 
>= 100 
Total obs : 562 
Pt··omedi o: 81. b 
l''!á:-: j mo: 1 73 . O 
t·1 í. ni m o: 6 . O 







0 . 6 
8 . 0 
10(1 . 1) 
2.1 
0 . 9 
1 2. 1 
31. 2 
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l3351 4 6 
G35147 




G~.)~) 14 9 
r:r:: :""j 1 ::i 1 
EJ 2:; ~:~ 1 ~:12 
(33~'.i 1. :::i ~J 
CJ:354~i1 
G3~54b9 











4.Susceptibilidad a enfermedades 
4.1.Susceptibilidad a la mancha por Ascochyta (Ascochyta 
sp. > 
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4.2.Susceptibilidad a mancha angular <Isariopsis 
griseola> 
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(1 . (1 
1 5.7 
7 . 8 
L11 o 2 
29 . L~ 
5.9 
100 . 0 
16.7 
69. 1 












4.3.Susceptibilidad a antracnosis <Colletotrichum 
lindemuthianum <Sacc.& Magn.> Bri.& Cav.> 











Tota l obs. 
Desc:r i ptor 
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100.0 














27 . 4 
1 :~ . . 7 
:::~ .. 7 
:2 . 7 
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4.4.Susceptibilidad a Didium <Er-isyphe poligoni DC ex 
Merat . ) 
















:1. !:.1. D 
1CJ' . 6 
16.[-3 
.1. 6 . El 
1. 4 
100.0 
4.5.Susceptibilidad a roya <Uromyces phaseoli <Pers.) 
Winter) 




















9 . 7 
9 . 7 
1. 7 
(> '" ~5 
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l OO . O 
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5.Plagas: susceptibilidad a mosca de frijol <Dphiomyia sp.> 
5.1.AVRDC: O.phaseoli 
Cat eq ori el 







Tntal ob s . 
Cat egoría 






Totct l o b s . 














1 2 . ~:; 
.1 00 .0 






69 . 2 
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PJ.?..l _ _Y._!o~.IJ:\;JJ.t.-.l ~.?_ 
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R.9J...Y. ~\_O..tJ:s_\J~. 
1 2. 4 
4 0 . 5 
3 1. 9 
.1 4 . 1 
1.1 
·------· 
1 00 . 0 
t'Jo C I AT 
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G:3~o5 1 3 
G35526 
G35547 
Ei35~) 1J. 9 
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Accesiones con categoria PL10 - MR o HR y categoria da~os = 
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P..9l.Y.?::~PJ.t~.h~?. 
Q.fLLY.ª[~!:tt.t.J.,.~2. 
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5.2.Rwanda: O.spencerella 



































6.Días a floración 
Df.iF POPB~iA ( 1) RNS::iB < 2) RN86B 
Promedio 66.5 6?.5 99.6 
t·1 á:-: i mo 81 79 1:::.8 
Minimo 61 60 46 
Desviación est. .tl .. 2 4. ~~ 2()., 2 
Var i c3rlC i i:\ 17.7 19.3 407.2 
No Observ. 24 •19 150 
(1) POF' = Popayán~ 85A- primer semestre de 1985 


























R i_q_[l .~~~.9LQ_ . .1..?.~.l~.S! .. L .. -.L9.Sl..r?I~ , ..  ,_ .. L?J?. 7 f.3. :_ .... P.I~F 2:.:: .. L1. 9.9.. 
C-1:5~300 1 [":):35() 19 G350~S7 G3~)067 
G3=r~:)()2 (:)35022 G35038 G3=;o9s 
G3~3006 (-335()~::::? G:5~i04 1 G:55lB 1 
835008 835034 G350!::i ... 1 C-l3::; lB::-!. 
G::5o1 <'t (335<):::s G::;~)(l~j8 [L~5l.B4 
Ei350l r::.-d !335036 El350~:)<'? G351 B7 
u:.;~.:; ::::: ~s9 1a::5~j7 .1. G:3~5~:iC"36 G3~3 1 :l 9 
835~)·7~1 G35587 [-:13~)369 Eí ~:. ~¡ ~. E.i ::.~ 
G:!.55B4 G35:)i:l4 G3~)~':ií?(; G :3:5:~7U 
G3~'5 1 9 1 
83~:.201 
G3~:i207 
G3::i21 ~. ..::. 

































































70< =" < BO 
80<:; < 90 
CJO<= < 100 
1 OO< = . < 11 O 
110<= < 120 
120<= < 130 
>= 1::!.0 



















·rotal obs . 167 
48 
(l . l :::; 
1). 04 
o . 1:.::: 
O. L.S 





;) • ()l} 
1) . 04 
(l . 04 
2.0 
2t, . o 
16.0 
12 . (l 
12.0 
20 . 0 
:? . 0 
4 . 0 




·¡ . ?. 
8 . .[~ 
29 . :;c. 
1 •1-. r.-¡ 
10.8 
1:::: . • 2 
6 . 6 
49 
DAF No í~CCES I CJI'IES i: 
< 60 1 1. 4 
60<= <70 7 9 . 6 
70<=- <80 
BO<::: <90 
90< :::-: < 100 
1 OO< :::: < 11 O 





TCJtc:tl o b s. 73 
~59 . 7 
'' . .' ,~l ', 
- .• • ,::¡ 
1 ~.:; . .1. 
10.9 
2 . 7 
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I&II DATOS DE PASAPORTE Y RECOLECCION 
l&II PASSPORT AND COLLECTION DATA 
NO.C!AT ESFEC!E I!lENTJFICACION CDLECTOP. Y NO. RESl SHW LOC~L OTRO REGISTRO LOCAL P~OCEDE . ESi.BIOl. FECHAR NO.CJAT 
635001 PLAN CUBAS CRA e 635001 635002 PLAN A'íüCOTE PUEBLA 844 MEX e 635002 E~5003 FLAN A CALE TE OAXACA 92b IIE1. e 635003 6350•j4 FLA!l AYOCOTE OAXACA 929 IIEI e 635004 535005 cose OAIACA 943 I!El e 635005 635006 cocc PllOY IIEi:ClADO GTA-424 6Ht e 635006 6350C•7 e oc e PILOY 6TtH42 6TA e 635007 fi35(r(¡5 PLAN P!Ll6UE STA-447 STA e 635008 635009 cocc CHACHARO O.lti.NOP.IJELL H71Q4 USA e 635009 635010 e oc e AYOeOTE O.W.NORVELL 117285A USA e 635010 635011 coec lAXAN A O.W.NORYELL 117295A USA e 635011 635012 cocc lAXANA O.V.NORVELL 117295L U S ti e 635012 6350i3 cocc lAXr.tlA O.W.NORVELL 117298A USA e 635013 635014 cocc ACALETE O.W.NORVELL 117304 USA e 635014 &35015 FL~N ACALETE O.W .NORUELL 117308 USA e 635015 mola cocc CHACHARO O.W.NORVELL 117316 U S ti e 635016 
mo17 cocc 6LAHUAOUE O CHACHA O.W.NORVELL 11731i USA e 635017 635016 CQCC O.W.NOF.vELL H7413C USA S 635018 635019 ?LA N ACALETE O.W.NORVELL H7457 USA e 635019 Vl 635020 PLAN P.CP.LETE O.W.NOP.VELL 117 479 USA e 635020 ~,) E35íl21 c~ce A'10eOTE Pll50932 USA e 635021 535022 coec J. WARE/C.HANNIN6 1052 Pll65121 USA e 635022 635023 eocc FRIJOLAN J . ~AREJe. IIAN NING 1067 Pl16543ó USA e 635023 635v24 cace E'íSEI: J.R.HARLAN 7157 P 117 IBOó USA e 635024 G35025 cocc J.F..HARLAII 5164 Pl175829 USA e 01109/48 635025 635026 cocc CICD: J.R.HARLAN 9048 Fll75655 USA e 01/ 10/48 635026 635027 cocc J.R.HARLAN 9065 PI175858 USA e 01/10/ 48 63502i 635!)29 eocc J.R.HARLAN BB!lE PI17óe72 USA e 01 110/48 635028 635029 me SOHfiET J. R.HARLAN 8897 Pl176ó75 USA e 0111om 635029 635030 cocc CieEr: J.Í!.HARLAN 9369 Pl1ii:695 USA e 01/ 10/ 48 635030 G35·m e oc e C. O. EYEP. HOHS !10 .1 i Pl181957 USA e 01/10/48 635031 53503: ?LtiN O. iL NORvELL 252~ PJ 194575 us~ e 01tOti51 o35032 83::033 PLi.ll O.W.NOP.VELL 255i PI1 945i?o US.i e 01/01/51 635033 E3~1}34 ?LAN O.ii.NORvELi. ~i:i:; FI1 ~53; 2 U S P. e 635C·34 635>)35 PLAN O. W .IIORIJEi.L 2672 PI195353 USA e 635035 63:07ó PLP.~J O.~ . NORVELL 2591 Pl195359 USA e 63503ó 63~037 PLAN O.N. MO!iVELL 2741 PJ1953o3 USA e 01/01/51 635037 635(•38 FLHH O . I.NO~VELL 267v Pl1953ill USA e Oli01/51 635038 635039 PL~N O. II.NORVELL 2729 Pl195386 USA e 635039 635040 FttiN O. W.NORVELL 2731 PI 195359 USA e 635040 635041 PLAN O.W.NORVELL 2749 Pl195395 U S ti e 635041 
NO.CIAT ESPECIE ORJ6EM PROVlHCIA/ESTHnO KUHICIPIO LU6~R LATITUD LONGITUD ALTITUD FUENTE NO.CJAT 
635001 PLAN CP.A 6350&1 635002 PLAN HEX PUEBLA El Cruze.ro 170(1 6'35002 63500':1 PLAN "El 635003 6350C•4 PLAN m OAXACA SAN JEP.ONIHO San Jeroni 10 15.03N 90.13il 635004 
s3soos cncc MEI OAY.ACA TAI1AlULAPAN Espiri tu Santo 635005 635006 cocc 6TA ALTA VERAPAZ TAMAHU Taaahu 15.1BN 90.1411 900< <1500 635006 635007 CílCC S Ti\ ALTA VERAPAZ LANQUI!i Lanquin 15.35N B9.59W 635007 635009 PLAN 6TA ALTA VERAPAZ LANQUIN Lan~uin 15.35N 89.5911 635008 635009 cocc ~EX VERA CRUZ BANDERILLA Banderilla 19.3óN 9é.56il 635009 635010 CI}CC HEX VEP.ACRUZ PERO TE Perote l9.32N 97.1611 635010 635011 cocc ~El VERACRUZ Ysoteno 6350tl 
635012 cocc liEX ~Eí!r..CR\l1 Ysoteno 635012 635013 cocc IIEX VERACRUZ ALTOTON5A AhuPyahualtD 19.4611 97.1711 IIERCADD 635013 635014 cocc MEA VERACRUZ ALTOTONEil Altotonga 19.46N 97.m 635014 m015 PLAN ~EX 1JERACP.UZ JALACIHSO Jal acinQo 19.4BN 97.19W 635015 635016 cocc REX PUEBLA TEZIUTLAN Teziutl an 19 .4qN q1 .22\1 635016 V1 G350i 1 cace "El PUEBLA TEZIUTLAN TPziutlan t9.m 97.22W 635017 w 
635018 cocc !!EX 635018 635019 PLAN m PUEBLA La Ceiba 635019 635(i20 ?LAN 1\EX VERAC?.Ul HP.RTJNEZ DE LA TORRE Martinez de la Torre 20.04N 96. 2911 635020 
635021 cocc KU {l\JERETARO Sil~ J\lM4 DEL RlO San Juan del Rio 20.24N 100.0011 635021 
035022 cocc MEX 635022 635023 cocc m OAXACA Ecui tal apa 635023 635024 CüCC n:v SU.HUSANE Ki santa~ Byburt 63502~ G35025 COCC m ANKARA ANKARA Ankara 39.55!\ 3'2.50E S35025 
63502ó cocc TKY YOZGAT YDZ6AT Yozgat 39.50N 34.48E P!ERCAilO 635026 635027 cocc TKY YOZ6AT YOZGAT Yozgat 39.50N 34.4BE ~E F. CADO 635027 635028 cocc m ERZINCAN ER1INCAN Er:incan 39.44N 39.30E FRODüCiGR 635028 635029 cocc TKY ERZINCAN ERIINCAN Er:incan 39.44N 39.30E PRODUCTOR 635029 535030 cocc TKY KGNYA. AKSEHlR i\1sehi r 3E.::2N 31. 2~E I'!ERCADG 635030 635031 cocc USJ1 S'iRIA HOIIS 635031 635032 PLAN 6TA CHI~A.LTENANSO CHI~AL THiANSO Chi sal te-nanQo 14. 39N 90.49W 1800 MERCADO 635032 
635033 PLAN STA SOLOLA SOL OLA Sol ola 14.46N 91.11W 2113 !1ERCADO 635033 635034 PLAN STA ílüé:ZAL TENHti60 QUEZilLTESANSO Quezaltenanºo 14. SON 91.31W 2333 635034 
S3'S\l35 rlllN &1il QUEiill TENfíNBu 9\JEALTE!iANGíl Quezaltenanºo l4.50N 91.31 w 2333 635035 
G35036 PLAN STA. 5ACATE?E9UEZ ANTIGUA 6Ui1TEHALA Antigua Guatemala l4.33N 90.44W !530 635036 
635037 PLAN STA SUCHITEPEilUEZ l1AZATEHAN60 llaz atenango 14.32N 91. 30W 371 IIERCADO 635037 
635038 PLAN STA. SUCH ITEPHlUEZ I'IAZATENA!i6D llazahnango 14. 32N 91. 30W 371 1\ERCADO "635035 
G35039 PLAN STA TOTilNICr.PAN TOTOIHCAPAN Totcnlcacil.n 14.5511 11.22\1 2495 liERCIIDO 635039 635040 PLAN 6TH TOTONJCAFAN TOTONICAPAN Tot oni caoan 14.55N 91.22W 2495 ~ERCADO 635040 6350-41 PLAN STA RETALHIJLEJ RETALHULEü Retalhuleu 14.32M 91. 411i 239 635041 
NO.CiAT ESPECIE IDENTIFICACJON COLECTOR '( NO. REGISTRO LOCAL OT~O REGISTRO LOCAL PROCEDE . EST.9IOL. FECHA R NO.CIAT 
635042 PLAN O.W.NORIJELL 2769 Pl195399 uc:· ~~~ e 635042 
635043 cocc O.ii.NORIJELl 3156 P!201295 USA e 01/01/51 6350U 
G35044 cocc O.W.KORVELL 315e Pl201297 USA e 01/01/51 635044 
&35045 cocc O.W.NORVELl 3160 PI201299 USit e 01/01/51 635045 
635046 cocc O.W.NORYELL 3161 Pl201300 USA e 01101/51 635Ó46 
635047 cocc O.W. NORVELL 3162 PI201301 USA e 01/01/51 635047 
635048 cocc O.W.NORVELL 3165 PI201304 USA e 01101/51 635048 
635049 cocc O.W.HORVEll 3167 PI20J305 USA e 01/01/51 635049 
G35050 e o ce O.IUiORYElL 3171 Pl201309 USA e 01/01/51 G35050 
635051 cocc O.W.HORYELl 3172 PI201310 USA e 01/0l/51 635051 
635052 cocc O.W.HOP.VELL 3174 Pl201312 USA e 01/01/51 635052 
635053 cocc O.W.NORVELL 3183 PI201320 USA e 01/0l/51 635053 
635054 PLAN O.li.NORVELL 3186 PI201323 USA e 01/01/51 G35054 
635055 e o ce O.W.NORVELL 3192 PI20132B USA e 01/0l /51 635055 
835056 PLAN O.W.HORVELL 3200 Pl20l335 USA e 01101/51 635056 
635057 e oc e O.W. NORYELl 3201 PI201 33ó USA e 01/01/51 635057 
635058 PLAN O.W.!IORYELL 3202 Pl201337 USA e 01101151 635058 
&35059 PLAN O.W.NORVELL 3203 Pl201338 USA e 01/0 l/51 635059 
635060 Pl.AII O.ii.NORYELL 3205 PI201340 USA e 01/01/51 635060 
Vl 635061 PLP.N O. W. NO~YELL 3208 P!201342 USA e 01/01/51 635061 ~ 
635062 PLAN O.li.NORVELL 3210 PI201344 USA e 01101151 635062 
635063 PLHN O.W.tiORVELL 3213 Pl201347 USfi e 01101151 63SOo3 
635064 coec O.W. NORYELl 3219 Pl201352 USA e 01/01151 635064 
835065 cocc O.W.NORVELL 3565 Pl201366 USA e 01 /01 /51 635065 
83~06ó cocc O.W.HORVELL 3595 PI201389 USA e 01/01/51 6350ó6 
~35067 FLAN w.a.FOI 5823 PI202129 USA e 01/10/52 635067 
835066 cocc SENTR'f 12299 PI203931 USA e 01/01/52 635068 
635069 cocc D. P..WOOD !10. 2 P!2096ó4 USfl e 635069 
635070 cocc O.R.IiOOD NO.S Pl 2096ó6 USA e 635070 
6350!1 e o ce O.R. IiGOD NO.& Pl209óói USA e 635071 
635072 cocc O.R.iJOO!i N0.9 Pl209óó9 u~· H e 635072 
&350i3 cm: e LOBIA E. E.S!1ITH 1144 P1?23803 u~· ~11 e 635073 
G350H e o ce GENTR'f 15405 Pl22961S USfl e 01/09/55 635074 
63~075 CG~C ri2473fl3 U S Ji e 635075 
635076 cace SELI TURSKI FllOL Pl255573 L -10 USA e 635076 
53~C,77 ~o e e !1ULT!6A~IS E.il.üi!YIS 200 Pl26!137 USA e 01/01/36 635077 
535078 ene e K El! CA N BLACK E EAN PI273H8 N0.60~ gh24 69582 USA e 635078 
635079 cocc J. R. HARLAN 1994 Pl2736éé uc:· wll e 635079 
635080 e o ce J. R. HARLAN 2031 Pl273667 USA e 635080 
835081 e o ce Dl SPAGNA BlANCO Pl30474'1 USA e 635081 
635\182 PLAN PlLOYA 6EliTRY 2079& P!311165 USA e 635082 
WO.CIAT ESPEC IE ORIGEN PROVINCIA/ESTADO "UNICIPIO LUGAR LATI TUú LONGITUD ALTITUD FUENTE NO. CIAT 
G35042 PLAN STA SACATEPEDUEZ ANTIGUA GüATEHALA AntiQua 6uateeala 14.33N 90 .4411 1530 635042 
635043 cace 1\EX PUEBLA 635043 
635044 cocc 1\El PUEBLA G35044 
535045 cocc IIEX PUEBLA G35045 
63504b CüCC m FUEBLA 635046 
E35047 COCC 1\EX PUEBLA 635047 
635048 cocc m PUESLA 635048 
635049 cocc IIEl TLAXCALA APllACO Ap iz aco 19.25N 98 .0611 635049 
635050 cocc m TLAXCALA APilACO Apizaco 19. 25!1 98.0811 635050 
635051 cocc IIEX TLAXCALA APlZACO Apizaco 19 .25N 98.0811 635051 
635052 cocc 1\El TLAXCALA APIZACO Ap iz aco 19.25N 9B . OBW 635052 
635053 cocc !\El TLAXCALA AP IZACO Apizaco 19 .25N 9B. OBW 635053 
635054 PLAN m HIDALGO TULANCINGO Tul ancinQO 20.06N 98.2011 635054 
635055 cocc IIE1 HIDALGO TULANCIN60 Tulancingo 20.0óH 98.2011 G35055 
635G56 PLAN m HIDALGO TULANCIN60 TulancinQD 20.0MI 9B .20W 635056 
mm cocc HEl HIDALGO TULANCiN60 Tul ancinQO 20.0óN 98 .2011 635057 
635058 PL~N m HIDALGO TULANCIH60 Tul ancinqo 20.0bN 98 .2011 635056 
635059 PLAN m PUEBLA HUAUCHJNAHEO Huauchinango 20 . 1111 98.0311 635059 
E35060 PLMI IIEI PUEBLil liUiiUCHINAHSD Huauchi nanoo 20 .11M 98 . 03W 63SObO 
PLAN PUE&LA 20.11N 98.03W 635061 
V1 
63~0ól IIE:\ HUAUCHINANSO Huauchinango V1 
S3:0b2 PLAN PIEl PUEELA HUAUCHI!oil\1160 Huauchinango 20.1 1N 98.0311 635062 
535063 FL A~ !1:1 PUES LA HUAUCHIHAHGO Hu auchinango 20 .1 1~ 98 .0311 6350b3 
635064 cocc MEX HIDALGO PACHUCA L>E SOTO Pachuca de Soto 20.1011 98.44W 6350b4 
6350b5 CQCC m CHIAPAS TUXTLA 6UT J E~RE1 T~1tla 6utJ Prrez 16 .4611 93 .0óW 6350b5 
635066 cocc m OAlACA OAlACA Oaxaca 17 . 05il 9b.41li G350bó 
6350:7 PLAN IIEX VERACRUZ JALAPA Jalapa 19.3211 9ó. 55W l'lERCAüO 635067 
635068 cocc ti El 635068 
635069 cocc HE:( FUEBLA 6350b9 
635070 cocc "El HIDALGO 635070 
635071 cocc ti E:< PUEBLA 635071 
6350i2 cocc "El PUEBLA 635072 
035073 cocc ?.FG 5AüA~HSHAH Jur!l 1463 635073 
63:074 CDCC IRS AZE?.EAIJAII IIA?.ASHEii llaragheh 37 .25!i ~b . ! 3il 1920 IIERCADO 635074 
63~075 cocc Ei? 5HE~A ADúlS ABEBA ~ddi s Abeba 9.03S 3B.m 2347 635075 
mm cocc YUG 63507ó 
635(:i7 cocc SliH 635077 
63::078 cocc m 635078 
635(,7q cocc ETP Y.EFA J il'.IIFI Ji .r.aa 1~ ll!les W 7.3111 3ó.47E 635079 
63%50 cocc m liAD DA CliHPO 635080 
S3~ü81 cocc llL BOLOS NA BOLOGNA BoloQna 44.30H 11. 20E 635081 
635082 PLAN STA S!lLOLA NA HU ALA Hahuala 22Bó TIENDA G35082 
NO.CJAT ESPECIE JDENTJFJCACJQN COLECTOR Y NO. RES! STRO LOCAL OTRO REGISTRO LOCAL PROCEDE. EST.BJOL. FECHAR NO.CIAT 
635083 PLAN PJLOYA SENTRY 20801 Pl3111 68 USA e 635083 
635084 PLAN PILOYA SEIHRV 20805 PJ311171 USA e 635084 
moe5 PLAN PILOVA 6ENTRY 20808 Pl311174 USA e 635085 
mvso e oc e PJLOYA 6E!HRY 20810 Pl311175 USA e 63508ó 635087 PLAN PILOVA SE.IHRY 20809 P!31117ó USA e 635087 
6350&8 PLAN PJLOVA 6ENTRY 20819 Pl311179 USA e 635088 
635089 PLAN PJLOYA SEIHRY 20834 Pl311183 USA e 635089 635090 PLA~ PILOYA 6ENTRY 20843 Pl311184 USA e 635090 635091 PLAN PILOYA 6E!HRY 20850 Pl31118ó USA e 635091 635092 e oc e eURUNA 6EIHRY 20930 Pl311202 USA e 635092 
635093 PLAN PJLJLLO 6ENTRY 21378 PI311216 USA e 635093 
635094 PLAN PllOYA 6ENTRY 21400 PJ311217 USA e 635094 
G35095 eoec PJLOYA GEliTRY 21402 Pl311218 USA e 635095 
635095A PLAN P!LOYA 6EIHR'f 21402 Pl311218 USA e 635095A 
6350911 PLAN PILOYA SE!HRV 21407 Pl311219 USA e 635096 
635097 coec AVOCO TE SE!iTR'f 21939 Pl312076 U Sil e 01/01/65 635097 
635098 e o ce PlLOY 6ENTRY 21735 PI3l182ó USA e 635098 
mm FlAii PILJEU SENTRY 21744 Pl311 833 USA e 635&99 
635100 PLAN POLEU GEHTRY 217éó Pl3118~7 USA e G35100 
lJ1 635101 cocc PILO'f NEGRO 6ENTRY 217i8 Pl311859 USA e 635101 (J\ 
635102 cocc AVOCO TE GEHTR'f 21242 PI311920 USA e 635102 
635103 cocc AVOCOTE GENTP.Y 212i0 Pl311950 USA e 635103 
635104 cocc AVOCO TE GE!ITP.Y 21273 Pl311953 USA e 635104 
635105 cocc AVOCOTE 6ENTRV 21318 PJ311977 USA e 635105 
635100 CDCC BOTIN 6E!HRY 21822 Pl311981 USA e 635106 
&35107 cocc AVOCOTE NEGRO Pl313496 PUEBLA 56-C USA e 01/01/47 G35107 
6351C•B e o ce AVOCO TE PI313497 PUE9LA 84 USA e S3SI OB 
635109 cocc AVOCOTE NES!\0 PJ313500 rUE5LA 124 USA e 01/01/ 48 635109 
635110 cocc PJLOY NEGRO DE CHieHICAST. PI317512 N0 . 1507 USA e 6351 10 
63Sl1l PL?.N PILOV DE guEiZALTENAN60 P!317574 NO . I514 l!SH e G35111 6351!2 CQCC PATOLA 6E)iTRY 22 !40 Pl319449 U S ti e Olí01ibó 635112 
::35113 cm ScNiP.Y 22:ó2 PJ3255S9 U S ti e 635 113 635114 COCC AYOCOTE 6EIITRY 22414 Pl325590 USA e 6351 14 
m11s cu:c SHAUSHANA Gt!iTP.Y ~2430 Pl3~559\ USA e 535115 
635116 cocc AYOCOTE 6ENTRY 22HO Pl325592 USA e 635116 
53~117 PLAN A'iOCOTE GEHTRY 22449 PI325593 l!SA e 635117 
635117A COCC AYOCOTE GENTR'i 22HB Pl325593 uc:· 
-H e 635!17A 
635118 cocc AYOCOTE 6ENTRY 22459 PI325594 USA e 635118 
E3Sll9 PLAN AYOeOTE SENTR'f 22~60 Pl32559S USA e 635119 
S35119A COCC AVOCO TE SENTR'i 224é0 Pl325595 U Sil e 635119A 
ii35120 coec SHHNSHANA 6ENTRY 224ó4 Pl325597 U Sil e 635120 
NO.CIAT ESPECIE ORIGEN PROVINCIA/ESTADO "UNICIPIO LUGAR LATITUD LONGITUD ALTITUD FUENTE NO.CIAT 
635083 PLAN STA TOTONICAPAN TOTO!iiCAPAN Totonicapan 14. 55N 91.22W 2438 635083 
635084 PLAN 6TH lilTONICAPAM TOTOHICAPAN Totonicapan 14.55N 91.2211 2438 "ERCADO 635084 635085 PLAN STA TOTOHICAFAM TOTONICAPAN Totonicapan 14.55N 91.22W 2438 ~ERCADO 635085 
moeo cace STA TOTONICAPAN TDTDIHCAPAN Totonicapan 14. SSN 91.2211 2438 MERCADO 635086 
635087 PLAN STA TOTONICAFAN TOTONICAPAH Totonicapan 14.55H 91.2211 2438 "ERCADO 635087 
moas FLA.~ GTA llUICHE CHJCHICASTENANSO Chichicastenango 14.5iN 91.07W 2133 HERCADO 635088 
635089 PLAN STA QU!CHE CHJCHICASTEHANSü Chichicastenango 14.5iH 91.0711 2133 "ERCADD 635069 
635090 PLAN STA QUE!ALTENAN50 QUEZALTEHAH60 QuezaltenanQO 14. SON 91.3111 182q MERCADO 635090 
635091 PL!1N STA QUEZALTENANSO QUEZALTEHAN60 Quezal tenango 14.5C•N 91.3111 1629 IIERCADO 635091 
635092 cocc Si A JALAPA JAlA?~ Jalapa 14.3SN 89.~911 1311 1\EíiCiiDO 635092 
S35093 PLAM STA SACATEPEQUEZ ANTIGUA Antiqua 15. 29N 90.2011 1524 ~ERCADO 635093 
S35•m PLAN STA TOTONICAPAH TOTOHICAPAH T ot onoc ap an 14.55N 91. 22W 2438 IIERCADO S35094 
635095 cocc STA TOTOHICAPAN TDTONICAPAH Totonicapan 14.55li . 91.22W 2436 ~ERCADO S35095 
635095A PLA!I STA iOTüNICAPAN TOTONICAPAN Totonicapan !4.55N 91.2211 2438 IIERCADO 635095A 
635090 PLAN STA TOTONICAPAN TOTOHICAPAN Totonicapan 14.55~ 91.2211 2438 ~ERCAOD 635096 
635097 cocc riEl DJSiRJTO FEüEP.AL IIE1I CO ~eúco 19.25H 99.10W 63~097 
635098 cocc Si A ALTA \'EP.APAI COBAH Coban 15.29N 90.1911 1219 635098 
635ú99 PL~N STA ALTA VERAPAZ SAN CP.ISTOBAL San Cri~tobal 15.2211 90.2911 1219 635099 
635100 PLAN STA QUICHE CHICHICASTENANGO Chichicastenan~o 14.5iii 91. 0711 1981 635100 
63510! C!lCC STA QUICHE CHJCHICASTENANGO Chi chi castenanqo 14.~7N 91.0711 1981 635101 ll1 
-...¡ 
635102 cocc IIE! PUEBLA TEHUACAN Tehuacan 18.2511 97.2611 1524 635102 
635103 cocc PIEl VE~ACRU1 OREABA Or1 zaba 19.59H 9i.OBW 635103 
G35104 cm IIEX VERACRUZ CORiJOaA Cordoba 16.S~N 96.Soli IIERCAOD 635104 
5~5105 cocc PIEl OAXACA HUAJUAPAN DE LEOH Huaiuapan de Leon 17.4BN q¡. m 1585 IIERCADO 635105 535106 cocc IIEX CHIAPAS COIIITAN Coai tan 1á.18N 92. 0911 1829 11ERCADO 635106 
S351 07 COCC m PUEBLA ZACAFOAlTLA hcapoaxtla 19.5411 97.351i 1800 I'IERCAOü 63~107 
S35Ul8 COCC m PUEBLA San lucas El Grande 2340 635108 635109 cocc IIEl PUEéLA PAUlAR DE BRAVO Paloar de 6ravo 18.SON 97.3311 2180 635109 
635110 cocc 6Tit ~UICHE CHICHICASTEHAN60 Chichicastenanqo 14.57N 91.07W 635110 
635! 11 PLAN GiA QUE1ALTENAN60 QUEIALTEHAH60 Quezal h>ni!OQO 1UON 91.31W ?~~~ 635111 ~.).¡,) 
G35!11 CGCC 11EX A6UASCALiENTES A6UI15CAL!ENTES Aguascal ientes 22.51H 102.1811 1829 IIERCADO 635112 
&35113 cncc ~E:i GAXACA HACALTEPEC ieli~ltahuaca 20 Mile~ S l7 .31H '16.5611 1951 635113 
S35l!4 COCC l'IEX PUEBLA TEHUACAH Tehuacan 18. 25N 97.2bii l'IERC.AQQ 635114 
6351!5 cocc IIEl vEP.AC?.UZ AL TiHONSA liltobnga \9.~óN 97 .1411 1829 635115 535116 CQCC ~EX VERACRUZ ALH!TüH6A Al totonQa 19.4éN n .m 1829 IIE RCAUO 635ll6 5351!7 rL~N !\El PUE?LA litCA?OAXTLA Iaca~oaxtla 19.S4N 9i.351i 1829 ~ERCADO S351!7 
63Sll7A COCC I!El PUEBLA ZACAPOAXTLA Zacapontla 19.54N 97.35ii 1829 l'IERCADO 635117A 
635118 cm m PUHLA TLATLAUQUiiEPEC Tiatlaucui tepec 19.51N 97.29il 1829 IIERCA!lO 635118 
635119 PLAN liEX PUEBLA TLATLA!JQUITEFEC Tlatlauqui tecec 19. 5!1l 97.2911 1829 ~ERCAOO 635119 
6351l9A COCC m PUEBLA TLATLAQUITEP::C Tl atl auqu! tepec l9.51H 9i.29W 1827 IIERCADO 635119A 
535!20 cocc liEX PUEBLA TEZ IUTLiiN Tezi utl an 19.49li 97.2211 1829 KERCADO 635120 
liO.eiAi ESPECIE IDENTJFICACJO!I COLECTOR Y NO. RESiSTRO LOCAL OTRO P.ESlSiRO LOCAL PROCEDE. EST.BJOL. FECHAR NO.CIAT 
635121 e o ce CHUPAROSA SEIHRY 22514 PI325599 USA e 635121 
635122 FLMl 6ENTRY 22522 PI32560! USA e 635122 
G35123 PLAN 6EIHRV 22523 PI325ó02 USA e 635123 635124 eoec 6ENTRY 22527 PI325603 USA e G35!24 
635!25 PLAN AeALETE 6ENTR'i 22444 PI325604 USA e 635125 
635!2ó PLAN AeALEiE 6E!HRY 22454 PI325605 USA e 635126 
635127 PLAN AeALETE 6ENTRY 22458 Pl325606 USA e 635127 
635128 FLAN ACALETE 6E!HRY 22462 PI325607 u~· ~11 e 635!28 635!29 PLAN ACALETE 6ENTRV 22479 PI325606 USA e 635129 
635!30 eoee AVOCOiE O.W.NORVELL H7285B USA e 635!30 
635!31 PLAN O.W.NORVELL H7309 USA e 635131 
635132 PLAN ACALETE O.W.HO~VELL H7314 USA e 635132 
635133 coce CHAeHAIIA !JALAeiN60l O.W.NORVELL H73ó1 USA e 635133 
6351!-4 PLAN AeALETE O.W.NOroVELL H7504 U Sil e 635134 
635135 Pli\N AeALETE DE ACATIIN60 O.W.HORVELL H7505 USA e 635135 
635!3o PLAN AeALETE O.W.NORVELL H7507 USA e 635136 
ü35137 PLAN AeALETE O.W.NORVELL H7509 USA e 635137 
635!3B cocc RE\1UELTO O.W.NORVEll "'512ABCDE u~· ~11 e 635138 
635139 PLAN ACALETE O.W.NORVELL H75i2 USA e 635139 \J'I 
53~1 39A COCC ACALE1E O.W.NORVELL H7522 USA e 635139A CXl 
635140 PL?.H ACALETE O.W.NORVELL H7523 U Sil e 635140 
635!41 FLAN AeALETE O.W.HORVELL H7524 u~· ~11 e 635141 
635!42 me XAXANA O.W.WORVELL H7524 uc · ~H e 635142 
635143 CüCC PATOLO O.W.NORvEll H7645 USA e 635143 
635144 CüCC PATOLO O.W.HORVELL H7óSB USii e 635144 
635145 cocc PATOLO BLANCO O.W.NORYELL H7óa9 USA e 635145 
635146 cocc AVOCO TE O.W.NORVELL 118422 USA e 635146 
&3514i cocc PATOLO O.W.HOP.VELL H7701 USA e 635147 
635148 e oc e RPiUELTO O.W.NORVELL H77048 USA e 635148 
&35149 CGeC PATOLO O.~.~O~VELL !17706-SULK USA e 635149 
63515C• coec 87606-16-!2 USA e 635150 
a:~1s1 CDC~ PATOLO O. W. NORVEL L HJ:: 19-:u u: USA e G35151 
635!52 cocc PATOLO BLANCO O.W.HORVELL H771B us;. e 635152 
635153 CGCC PHTOLO 3LAHeO O.ii.NOF\IJELL H7T37 USA e 635153 
E35154 PLAN O.W. NORVELL H8211 USA e 635154 
535155 CQCC HAIIHOND ' S ~·IIARF SCiiF.LET un: e 635155 
6351So e o ce 87621B-!0-1 USA e 63515ó 
635157 CüCC AVOCO TE O. II.NORVELL H8045 U Sil e 635157 
635158 cocc PAIRUHANI 1 BLV e 635158 
635159 CüCC PJLOY SH-439 NU!'I 439 STA e G35159 
635160 cocc BLANCO PUEBLA 56 e 11El e 635160 
HO.C!AT ESPECIE ORIGEN PROVINCIA/ESTADQ ~UN I CJPIO LUGAR LATITUD LONGITUD ALTITUD FUENTE NO.C IAT 
635121 cocc m OAIACA IXTLAN DE JUAREI Jxtlan de juarez 17.22N 96 .2911 2286 G35121 
635122 PLAN m OAIACA AYUTLA San Pedro y Pablo Ayutla !Hitla 33M El 17 .OOli 9ó. 24W 2103 G35122 
635123 PLAN m OAXACA AYUTL.A San Pedro y Pablo Ayutl a !llitla 3311 El 17.00W 96 .24W 2103 G35123 
635124 CDCC m OAY.ACA NtiCALTEPEC Telixtlahuaca 20 H N 17 .31N 96.5bW 1950 G35124 
635 125 PLAN m PUEBLA ZACAPOAXTLA Zacapoaxt la 19.5~N 97.35\i 1737 IIERCADO G35125 
635126 PLAN I!El VERACRUZ ALTOTOHGA Al tot onga 19.46N 97 .1 4\i 1829 IIERCADD 635126 
635127 PLAN IIEX PUEBLA TLATLAUQUITEPEC Tlatlauqui tepec 19.51N 97 .29W 1829 IIERCADO 635127 
635128 PLAN IIEX PUEBLA TEliUiLAN Te2i u ti an 19. 49N 97 . 2211 1829 635128 
535129 PLAN K El VERAC?.UZ COSCDIIATEPEC Coscor~atepec 19.09N 97.02li 1554 MERCADO 635129 
635130 cocc m VERACRU Z PERO TE Perote 19.32N 97.léli 635130 
635131 PLAN IIEl 635131 
635132 PLAN IIEX PUEBLA TEZIUTLAN Teziut lan 19 .49N 97 . 22W 635132 
635133 cocc m VERACRUZ TLAPRC!IYAN Tlapaco~an 19.58N 97 .m 635133 
635134 rLAN IIEl VERACRUZ TLAPACOYAN Tl a~acoyan 19.58N 97.m 635134 
6351 35 PLAN IIEX VERACRUZ TLAPACO'iAN TI apacovan 19 .56H 97 .m 635135 
6351 ~.6 PL~H IIE ~ PUEBLA TEZ!UTLAN Te! i utl an 19.49N 97.2211 63513ó 
635137 PLAN IIEl PUEBLA TEZ!UTLAN Tez i ut lan 19 .49N 97 . 2211 635137 
635139 cocc m PUEBLA TE ZIUTLP.N Tez iutl an 19. 49N 97. 22if 635138 
635139 PLAM m VERAC!\UZ JALAC I!i60 Jalacingo 19.48N 97 .19li G35139 
635139A COCC m VERACF.UZ JALACINGO Jalaci noo 19.4BN 97.1911 635139A V1 
6351 40 PLAN m VERACRUZ ALTOTON6A Al totonga 19. 4óN 97. 14W 635140 \D 
635141 PLHN m VERACRUZ ALiOiü!loA Altestonga 19. 46N 97. 14W 635141 
635142 cocc m VERACRUZ ALTOTO!i6A Altotonga 19 .4óN 97.HV 635142 
635143 cocc IIEX IIIC.C.T ECAS JUCHI?!lil Ju~hiolia 21.25N 103. 0511 635143 
635144 cocc IIEl ZACATECAS ZACATECAS Zacatecas 22.48N 102.33W 635144 
635 145 cm m !i;CATECAS ZACAECAS Iacatecas 22 . 48H 102.3311 635145 
635Hó cocc r:EI 1\EllCO HEIICO D.F. llex i e o City 19.251l 99 . 10W 635146 
m t47 cocc m ZACATECAS lACA TECAS Zacatecas 22.48N !02. 3311 635147 
635148 cocc IIEl ZACATECAS ZACATEiiS Zacatecas 22. 48N 102. 33if 635148 
535149 CüCC IIE¡ IACATEi:iiS ZACATECAS Iacatecas 22.46N 102 .33W 635149 
635150 cocc BL IJ ~ A6UASCALIENTES A6UASCAL 1 ENTES Aºuascal i entes 22 . 51 N 102.18!1 635150 
63515! cocc !'!El ~JALiSCO TE QC¡:.Li 1 CHE Teocal ti che 21. 28M 102 . ~:· 635151 
mm co~c IIEX 635152 
635153 CüCC IIE1 Ji.li seo JALEO Jalisco 635153 
535154 PL.C.N m Nexaca 635154 
535155 CüCC un: 6351 55 
535156 cocc BLV 635156 
635!5i cocc !lEA VERACP.UI CIUDAü 11ENDO ZA Ciudad Hendoza 18. 49N 97.1411 635157 
635158 cocc BLV 635159 
635151 cocc STA 635159 
6351ó•J cocc m 635ló0 
HO.C!AT ESPECIE IDEHTIFICACiaN COLECTOR Y NO. REGISTRO LOCAL OTRO REGISTRO LOCAL PROCEDE. EST.BIOL. FECHAR Na.CIAT 
635161 e o ce CREI1A PUEBLA 56 C ~El e 635161 
635162 cocc GRIS PUEBLA 56 C HEX e 635162 
635163 cocc NEBRO PUEBLA Sb C 
"EX e 635163 
635164 cocc PUEBLA 57-B-1 "El e 635164 
635165 cocc OAIACA 925 "El e 635165 
6351óa PLAN ACALETE PUEBLA 940 HEl e 635166 
635167 cocc GRUESO ~EL ~OHTE OAlACA 944-A 
"EX e 635167 
635166 PLAtJ ACHLETE VERACRUZ 616 HEl e 635168 
635169 cocc SE!HRY 20851A PI310649 USA e 635169 
635170 cocc ALUVIA SORDO SEtHR'f 21943 Pl3!2080 USA e 01101/bS 635170 
635171 cace NI-015 BLANe 5 HGA e 635171 
G35172 cocc HIOI6 VIOLET 5 NSA e 635172 
635173 cocc NI090 NSA e 635173 
63Sli4 cocc Nl229 H-!69 NSA e 635174 
635175 PLAN PILOYA GEHTRY 20860 Pl311188 USA e 635175 
635176 PLAN NUN6 SE~TxY 20991 PI311207 U Sil e 635176 
S35176A cace HUNG 6ENTR'{ 20991 PI311207 USA e 635176A 
mm cocc SE!HP.Y 21003 Pl311210 USA e 635177 
635178 PLAN PILEUA 6E!ITRY 21?69 Pl311850 USA e S35178 
635179 PUP.P SEIHR'f 22490 PI325598 U S ti S S35179 0\ o 
635180 PLAN PILOY STA-0909 STA e 635180 
635181 FLAII 6TA-09b9 GTA e 635181 
635182 PLAN PILaY STA-1076 GTA e 635182 
635183 cocc PllOY 6TA-i11ó STA e 635183 
635184 CDCC PILOY 6TA-1254 STA e 635164 
635185 PLAN PILOY STA-1256 STA e 635185 
S3518b PLAN PILO'{ GTtH25B STA e 6351Bó 
535187 cocc PILOY STA-1259 STA e 635187 
635188 PLAN PJLaY STA-12!:1 STA e S35188 
&35189 PLAN PlLDY 6TA-12é2 6TP. e 635189 
635190 CDCC PILO'! 6iA-12é3 STA e 635190 
635191 cocc PILOY STA-1264 STA e 635191 
635192 CGCC PILOY 6TtH265 STA e 635192 
635!93 cocc PlLDY STA-1269 Sili e S35193 
635194 cocc P1LOY GTA-1270 STA e 635194 
535195 cocc ?ILOY 6TA-!272 GTA e 635195 
635!96 PLAN PILO'f STA-1273 STA e 635196 
635!97 cocc PJLaY GTA-1274 GTA e S35197 
535!98 PLAN PILOY 6TiH275 STA e 635198 
635199 C!lCC PILO! GTA-1277 6TH e 635199 
635200 e o ce PILOY GTA-1273 STA e 635200 
NO.CJAT ESPECIE ORIGEN PROVINCIA/ESTADO MUNICIPIO lUGAR lATiTUD LONGITUD ALTITUD FUENTE HO.CJAT 
635161 cocc IIEX G35161 
635162 cocc m 635162 
6~5163 cocc IIEX 635163 
635!64 cocc m 635164 
635!65 cocc IIEX OAlACA 635165 635166 PLAN HEX PUEBLA ltiCAPOAlTLA 635166 
635!67 cocc IIEX OAXACA VAL ALAS 635167 
635168 PLAK m VEP.ACRUZ ATZALAN Atzalan 635168 
S35to9 cocc STA QUEltiLTENANGO QUEZAL TE NANGO Quezaltenango 14.50H 91.3111 1829 MERCADO 6351ó9 
635! 70 cocc m mJCO IIEXICO D.F. II!!XICO City 19. 25!1 99.1011 IIERCAOO 635170 
63517! cocc RWD ASTRIDA Astrida 19Ke 2. 295 29.46:. m o 635171 
mm cocc RWD AST?.IDA Astr ida 1 9Ke 2.295 29.4óE 1700 635172 
635173 cocc USA VAU!i 6ENEVA Se neva 46.13N Oó.09E 635173 
635174 cocc ZRE K!VU BUKAVU Bukavu 35Nil 2.195 Z8 .4 5~ 1750 635! /.J 
635175 PLAN STA CH llíAL TDlAN60 CHIIIALTEHAN60 Ch121a1tenango ¡.¡. :9N 90.4911 1981 TI EliDA S35175 
635176 PLAN STA ALT!i VE?.APAZ COSAN Coba.n 15.26N 90.20W 1310 MERCADO 635176 
6J517óA COCC iiTA ALT ti VERAPAl COSAN Coba.n l5.2BN 90.20~ 1310 11E!tCAOO 635 17bA 
535177 cocc STA AlTA VERAPt\Z COBAN Coban t5.:ell 90.2011 13JG IIERCADO 635177 
6351!2 PLAN STA OUICHE CH!CHlCASTENANEO Ch1ch1castenan~o 14.57 N 91.0711 1981 I!ERCADO 635172 C\ 
6j517~ FURP !\EX IIGRELOS CUEF.NiliJACti Cuernava.ca ó4Ka N 1981 53517~ ~ 
S35!5v PLAN STA 635180 
635 181 PLAN STA 635181 
635182 PLf,N STA 635182 
535183 CQCC STA 635183 
S35134 cocc STA 635184 
5~5125 PliiN STA 635185 
635186 PLAN STA 635186 
3J~1~7 coc~ s:r. 635187 
635188 PLAN STA 635188 
63S1&~ FLAN GiA 635189 
63519•) cocc STA 635190 
EJ~191 cocc STJ1 635191 
GJ5!92 COCC STA S35192 
5~51 ~3 cm STA 535193 
53~194 cocc 6TA 635194 
ii351 S 5 CílCC STA 635195 
Sj519o PLAN GTA S35196 
mm cocc STA 635197 
S35198 PLAN 6TA 635198 
E35199 CDCC STA 635199 
6j5:C•O COCC STA 635200 
NO.C!Al ESPECIE IDENTIFICACION COLECTOR Y NO. REGISTRO LOCAL OTRO F.ESISTRO LOCAL PROCEDE. EST.BIOL. FECHAR NO.eiAT 
635201 e o ce PlLOY STA-1279 GTA e 635201 
635202 FLAN PILOY STA-1282 GTA e 635202 635203 PLAH PILOY GTA-1264 GTA e 635203 
63520~ cocc PILOY STA-1286 STA e S35204 
635205 eoec PILOY STA-1287 STA e 635205 
635206 coec PILOY STA-1268 STA e 635206 
635207 e o ce PILO'f STA-1289 STA e 635207 
635208 cocc PILO'f GTA-1290 STA e 635208 
635209 CDCC PILO Y STA-121~ STA e 635209 
635210 PLAN PILOY GT~-1296 STA e 635210 
635211 PLAH PJLOY GTA-1297 STA e S35211 
6352!2 eoee PILOY STA-1298 STA e S35212 
635213 CQCC PILOY GTA-1299 STA e 635213 
63521~ CDCC PILOY GTA-1300 61A e 635214 
635215 cocc PILOY GTA-13C•2 STA e 635215 
635~16 PLA!I PILO'f STA-1303 GTA e 635216 
6352!7 cocc PILOY GTA-!304 6TA e 635217 
635218 PLAN PILOY STA-1305 6TA e 635218 
635219 PLAN PILOY 6TA-1307 STA e 635219 (]\ 
635220 cocc P!LO'I GiA-1308 STA e 635220 1>.) 
635221 PLAN PILOY GTA-1309 6TA e 635221 
635222 cocc PILOY 6TH-l311 GTA e 635222 
mm coec PILOY STA-!312 6TH e S35223 
635224 PLAN PILOY STH-1313 STA e 635224 
635225 coec PILOY STA-1315 6TA e 635225 
635220 e oc e PILOY 6TA-1316 6TA e 635226 
635227 cocc PJLOY SiA-140! STA e 635227 
m:::s eoec PJLOY GTA-!43:¡ GiA e 635228 
6352~9 coec PILOY STA:.1445 6TA e 635229 
635230 coec ?JLOY STA- 1454 6TA e 635230 
mnt eoec PILOY 6TA-1 4éó STA e 635231 
63~232 CDCC PJLOY STA-!466 GTA e 635232 
mm cocc PJLQ'i GT.;-!470 6TA e 635233 
mm CQCC PJLOY Giil-!475 6TH e 63:.234 
635235 coec PILO Y STA-14i9 6TH e 635235 
6352~6 CDCC PJLO'I STA-!480 GTti e 63523ó 
635237 e oc e PIUIY STA-1482 STA e 635237 
63~~38 me PJLO'I 6TA-l4B~ 6TH e 635238 
mm e o ce PILOY GTA-1495 6TA e 635239 
63~~40 cocc POLE VILAR ~A VEi6ti 2 C.l. 01ó4B PTC e 535240 
635:4! cocc VILLA REAL P.COC 2558 c. L. 02558 PTe e 635241 
HO.ClAT ESPECIE ORIGEN PROVINCIA/ESTADO HUNICIPIO LUGAR LATITUD LONGITUD ALTITUD FUENTE NO.CIAT 
635201 cocc STA 
' 
635201 
635202 PLAN STA 635202 
635203 PL~H STA 635203 
635204 CDCC 6Tft 635204 
635205 cocc GTi\ 635205 
6352C•6 CDCC STA 635206 
635207 CDCC STA S35207 
535208 cocc Si A S35208 
635209 CDCC STA 635209 
635210 FLAN 61i\ S35210 
635211 PLA!i STA S35211 
635212 CDCC STA 6352 12 
6352!3 cocc STA 635213 
85214 cocc 6TA 635214 
635215 cocc 6TA 635215 
mm FL?.N 6Tk 635216 
63521 i cocc 6TA 635217 
635218 PLAN I:T ' ~·" 635218 
635219 PUS STA 635219 C\ w ii35220 cocc STA 635220 
635221 FL,;H 6TA 635221 
mm CDCC 6TA S3522: 
S352~3 cocc STA 635223 
535224 Pl?.N STA 635224 
6~5225 cocc GT?! G35225 
íl3522ó cocc STA 635226 
mm cocc STA S35227 
o351:a CDCC GiA 635228 
635229 cace STA 635229 
iim:.o CDCC 6iA 635230 
S352:1 ccc: 6T,; S35231 
535232 cocc STA 635232 
63~:::3 cccc 6Til 635233 
5352::4 cncc STA 635234 
mm cocc STA 635235 
535236 cucc STA S3523ó 
635237 CGCS GTA S35237 
mm COC[ STA S35238 
635239 cocc STA S35239 
m::40 CGCC f'TC 635240 
635::q CDCC PTC S352H 
NO.CIAT ESPECiE IDENTIFJCACJON COlECTOR Y NO. REGISTRO LOCAL OTRO RES!SiRO LOCAL PROCEDE. E5T.BIOL. FECHAR NO .CJAT 
635242 cocc PORTUGAL 384 c. L. 0384 PTC e 635242 635243 cocc CDIIIBRA 393 c. L. 0393 PTC e 635243 
635244 cocc SULL!Vr.N IIITA-75-PC-H-! 0-BK PRC e 635244 
635245 cocc SULLJVAN KITA-75-PC-H-12-8K PRC e 635245 635246 cocc SULL!VAN IIITA-75-PC-H-23-8K PRC e 635246 
635247 CDCC SULLJVAH KITA-75-PC-H-27-3 PRC e 635247 
635248 cocc SULLIVAN IIITA-75-PC-H-29-BK PRC e 635248 
mm coec SULLJVAH KITH-75-PC-H-31-BK FRC e 635249 
635250 coec SULLJVAN IIITA-75-Pe-H-35-2 PRe e 635250 
635251 cocc SULL!VAH HITA-75-?C-H-45-1 PRC e 635251 
635252 cocc SULLJVAN HITA-75-Pe-H-46-1 PRC e 635252 
635253 e oc e SULLJVAN Hl1A-75-PC-H-50-11 FRC e 635253 
635254 coec SULL!VAN HITA-75-Pe-H-b7-1 PRe e 635254 
635255 cocc SULLJW;N IIITA-75-PC-H-73-2 PRC e 635255 
6352Só cote SULLJVAN HITA-75-PC-H-76-1 PRC e 63525ó 
635257 cocc SULLJVAN IIITA-75-Pt-H-cB-1 PRC e 635257 
635258 PLAN SE!Hirt 12455 Pl205357 u:A e 635258 
635259 cocc HALL LI!IA PI273449 NO. d-: l5. 6i0534 USA e 635259 
635260 e oc e ?ALLARE5 ce~RIENTES Pl282119 USA e 635260 
ü3~2i:1 coec ALUVIA SESTP.Y 21119 PI309694 USA e 635261 C]\ ~ 
63~262 PLAN CUEAS 6ENTRY 20ó49 Pl309816 USA e 635262 
635263 PLAII CUBt\5 GEiiTRY 20677 Pl309820 USA e G35263 
635264 CílCC Pl357903 USA e 635264 
635265 ene e PJ3b7902 U5A e 635265 
635266 me CHINAPOPA H.F.VINTE?.S/W-C 1583 PI406937 USA e 635266 
63526i coee PET ACO DE ANO Clé e 635267 
635268 me V-5450 TR 35029 un: e 635268 
mm toce \'-5472 TR 35m un: e 635269 
635270 PLAN CilCHA MARILLA SANU~00023 SIBUHDOY 1 CL3 e 635270 
635271 cocc SANUD00019 SI9UNOO'i 5 ( 111 e 635271 
6352!2 COCil SANü[o0vOL.2 SI BUNLIO'f S CLE e 635272 
oa~r,.. ..... 
cccc PLB-283 IND e 635273 'J~ .• u:. ·' j 
6:;sn cm PLS-~63-1 IHD e 635274 
s3::m cocc PL3-28~-2 INü e 635275 
635270 cocc Pl361310 PL'S 190 USA e 635276 
m :m cm Pl361327 PLE 2!i U Sil e 635277 
S35~7a coce Pl3ci1~28 FLB 219 USit e 635278 
G3S2i9 e o ce Pl36135! PLB :54 USA e 635279 
635280 eoee Pl361355 PLB ~59 uc:· wl! e 635280 
635281 cocc Pl36!356 PLB 259 uc:· wl! e 635281 
63528~ cocc P13b1357 PLS 2é0 USA e 635282 
NO.CIAT ESPECIE ORIGEN PROVINCIA/ESTADO ~UNICIP!O LUGAR LATITUD LOH61TUD ALTITUD FUENTE NO.ClAT 
6352U COCC PTC 635242 
635243 cocc FTC 635243 
6352H COCC PRC 635244 
635245 cocc PRC 635245 
63524b cocc PRC 635246 
mm cocc PRC 635247 
635248 cocc PRC 635248 
635249 cocc PRC 635249 
635250 cocc PRC 635250 
635251 cocc PRC 635251 
635252 cocc PRC 635252 
635253 cocc PRC 635253 
635254 cocc PRC 635254 
635255 CGCC PRC 635255 
635256 cocc PRC 635256 
635~57 cocc FRC 635257 
635253 PL~!I GTA ALTA VERAPAI COBA N Coban IS .:SN 90.29W "ERCAiiO 635258 
&35259 CQCC USA ~EI-t YORK NEit YGRI: Hal 1, NeH York 635259 
635260 cocc CLE 635260 
"' s~·~· 1 CGCC "E:( ~ !CHílACAH 1 AHGF.H Za1ora 11ERCADO 6352ól (.Jl ~J.:. 
535262 PLMi CRA C.~PTAGO CARiA60 Carta~ o o9.5vh a3.:2w 1500-!SOv IIERCADO 635262 
6j5763 PL?.N CP.A SAN JOSE SAN JOSE San Jose 09.5911 84.V41i MEF.CADO 6352é3 
635264 COCC USA 635264 
635265 [QCC USA o352bS 
E3526b COCC HQR TEGUCIGALPA Teguc¡ga1ca. Central Distr1ct 14. 05S 87 .m I'!ERCADO 6352ó6 
63~~67 cocs CLB AfHlOQUJA SONSOli Son~on •)5. 4SN 75.Jaw G352ói 
63526S COCC n:v 635268 
mm cm Tf.'i 635269 
635270 PLAii CLB 635270 
mm CúCC CLB 635271 
ii35272 CGC:i CL& 6352i2 
mm cm BH1 SH:Kill LACHE!i LachE?n 635273 
mm cocc EHT sm:II'! LACHEN Lachen 27 . 46N sa.:oE 635274 
535275 co~~ BHT sm:ll~ ilEECHOR Beechor 27. 46N 6S.3bE 635275 
5352ió cocc !NO KASHIIIfi JAIIIIU Chandanun 635276 
63~m coc: iNil HIMCHAL ?RADESH UUNAUR ~: a 1 o a 31.3~N 76.1óE 6352i7 
S352i8 CQC~ ltiil HIHACH~L PRAOESH KlliN~UR Ka.1 a a 31.33:-1 7S.lbE 635278 
mm e oc~ iND UTTAR PRADESH BEJoiAKUl I Eenüul i 635279 
635280 cace BHT SJi:Kill LACHRR Lachar 635280 
635261 cocc BHT Sii:KII'! BECHO Becho 635281 
635282 cocc BHT SIP:U~ BECHO 9echo 635282 
NO.CJAT ES?Ee!E IDENTJFJCACJON COLECTOR '{ HO. REGISTRO LOCAL OTRO RE6!STRO LOCAL PROCEDE. EST.B!OL. FECHAR NO.CIAT 
635283 cocc PI361358 PLB 261 USA e 635283 
635284 coce Pl361359 PLB 263 USA e 635284 
635285 eoec PI361360 PLB 2b5-1 USA e 635285 
635286 cocc Pl361361 PLB 26ó USA e 635286 
635287 e oc e PI361370 PLB 283 USA e 635287 
635288 cocc P!361372 FLB 284-2 USA e 635288 
635289 cocc Pl3ó1451 PLB 366 USA e 635289 
635290 cocc Pl3ó14BO PLB 423 USA e 635290 
635291 coce P1361509 Je 7797 USA e 635291 
635292 cucc Pl361510 Je 7798 USA e 635292 
635293 coec PI361511 !C 7i98-1 USA e 635293 
635294 cocc P!361512 JC 7798-2 USA e 635294 
635295 e oc e PI3ó1514 JC 7801 USA e 635295 
635296 cocc PJ3b1519 le 7605 U Sil e 635296 
635297 coec PI3ó1520 Je 7605-2 USA e 635297 
mm e o ce Pl3ó1538 Je 8261-H USfl e 635298 
635299 cocc PI3ó1539 JC e261-B USA e 635299 
635300 cocc Pl361551 1 e 9571 USA e 635300 
635301 e o ce Pl3ó1553 Je 9574 USA e 635301 0\ 
535302 ccce P! 361578 Je 9óó6 USit e 635302 0\ 
635303 cocc RASTESKI Y ALAOZAJKOV 1161 Pl368714 USA e 635303 
635304 coec ~:RUPE!i AUHlZAJ~.OY 190ó Pl370534 USit e 635304 
635305 coec E~AR PR !TKAS ALADlAJKOV 1958 Pl37055•) USA e 635305 
635306 PLilN CACHA H.F.WINTERS 1736 PI413oi2 USA e 63530ó 
635307 e oc e WITTE PRONKER IBARNEVELDI 1. 35 HLD e 635307 
535308 e o ce PRONKBOON IAALS~EERl 3.24 NLD e 63!i308 
635309 CDCe D6G7Bi03G m e 10115/iS 635309 
635310 en~~ ---~ FATOL BLANCO ü6ili8/03i IIEX e 101 16178 63531 o 
635311 cocc PATOL BLANCO !i6E•78/045 ~EI e 10/181!8 635311 
635312 cocc liEiiiS/100 ~E Y. S 10128178 535312 
635313 · coc~ ú6ü75/12~ ME Y. S 11/22178 635313 
S35314 ?L~N ú6~79/ó02 eL9 e 04/29179 6353U 
635315 CGCC SCAP.LEi FROH BUCAREST NI-132 BL5 e 635315 
63531 ó cocc HONtiA liYB. Nl-191 BLS e 635316 
635317 PLAN O. BRUeHER Nl-373 8L6 e 635317 
035318 PlAN NH'iO ELE e 635318 
635319 e o ce B7821E-iH-2 USA e 635319 
635320 cocc 87822-10-o USA e 635320 
635321 e oc e HANA-NAtiE eoD-700! JPN e 63532! 
s-~·')., ~-~ -- cocc SH I F.O -HANA-NA~E eOD-7002 JP~ e 6353i2 
635323 cocc ~URASAKJ-HANA-NANE COD-70(•3 JPH e 635323 
NO.CIAT ESPECI E ORISEN PROVINCJA!ESTAOO KUNICIPIO LUGAR LATITUD LONGI TUD ALTITUD FUENTE NO. CJHT 
635283 CGCC BHT SIKKIII LACHUH6 Lachung 27 .4 2N 89.48E 635283 635294 COI:C BHT Sli:KI II LACHUN6 Lachung 27 . 42N 88.4BE 6j5284 635285 cocc BHT SIKKIII IIUS~P. !lugar 635295 635286 CDCC BHT SH:KI II S~NCHI Sanchi 635296 635287 cocc BHT SIKK!II LACHEN Lachen 27 .461' 88 . 36E 635287 635288 cocc BHT SIKK!II BEECHOR Beechor 635288 635289 cocc !NO TAIIiLNADU DOTACAIIUND Ootacaeund 635289 
635290 cocc IND TAAILNADU SHAIIB.;GNUR Shaabagnur 635290 
635291 CGCC !NO HIIIP.CHAL PRAOESH SARHAN Sarhan 635291 635292 cocc IND H!IIACHAL PRADESH S~RHAN Sarhan 635292 
635293 cocc IND HIIIACHAL PRADESH SARHAN Sarhan 635293 
635294 CQCC IHO H!HACHAL PRADESH SARHAN Sar han 635294 
mm me IND HIHACHAL PRADESH SARHAN Sarhan 635295 6::i5296 COCC HID HIIIACHAL PRADE5H ORIS5A 6opalpur 19. 20N 85. 00E 635296 
635297 CQ~C IN~ HI~~CHAL PRADESH ORISSA 6opal~ur 19.20N SS .OOE 635297 
635~99 C1KC !NO HIIIACHAL PRADESH Sl~LA Sial a 3!. 07N 7i. ú9E 635298 
mm cocc IN~ Hl~HCHAL PRAOESH SIIILA Si11la 1: . i)ili 77.09E 635299 635300 CüCC IND SH:Klrl lEE HA Zeeaa 635300 6~5301 me 111& 511:1:!!1 LACHUHG Lachunq 27 .4211 88.4BE 635301 C'l 
-..J 6j5302 CGCC IND SIKWI SIRBADAH Sirbaoaa 635302 
535303 cocc YUG Ras te~ 820 635303 
o353Co4 CG~~ 'fU6 Bar evo 630 635304 635305 cocc YU6 Lukovic a óOO 635305 
!i353vó FL.<H r· . C~.UCii TII1&!0 Pooavan 151:a S 2.20N 7ó.40W 1'\ECADO G3 53üó wll.\ 6::i5307 cocc NLD 635307 535308 cocc Hl • 635308 - 11 635309 cocc m ZACATECAS FRESNILLO 1Km S~ de Feli~e Anqeies 23 . 17N 103.17W 20i0 CAHPO 535309 
2353! 0 !:G~C ~.E:i Zi\t:Ait:Cr.S FRE:?i!LLO Vicente Guerrero!La Me~eta, Ayo Tr1n1d:o 23.lbN 103.2111 2170 CAHPO 635310 
535311 CQ~C ME! ZACATECAS CHALCH 1 HU !TE 2Ka S de Los Al aBes 2j. 28N 103.53jj 2190 CA"PO 635311 
Sj53]2 cm m QU~~~GO FF.P.NC!SCO l. ~A&EF.O Jeron1ao Hernandez. !o~a~ Sn ls1dr~ 24.2711 1 C·4 .1 ~w 2100 IJE~ET. NP.T. 635312 635313 CGCC m JALJSCD TEPATiTLAH SK~ SW de "ezcala 20.55!; 1C•2. 4Sii 2Q•)0 Vt5E!. NA T. 635313 ~35314 ?~;_,. ~, ~ c;,ucA P!J?P.YAN 2. ~Ka E de El Placer 02. :s¡¡ 76.321 1850 VEEET. SAi. 63531 4 \. ~!l 63~315 me RIIS c,;LHP.ASI BlJCAREST Bu~arest H.25N 26.07E 635315 
E3531b CüCC uc:: · G3531ó wk 
635317 ?L):~ VNZ Frontera Ve nezuela-Cola3~1 a 3000 635317 635318 Pl~!l ~E :< 635318 
635319 cocc SLV 635319 
mm me BLV 635320 
635321 CilCC JPN 635321 
mm cocc JPN 635322 6m23 CGCC JP!i 635323 
NO.CIAT ESPECIE IDEHTIFICACION COLECTOR Y NO. REGISTRO LOCAL OTRO REGISTRO LOCAL PROCEDE. EST.BiDL. FECHAR NO.CIAT 
635324 e o ce NI-756 PHiZUN 1 STA e 635324 635325 PLAN PJLOY lELA Nl-758 STA e 635325 E3S32b CDCC COLORES H!XTOS STA e 635326 635327 e oc e PRONKER (WOUBRU66El 3.37 NLD e 635327 635328 e oc e PRONKER (WAGENIHEENi 3.40 NLO e 635328 635329 eoec BROTE ZWARTE (WOUBRUGSEl 6.04 NLD e 635329 635330 PLAN L.ltARIAS A-1276 I'IEX e 635330 635331 CDCe L. lLAR I AS A-1290 I!El e 635331 635332 eoee L.ltARIAS A-1292 HEl e 635332 635333 cocc L.l'l. ARJ AS A-1294 m e 635333 635334 e o ce L.I'I.ARJAS A-1295 !'!El e 635334 635335 PLAN L.ltARJAS A-1296 t1EX e 635335 63533ó PLA!I STA e 635336 635337 PLAN NANASQUE-AYOCOTE E.HDEl. X-16019 N EJ. e 03/31173 635337 635338 PLAN A CALE TE E. HDEZ.l-16483 ttEl e 635338 635339 e o ce HATEADO E. HDEZ. l-16497 m e 635339 635340 e o ce PlATEADO E. HDEZ. H6498 !'!El e 6353~0 635341 cocc E. HDEZ. H 6499 NEY e 635341 63m2 cocc E. HDEZ.l-16500 IIEl e 635342 Q\ 635343 cocc AYO COTE E. HDEL. H 6504 PIEl e 635343 co 
635344 PLAN E. HDEI.l-16545 m e 01125177 635344 635345 PlliN !BES E. HüEi:. H 6596 liD e 01129ii7 635345 635346 e oc e FRIJOLON E.HDEZ.l-16639 m e 02/02/77 635346 
635347 PLAN E. HDEI. 1.-16727 m e G35347 635348 PLAN GORDO F-C• 12 m e 635348 635349 PL~N 60Rii0 F-~IS 11EI e 635349 635350 PLAN EXOYEMAN IIA-1241 NEl e 635350 535351 ~LAN YOYE~Hil O HClilETE M-!301 m e 635351 
635352 CDCC e.PURATA eP-346 11EX e 635352 
535353 cocc C.PURATA CP-36i 11EX e 635~53 s~"'"A CGCC AYO COTE C.PURATA CP-37C• 11E! e 635354 535355 cm C.rURATA CP-378 IIEX e s~c~cc ,),J,;,J,J 635356 cocc AYOeOTE GRANDE C.PURAT?l CP-382 HEX e 635356 G~r~='7 cocc DE \'IDA O. TOP.O.CH.I e LB e 635!57 .)Jv.JJ mm cocc DE VIDA O.TORO .CH.2 CLB e 535358 
~~c;-c~ PLAN DE vlüA O.TüRO.CH.3 CLB e 635359 tl~~.;¡~. 635360 FLAN DE ViDA O.TORO.CH.4 CU! e 635360 635361 cocc PERENNE CLB e 635361 
635362 coce PILO'í 6TA-!459 STA e 635362 
53~363 CQCC PILO'f STA-1463 STii e 635363 635364 cocc PI LO'i GTA-146i 6T~ e 635364 
NO.CIAT ESPEC IE ORIGEN PROVINCIA/ESTADO MUNICI~IO LUGAR LATITUD lONGITUD ALTITUD FUENTE NO. CIAT 
635324 cocc STA 635324 
635325 PlAN STA 24i5 635325 
635326 cocc STA 635326 
mm cocc NLD 635327 
635328 cocc NlD 635328 
635329 cocc NLD 635329 
635330 PLAN IIEX 635330 
635331 cocc IIEX 635331 
635332 CDCC m 635332 
635333 cocc m 635333 
635334 CDCC IIEX 635334 
635335 PlAN m 635335 
G3533ó PLAN STA QUEZALTENAN60 QUEZAlTENAHED Quezal tenango 14 .50N 91.3111 2475 635336 
635337 PLAN ~EX OAXACA SArl JEP.ONIMO TECOATL San Jeroni a o Tecoatl 16 . 10N 9b.53W léOO 635337 
835338 PLAN IIEX PUEBLA HUEYAPAN Hueyapan 19.54H 97.24 11 1720 635338 
mm cm m TLAXC~LA HUAMANTLA/llTE~CO Carretera Huaaantla-Ixtenco 2500 635339 
635~40 cocc ~E X TLAXCALA HUAIIAHTLA/ IITENCO Carretera Hua~ant l a-A5ozoc 19. 19N 97.5bW 635340 
535341 cocc IIEl TLAlCALA Z ITLATEPE~ Carretera Huamant l a-San Pablo 2540 635341 
mm cocc IIEl TUUC.<LA Santa ~ari a Asuncion 2420 635342 
"' 635343 cace !\El PllESLA San Mateo Tlaexpan 635343 
"' 635344 PLAN ~EX 635344 
535345 PLAN !IE1 CHIAPAS OXCHUC Ox eh u e 1b .50N 92.2211 :L(l00 MEiiCADO 635345 
635346 cocc M El OAY.ACA COYOTEPEC San Bartol o 63534b 
ii35347 PLAH m 5353~7 
635348 PLAN m PUE2LA ZACAPOAlTLA San Car los la lacaoa 19.5411 97.351i 1660 635348 
mm FLAN m PUEBLA NAUZO!HLA Cuauhteoehuat l !9.58!1 97.3óil 171 0 CA"PO 635349 
635350 PLAN ~El PUEELA CUETZALAN Cuet:alan!viene de Manzontl a ~Zacapoaxt . l 20 .32H 9i.31W 980 MERCADO 635350 
635351 ?LAN l1El. PUEélti CütTZALiili Xocovoi a 20 .3:LN 97 .31il 2025 635351 
635352 cocc HE! YERACRUZ PEI!OTE Perote 19 . 32!1 97.1blll ~ERCADO 635352 
635353 cocc ME:( PUEBLA !IUCAR DE ~ATH~ü?.OS lzucar de ~ataaoros 18 .3BN 98.3011 IIE?.CADO s·r•r• .)~.)J.) 
535354 cocc m PUE:LA ACATZlliGO Acat:~n~o 18 . 59N 97.49fl IIEFICADO 635354 
635355 cocc 11[( PUES U\ PUEeLti Puebla 19. v3!l 99.l01i IIE~CADO 635355 
ti3535b CQCC m TLAXCALA ZACATELCO Zacateico 19.13N 98 .14111 MEíiCAOO 635356 
535357 cocc CLB ANTJ09U!A RlONESílO la Union. Mesooot3tla 05.5SN 75. 2111 63535i 
635358 cocc CLB ANTIOQUIA RIONEERO La Union~ Heso~otania 05. 5811 75.2111 635358 
635359 FLAN CLE tiNT1DQUlA RIONESRO la Union~ Heso~otaaia 05. 5BN 75.21W 635359 
6353bQ PLAN CLB VALLE PAUHRA La Nevera 6353b0 
635361 cocc CLB 6353él 
635362 CDCC STA 6353b2 
535363 cocc Si A 635363 
6353ó4 cocc STil 6353b4 
NIJ.ClAT ESPECIE IDEt/TIFlCACJON COLECTOR Y NO. REGISTRO LOCAL OTRO RE6ISTP.O lOCAl PROCEDE. EST.BIOL. FECHAR NO.CIAT 
S35365 cocc PJLOY STA-147l STA e S353o5 
G353bb e o ce PllDY GTA-1472 STA e 635366 
&35367 cocc PJLOY STA-1477 STA e 635367 
635368 cace PllOY GTA-1485 STA e 635368 
635369 cocc GENTRY 20651 PI309818 USA e B353o9 
635370 cm: e P!34ó95! USA e 635370 
635371 cocc eHJNAPOPAS WINTERS W-e 1592 PHOó93ó USA e 635371 
6353i2 PLAN CACHA IFOTP.ER!LLal J.WHITE e LB e &35372 
s~.----.JJ~ I ~ PLAN SANUD00024 SIBUHOO'f 2 CLB e 635373 
635374 cocc SANUDaOOlB SIBUNDO'f 4 CLB e 635374 
635375 cocc SAtWD00020 SIBUtiDOY b CLB e S35375 
S3537b cace SANUD00021 SIEUNDD'f 7 e LB e 635376 
S35377 PLAN O.W.NORVELL 118170 USA e 635377 
635378 PLAN O.W.NORVELL H8193 USA e 635376 
635379 PLAN O.W.NOP.VELL 119143 USA e 635379 
635360 PLAN O.W.NORVELL 118151 USA e 635380 
635381 eoec D6D78/058 IIEX S 10/05178 635381 
635382 e oc e 06078/125 HEX S 1 1/22i78 635382 
G35383 PLAN PG-1 e LB e 635383 -...¡ o 6353a4 cocc WHITE FL!}~ET NI -617 t23L se 199 BLG e G353o4 
635385 PURP IIIP.ANDA S.HORELOS 40 NC-069 C1405 UTK S 635385 
63538ó cace IIIRANDA S.~ORELDS 41 Ne-070 C141•) un: S 635386 
6:15387 PURP KIRAND~ S.~ORELOS 44 NC-073 C14!3 UTK S 635387 
63~89 cocc MIRANDA S.KO~ELOS 50 NC-0/8 C1418 un: S 635388 
635389 cocc HIRANOA S.MORELOS 52 NC-079 C1419 un: S 635389 
63mo cocc IIIRANDA S.KORELDS ó31 NC-083 ctm UTK S 635390 
mm PLAN E. HDEl.l-15962 IIEl e 835391 
mm e o ce AlOCO TE E. HDEZ.l-15963 K El e 635392 
s3m3 cocc E. HOEZ. H 5964 11El e 635393 
63~3?4 cocc XAI.ANfl E. HilE!.l-!5970 HEI e 635394 
635395 cocc A'íOCOTE E.HDEZ.l-15973 NEX e 635395 
6353Y6 PLAN EDRDQ E.HúEZ.l-15981 Hn e 635396 
s3sm cocc A'íOCOTE E. HOEI. l-15990 HEl e 635397 
sm;g cocc ALL!BIA E. HDEZ. l-1 5991 HEl e 635398 
mm e o ce ~VOCOTE O POBLANO E.HOEU-16011 IIEX e C•3/31!73 635399 
63:.4\10 CGCC AVGCGTE E. HDEI.l-1 óO 13 IIEY. e 03131 í73 63541)0 
635401 cace EN "EZCLA E. HDEl. l-16071 IIEX e 11/03173 635401 
635402 cocc BOTJL E.HDEZ.H6H4 11El e 06/09 i7b 635402 
6354•J3 PlAtt 60R&O E.HDEI.l-16475 HEI e 635403 
635~·j4 cocc XAXANA E. HDE1. H 6476 MEi: e 635404 
6354!)5 cocc LINt•EROJETIL E. HDEZ.l-1 6484 HEX e 635405 
NO.CIAT ESPECIE OR!SEN PROVINCIA/ESTADO HUNICIPIO LUGAR LATITUD LONGITUD ALTITUD FUENTE NO.C!AT 
S353ó5 co~c GTA 635365 635366 cocc STA S353ó6 635367 cocc STA 635367 635368 cocc STA S35368 635369 cocc CRA CARTAS() CARTAS O Cartago 9.5014 83.5211 1500-1800 ~ERCAOO 635369 S35370 cocc m S35370 635371 cocc HDR TEGUCI5ALPA Tegucigalpa 14. 05N 87.14W ~ERCADO 635371 635372 PLAN CLB VALLE PALH!RA Potrerillo 03.33H 76 . 1711 635372 6353i3 PLAN CLB PUTUMYO SIBUNDOY Sibundo~ 01.13N 7b.55il 2000 635373 635374 cocc CLB PUTUIIAYO SIBUNDOY Si bundo:1 01.13N 7ó.55ii 2000 63537~ 
mm cocc CLB PUTUIIAYO SI BUtlDOY Sibundoy 01.13H 76.55W 2000 635375 635376 me CLB PUTUHA'iO SIBUNOOY Sibundoy 01.1 3N 76.55W 2000 S35376 63 5377 F'LAN IIEl PUES LA YILLA JUAREZ Yilla Juarez 20.m1 97.58il 635377 635376 ?L!ill liE:< PUEBLA YILLA JUAREZ Yi 11 a Ju:rez !O. l9H 97.59W 635378 635379 Pl tiN ~El FU~SLA VILLA JUAREI Yilla Juarez 20 . !9N 97.5811 635379 5353&0 FLAN 11:1 PUE~LA V!UA JUIIREZ Yilla Jucrez 20.19N 97 .56li 635380 635381 e oc~ ~El llU~AilSG FRANC ISCO l. HAOERO Cerro An cho! cerca cicroondas ~- ~~an a 24. 2éN 104.1NI 1950 VESET . NA T. 635361 635362 cocc JI: X JALi SCO TE?ATITLAN 3K• S de Paie1to 21. OOH 102. 4911 1320 VESET .HAT . 635382 635383 PLAN CLE CAUCA POPA YAH Carretera Popayan-Totoro Ka 17 02. 27H 7ó.3~ll 2470 VE6ET. NA T. 635383 635364 CüCC un: 635384 -..J 
....... 635385 PUF.? 11EX 635385 635386 CGCC I'IE~ 635366 635387 PURP m 635387 635325 CGCC I'IE:i 635388 635389 CDCC IIEX 635389 635390 me ~E X 635390 G3539! PLAN IIEl PUEELA ZACAPOAXTLA Coulte~ec 19.54N 97.3Sii IIE!ICADO 635391 5:·5~.92 cccc HE;( PU~~LA ZACAPOAY.TLA Co111a1teoec: !9.54N q- "<;" ME!iC~DO ••c•o• /, ~-~ D ~.J.J. ~ 
635393 CDCC "El PUE!iLA 635393 
mm me m PUEELA TEZ iUilAN Teziutlan !9.49N 97 .2~W IIEF.CAOO &35394 635395 cccc HEX PUE~LA TEZIUTLAN Teziutlan 19 .49N 97.m 635395 6353% PL.;M ~E:\ 1/EP.HCR!.JZ HUAT!.!SCü Huatu~c:: 19.12N 96.5Eil ~:F.CADO 635396 
E35397 cm IIEX Pl'EtLA TEEUACAN Tehuacan [viene de San Hi~olitol l8 . 57N 97.531 11EP.CADO 635397 
535399 cccc IIE1 ?UE3LA TEr.UACAH Tehuatan [viene cie ?.inc~nadal 11Ef!CAfiD 635398 
ii35399 CGCC m PUEELtl San Martín Tu vosa 635399 535400 cocc ME:( PUESLfl San io~as Acatepec 535400 635401 me IIEl VEilACRU! PE~Oit: Perote 19 .32N 97 .11:11 635401 
535402 cocc 11E1 CH!APAS SN CRIST. LAS CASHS San Cri~t::bai de las Ca~a~ 16.45N 92. 40W 2113 IIEF.CADO 635402 S354•)3 PLR!i 
"El VERACP.UZ CC!SC Dt\AIEP EC Co sc~satenec 19.09H 97.0211 635403 635404 cocc I!El PUErLA Xol~to. Te! lutlan 3. 5Km S 2110 635404 535405 cocc !':El PUEELA HUE'iAPAN Huevaoan 19. 54N 97.24ll 1720 635405 
NO.eJAT ESPECIE !DEHTIFJeACIOH COLECTOR Y NO. REGISTRO LOCAL OTRO RE51STP.O LOC~L PROCEDE. EST.BIDL. FECHA R NO.CJAT 
635406 e o ce E.HDELX-16501 IIEl e 635406 
635407 e o ce E. HDEZ. X -16502 PI EX e 635407 
635408 e o ce E. HDEL X-16503 PIEl e 635408 
635409 coee AYOeOTE E. HDEZ. X -16506 HEX e 635409 
835410 e oc e AYOeOTE NEGRO E. HDEZ. X -16509 HE! e 635410 
635411 eoee AYOeOTE E.HDEZ.H6514 HEl e 01/23177 635411 
635412 cocc TASHENA E.HOEL.I-16529 IIEl e 01125177 635412 
mm eoee TliSHEHA E. HüEZ. Hb539 M El e 01125177 635413 
635414 PLAN TABA Y E.HDEI.X-16540 ~El e 01/25117 635414 
635415 PLAN DE RED E.HDEL. X-16543 IIEX e 01/24177 635415 
635416 coee E. HQEZ. l-1 6555 IIEl e 635416 
6354!7 PLAN E. HDEZ. X-!6559 IIEl e 635417 
635418 e oc e BOTIL E. HDEZ. l-16564 IIEI e 635418 
635419 coee 80TIL E.HDEZ.l-16570 HEl e 635419 
635420 PLAN eHANEK !BES E.HDEI.l-16572 HEX e 0!/2Bi7i 635420 
635421 e oc e BOTIL E. HDEI. l-1 6578 HE Y. e Ol/28/i7 635421 
635422 cocc BDTIL E.HDEI.l-16579 !!El e 01/28177 635422 
635423 eoee BOTIL E.HDEZ.l-16580 IIE! e 01128177 635423 
635424 e o ce BOTIL E. HDEZ.l-16581 HE! e Ol/28177 635424 
-...J 
635425 coce BOTJL E. HDEZ .l-16585 11El e 01128177 635425 N 
635426 eoec BOTJL E.HDEI.H6593 HE! e 01/29/00 635426 
mm e o ce 80T1L E. HDEL. I-16594 11El e 01129i77 635427 
635428 PLAN !BES E. HDEZ.l-16598 ~El e 01129177 635428 
635429 cocc a o m E.HDEZ.l-16603 11El e 01129177 635429 
635430 eoce BOTJL E.HDELI-16605 M El e o 1/29177 635430 
635431 cocc BOT!l E.HDEI.l-ióó07 IIEI e 01/30177 635431 
635432 PLAN IBES E.HDEZ.X-16609 HEZ e 01/30/77 635432 
mm PLAN !BES E. HDEZ.l-16611 IIEX e Ol/30i77 635433 
635434 PLAN SORDO E. HDEZ. X -16633 !lEY. e 02/02/77 635434 
635435 cm BGT!l E. H~EL l-16644 IIE1 e v2/0217i 635435 
635436 PLAN !BES E.HDELH6649 HEX e 02/02177 635436 
63~437 eocc BOT!L E. HDEZ. H 6~69 11E! e 02/05i77 G3543i 
mm eoec BOT!L E.Hm.X-16671 11El e 02/05177 635438 
mm cocc AYOCOTE E. ~DE! . H 6693 HEI e 02í21)f77 635431 
mHo cocc E.HOEZ.l-16694 !IEI S 02/20177 635440 
635441 PLAN !BES E. HDE!. H 6701 11EX e 04/17!77 635441 
635442 PLAN I2ES E. HuEI. H6704 MEX e 04/30177 635442 
63~443 e o ce E.HDEi:.H6i24 IIEl e G35443 
635444 PLAN E. HDEZ.l-! 6i25 I'IEX e 635444 
E3~445 cocc E.HDEZ.Hói2é: MEI e G35445 
635446 e o ce E.HOEL. I-lb728 HE! e 635446 
NO.CIAT ESPECIE ORIGEN PROVINCIA/ESTADO HUNICIPIO LUSAR LATITUD LONGITUD ALTITUD FUENTE NO.C!AT 
635406 cocc !!EX PUEBLA HUIXCOLOTLJ\ Huixcolotla 18.55N 97.46li 2300 IIERCADO 635406 635407 cocc IIEX PUEBLA AHOZOC Par di nes I!ERCADO 635407 635408 CDCC IIEX PUEBLA TEPEACA Tepeaca 18.58N 97.5611 I!ERCADO 635408 635409 cocc IIEX PUEBLA San Hateo Tlae~pan 2100 635409 635410 cocc !!EX PUEBLA San llateo Tlaexpan 2100 635410 635411 cocc ~EX OAXACA YANHUITLAN Yanhuitlan 17.32N 97.2011 2200 635411 635412 cocc IIEl OAXACA SN JOSE DEL PACIFICO San Jose del Pacifico, Tres Cruces 1ó.09N 9ó.30W 2760 635412 
mm cocc !!EX OAXACA Portillo de Santa Ana 240\J 635413 635414 PLAN !!El OAXACA SN JOSE DEL PACIFICO San Jose del Paci fico 16.09N 96.3011 635414 
635415 PLAN HEX OAXACA SH JOSE DEL P~CIFICO San Jose del Pacifico 16.09N 96 .30W 6354 15 
635416 cocc IIEX 635416 
635417 PLAN 11EX 635417 
635418 cocc IIEX 635418 
635419 cocc IIEX CHI APAS los Lot~s Soli stlahuacan 635419 635420 PLAN !!El CHI APAS SN CR!ST. LAS CASAS Car.Sta Cruz-Sn Crist. las C.-Chalnat ic lo .45N 92.40li 2150 635420 635421 cocc HEX CHIAPAS 1lllP.CANT AH Car.Sta Cr uz-5n Cr i st.las C . -Navencn ~ uc 16.45N 92.4511 2300 635421 G35422 CQCC IIEX CH!APAS Z INACt1NT~N Car.Sta Cruz-Sn Crist . las C . -Navench ~~c lb.45N 92. 45\i 2300 635422 635423 cocc IIEX CHIAPAS COHITAN Coaitan 16 . 19N 92 .0911 1725 IIERCADO 635423 
635424 cocc IIEX CHIAPAS SN CRIST. LAS C~SAS San Cr istobal de las Casas lb .45N 92.4011 2150 IIERCADO 635424 -...¡ 
535425 cocc IIEX CHI HPAS COI!ITP.N/TEDPISCA El Durazno~ Car . C o ~ i ía n -Teopi~ca 16.32N 92.28\i 635425 w 
G3542b cocc HE~ CHIAPAS OXCHUC Oxchuc 16.50N 92. 2211 2000 t!ERCAOO 635426 
635427 cocc IIEX CHIAPAS OXCHUC Oxchuc . La lndeoe~dencia lb.SON 92.2211 635427 635428 PLA~ K El CHii!PA5 DlCHUC Oxchuc. la Independencia 16.50!1 92. 22\i 635428 
mmcocc HEl CHIAPAS CHANAL Caaino a Chanal lb.43N 92.24\i 2500 635429 635430 cocc IIEX CHIAPAS HUISTAN Huistan 16.46N 92.2711 2500 635430 
mm cncc KEX CHIAPAS SAN JUAN CHAIIULA San Cri~tobal Las Casas-San Juan Chaaula !ó.47N 92.4111 ¡so o IIE?.C A!iü 635431 635432 PLAN IIEX CHIAPAS TEHEJAPA El Ro,erito~ Car.Sn Cristobal-iene¡apa 16.49H 92.3111 2350 635432 
635433 PLAN HEX CHIAPAS TENEJAPA ieneiapa lb.49H 92.3111 2100 635433 
535434 PLAN IIEX YERACRUI TEQUILA TeQuila 18.44N 97 .03W 17()0 635434 
635435 cocc IIEY. CHIAPAS Ejido de Peée~ales !Sierra de Chicpas ) 2451) 635435 
635430 PLAN IIEX CHIAPAS ZINACANTAN Zi nacantan !Tza ial llanzoni 16.4SN 92.4311 2300 635436 835437 CilCC m CHI APAS lllCHUC uxchuc 16 .SON 92. ~211 2000 S3543i 635438 cocc ~EX CHIAPiiS OXCHlJC Oxchuc lb.SON 92.2211 2000 635438 
s~sm me HEX PUEBLA SAN JUAN CP.AIIULA San Juan ChaQula 1ó.4iN 92. 41W ~E~CADO 635439 
635440 cocc m CHIAPAS TZISCAO Tzi scao 635440 
635441 PLAN "n CHIAPAS TENEJAPA Ten e¡ apa 16.49N 92.31W 21 00 IIERCADO 635441 635442 PLAN IIEX CHI~PAS OXCHUC Or.chuc ló.5üM 92. 2211 2000 635442 
mm I:OCC IIEX 635443 635444 PLAN IIEX 635444 635445 cocc IIEX 635445 63544o cocc IIH 635446 
NO.CIAT ESPECIE IDENTIFICACION COLECTOR Y NO. RES! STRO LOC~L OTRO REGISTRO LOCAL PROCEDE. EST.BIOL. FECHA R HO.CIAT 
635447 PLAN E.HOEZ. X-16730 ti EX e 635447 
635448 cocc FRIJOUlN VP-011 ~El e 635448 
635449 eocc TACEN~ VP-017 ~El e 635449 
635450 cocc GRUESO VP-019 ti[{ e 635450 
635451 cocc AYOeOTE VP-170 ~El e 635451 
635452 PL!ill ACi\LETE F-006 Hn e 635452 
635453 PLAN XO'fEHrtl'l F-026 ~El e 635453 
635454 cocc F-~62 ~EX e 635454 
635455 CDCC lAXAN A F-104 ~El e 635455 
635456 FLAH EXOYE~AN O SORDO F-~43 ~E:< e 635456 
635457 cocc TACUAHUAQ!JETE F-444 ~El e 635457 
635453 PLJ1N 11iH245 ME Y. e 635458 
m459 cocc AYOCOTE ~A-1247 I'IEl e 635459 
535460 PL.;N EXOYEl1AN MA-1248 HEY. e 635460 
635461 PLHN ACALEiE HA-!392 HEX e 635461 
G35462 FLrtN ACALETE C.PURAii\ CP-007 !'lEY. e 635462 
635463 cocc A'íOCOTE ~ATE!iliO C.PURfHA eP-008 HB e 635463 
635464 cocc AYOCOTE e.PURATii CP-01 0 ME! e 63546~ 
635465 PLAN ACALEE e.PURATA CP-123 PIEl e 635465 
635466 cace A'íOCOTE e.PURATA CP-!24 HU e 635466 
635467 PLAN EXO'fEI'!Mi C.PURATA CP-176 I!Ei e 6~5467 
635463 PliiU t: XO'íEMA!i e. PURATA CP-179 e 635468 --..J 110 .¡:.. 
6~54ó9 CQCC AY!JeOTE e.PURATA CP-208 M El e 635469 
635470 cocc AYOCOTt: e.PURATH CP-21b MEA e 635470 
635471 cccc TACUAHüAQUtT C.PURATA CP-218 K El e 635471 
mm PLAII ACALETt C.PURATA CF-229 1!:1 e 635472 
6354i3 FLAN EXOYE!iAN C.PURATA eP-23C• K El e 635473 
635474 cnrr AVOeOTE mE.HDO e.PURATA CP-249 ME~ e 635474 
635475 cr.rr AiQCOTE EHREOAOD?. e.PURATA eP-252 t~n e 635475 
mm CDCC AYQCOTE e.PUF:ATA CP-254 ME Y. e 635476 
63~477 cc~c AYOCeTE e.P!JRATH CP-255 m: e S 35m G:;sm cccc A'íDCOE GE MATA C. PURATA C?-~5~ M El e 635478 
63~m ?l~N ElQYE~Mi C.F'UP.ATA CF-3:~ l1EX e 635479 
63~480 r~- · -U~\.. t1'10CuTE NUE'.iQ C. rURAiA CP-323 HEX e 63548í) 
S3~431 rLA!I 6GROO EliJ'íE:!AN C.FURATil CP-33' PIE! e 635481 
GJ5~82 c;-.rr e.PIJF;AT)l CF-347 Ka e 635482 
535483 FLAN C.PURATA CP-350 PiEl e 635483 
635424 PLAN UURATA CF-366 11E:o: e 635484 
63S4B: CGCC AYOCOTE G?.ANOE C.PURATA CP-384 HEJ. e 635485 
5354a& cccc AYO COTE e.FURATi\ CP-385 ~EX e 635486 
53S487 CQCC A'iQCOiE e.PURATA eP-38ó K El e 635497 
HO.ClAT ESPECIE ORJSEN PROVHICJA/ESTf\DO MUNICIPIO LUGAR LATITUD LONGITUD ALTITUD FUENTE NO.CIAT 
635447 PLAN IIEX 635447 
635448 cocc IIEl OAXACA CUJLAPAN Cuila pan 1b.59N 96.4711 635448 
mm cocc IIEI DA lACA San Andres Poxtlan 6lS449 
&35450 cocc m OAXACA San Miguel Vogouana 635450 635451 cocc IIEX PUEBLA ATLIICO Atl ixco 18.55M 98.2bll 635451 635452 PLAN m PUEBLA ZACAPOAXTLA lalconteno 19.54N 97 . 35W 635452 635453 PLAN IIEl PUEELA CUETZALAN Ialpancingo 20 .3211 97.31il 885 635453 635454 cocc m PUEBLA AJALPAN Ajalpan !8.2!N 97.1711 11ERCADO 635454 
635455 cocc IIEX VERACRUZ JALACINSO Jalacingo 19.48N 97 .mi 635455 
mm PLAN IIEX PUEBLA ZACAPOAXTLA Zacapoaxtla 19 .54N 97.3511 2045 11ERCADO 635456 
635457 cocc IIE l PUEBLA ZACAPOAXTLA Zacapoaztla 19.5411 97.35li 2045 MERCADO 635457 635458 PL~N IIEX YE?.ACRUZ JALACIN60 Jislaci "ºo !9 .48N 97.191i 1944 63545!l 
635459 cocc l1EX PUEBLA HUEYAPAN Tana11acovan! Hueyapan 3Ka E 635459 
635460 PLAN IIEI FUE ?LA CUETZALAN Cuetzalanlde Huahuaxtl~!M/pio Y.och1 t!an l l9.5SN 97.3911 920 MERCADO &35460 
635461 PLAN m PUEBLA HUEYAPAN Tan aaac o y an 6354ól 
63Sm PLf..N m P!!EELH ZACAPOAXTLA Zacapoartlald~ Huahu axt l a!"/pt~ Y.oc~ :t. l 19 .56H 91 .3611 ~~?.CADO 6354ó2 
mm cocc m PUEBLA ZACAPOAITLA Zac apoax tl a 19.54H 97.35W ~ERCADO 635463 635464 cocc m PUEBLA TLATLAUQUITEPEC Tlatlauqu1 tepec 19.5211 97.2911 635464 
s:;54b5 PLMI IIEl PUEBLA ZACAPOAX TLA lochiapulco 635465 
.....¡ 63S<lbi: cocc MEX PUEBLA 2ACAPOAXTLA Xochiapulco 635466 l.Jl 
635467 PLAN IIEX PUEBLA ZACAPOAXTLA Zacapoaxtla !viene de Xalacapan l 19 .5611 97.38W IIERCADO 6354b7 5354 68 PLHJ¡ m PUEBLA 2ACAPOAXTLA San Franc1sco 11ERCAilO 63541:8 
e:;s41:? cocc l1El PUESLA HUEJOTZIHEO Huejot!ingo !viene de Atlixcol 1B.SSN 98. nw IIERCADO 635469 635470 cocc MEX PUEBLA ZACAPOAXTLA Z a e apoaxt la !9.54N 17.3511 MERCADO 635470 635471 cocc IIEl PUEBLA AHUACATLAN Ahuacatlan 20 .0211 97.5211 IIERCAOO 635471 63~412 PLAN HEX PUEBLA CUETZALAN Cuetzal3n !viene de Cuahute~ehua l l !9.59N 9i.35W MERCADO 635472 635473 PLftN IIEX PUEéLA CUEiZALAN Cuet!aian (v¡ ene de Cuahute~ehual l 19 .59!1 97.3511 IIERCADO 635473 
mm cocc MEX PUEELA PUEBLA Puebla lvie~e de Serd~ni 19.03!1 98.1011 MERCADO 635474 635475 cocc 11El PUEBLA TLAT LAUQU ITE?EC TI atl auqui tepec 19.5211 97.2911 HE~ CADO 635475 
63~476 cocc m PUE!;LA TLATLAU!lU ITEFEC Tlatlauout. !del Prcºre~o!tioio Ocoteoecl 19.3!11 97.4!H 1\EF.CADD 635476 
mm cocc IIEX PUEBLA TLATLAUQUI TEFEC Tlatlauqu¡t~pec (vien! de T ac uanua~uet l 19.S2N 97.2911 MERCADO 6354ii 
335478 ~QCC IIE~ PUE:LA TLATLAUQUlTErEC Tlat laucu1tepec !viene de T~tauzoou¡c~l !9.52N 97.29N HERCADO G35478 635479 PL:iN m PUEBLA CUETZALAN San Antcn1o loteoe~! Cuetzalan IIEP.CADO 635479 635480 cocc m PUEilLA CUEiZALAN Cuetzalan (viene de Za~aooaxtla l 19.54N 97.35il 11EP.CADO 635480 
535481 PL;.N m PUEBLA CUETZALAN Cuet:alan !viene de Zacapoaxtla l 19.5411 97.351 MERCADO 635481 
535462 cocc IIEl VERACP.UZ FH~OTE Perote 19.32N 97.1611 MERCADO 635482 
635483 PLAN m YERACRUZ COATEPEC Coatepec! Huíshuacan Los Reves IIERCADD 635483 S35484 PWI m OAXACA HUAJUAPAN DE LEON Huajua~an de Leon MERCADO 635484 
635485 cocc m TLAXCALA ZACATELCO Zacatelco 19.13N 98.14W IIERCADO 635485 
mm cm I!El TLAXCALA ZACATELCO ZacatEico !9. 13N 98.141 MERCADO 635486 
6354!37 cocc IIEl TLAXCALA ZACATELCO Zuatelco 19. 1311 98.141i MERCADO 635487 
Nü.CIAT ESPECIE IDENTIFICACION COLECTOR Y !lO. RE5!STRO LOCAL OT~O RE6ISiRO LOCAL PROCEDE. EST.BIOL. FECHA R NO.CIAT 
6J54B8 PURP FRIJOLITO DE KONTE "XUT" L.K.AR !AS A-0498 IIEl S 09/05177 635488 635489 cocc 80TiL L. K. ARIAS A-Ob7b HEX e 09/2/:;177 635489 635490 CDCC FRI JOLJ LLO XUT l.ll. ARIAS A-0701 IIEl S 09/28177 635490 
mm cocc XUT L.II.ARIAS A-0740 IIEX S 10/01177 635491 635492 cocc lUT L. K. ARIAS A-0741 IIEX S 10/01177 635492 
635493 cocc XUT L. 11. ARIAS A-0742 HU S 10/01177 635493 
635494 cocc BOTIL ROJO L. 11. ARIAS A-0812 HEX e toloom 635m 
635495 cocc BOTIL l. 11. ARIAS A-0818 HEI e 10117177 635495 
635496 e o ce BOTIL L.II.ARIAS A-0883 HEX e ll/Oói77 635496 
635497 e o ce BOTIL L.II.ARIAS A-0884 m e 11/06177 635497 
635496 PLAN !SES AIIARILLO L.ltARIAS A-0992 IIEX e 11 /03177 635498 
635499 C!!CC BOTJL HORADO L.II.AR!AS A-0996 llfl e !1 /03i77 635499 
G35500 cocc BOTIL L.II.AR IAS A-1011 PI EX e 12/20177 635500 
635501 cocc BOTIL L. II.ARIAS A-1012 11-" t. l. e 12/20177 635501 
635502 coec AYOCOTE L.II.ARIAS A-1015 IIEX e 12127177 635502 
635503 FLA~ GOP.DO L.II.ARIAS A-1016 IIEX e 1~12Bi77 635503 
635504 PLAN !iOR&O L.K.ARIAS A-1017 !lEY. e 12/30117 635504 
635505 FltiN 60~DO L.II.ARIAS A-1018 HEl e 12/3 1177 635505 
635506 cace BOTIL VIOLETA BLANCO L. 11. AR 1 AS A-097 6 IIEl e 11/27177 635506 
635507 e oc e BOTIL VIOLETA L.II.AR IAS A-1033 HEl e 01/23/78 635507 -...J Q\ 6355(•8 e o ce BOTIL VIOLETA L.II.ARIAS A-1035 IIEI e o 1123/78 635508 
63551}9 me BOTIL VIGLEiA L.II.ARIAS tHCI37 m e 01/23/78 635509 
6~5510 CDCC BOTIL VIOLE!ii L.II.ARIAS A-1039 IIEl e 01/23178 G35510 
635511 me 90TIL VIOLETA L.ltARlAS A-1041 IIE! e 01/23i78 635511 
G35512 ene e BOTJL VIOLETA L.II.ARIAS A- 1042 PIEl e 01/23ii8 63551 2 
635513 PLAN IBES ?.OJO L.H.A~IAS A- 1044 IIE1 e 01123/78 635513 
635514 cocc BOTIL VIOLETA L.!I.ARIAS A-1045 KEX e 01/23/78 635514 
635515 FLAN IflES ROJO L.II .AR iAS A-1046 m: e 01/23178 635515 
635516 FLA!I !SES ROJO L.II.ARIAS A-1041 !~El e 01123/78 635516 
5355!? cocc 80TIL VIOLEiti L.!I.ARIAS A-!051 m e 01 í23ii8 635517 
635S18 me BOT!L VIOLtH L.II.ARIAS A-!056 11E1 e 01125178 635518 
63~519 cocc BOTIL MRAOO L.ll.kR!AS A-!058 IIE! e 01!2S!78 635519 
m5:o me B!!TJL VI!!LET" L.II.ARIAS A-1062 IIEi: e v1mns 635520 
G35521 ?L~N CHOiC CH:NEi: L.I'I.AP.IAS A-1069 !1[( e 0112ói70 635521 
6~5522 PLAN eHOK eHENEK L.ll . ARIAS A-1064 11EX e 01126/78 635522 
s-re~-
.) ... .Jt ~ ?Lit N CHOK CHE~Iti: L.II.ARIAS A-H.ob5 m e 01126178 635523 
635524 PLAN !BES L.II . ARIAS A-1073 11El e 01126/78 635524 
635525 PLAN BOTJL ~ORADO L.M. ARIAS A-!OBB m e Ol i2? I!B 635525 
835526 PLAW eHOK CHENEK L.II.ARIAS A-1110 !IEI e o 1 i28/78 635526 
mm r'LAN !BES l.~.ARIAS A-!129 11EY e 02/01178 635~27 
6JSS:a Flkli IBE5 AMARILLO L.11 . A!\ lAS A-1133 I!El e 02 /02i78 635528 
NO.CIAT ESPECIE ORIGEN PP.OVINCIA/ESTADO I!UNICIPIO LUGAR LATITUD LONGITUD ALTITUD FUENTE NO.CIAT 
635488 PURP IIEI CHIAPAS SN CRIST. LAS CASAS San Cristobal de las Casas 16. 45N 92.4011 635488 635489 cocc IIEI CHIAPAS CHILJL Ca1ino Chilil-Yashtinin-K•7 22i0-2400 G35469 635490 cocc IIEl CHIAPAS SN CRIST. LAS CASAS Camino San Cristcbal-Cceitan l6.45N 92 . 4011 635490 635491 cocc HEl CHIAPAS ZINACANTAN Ca1ino Nachi j-Zinacantan 16.4SH 92.4311 635491 635492 cocc IIEl CH IAPAS Z I HACAIIT AN Caeino Nachij-Zinacantan 16.45N 92. 4311 G35492 635493 cocc m CHIAPAS ZINACANTAH Caaino Nachij-Zinacantan 16.4SN 92.4311 635493 635494 cocc m CHIAPAS TENEJAPA Tenejapa 16. 49N 92. 3111 11ERCADO 635494 635195 cocc m CHIAPAS SN CRIST. LAS CASAS Carretera TuY-t la-San Cristobal Km 42 635495 635496 cocc m CHIAPAS TENEJAPA Tenejapa 16.49N 92.31W 635496 635497 cocc II.El CHIAPAS TENE JAPA Tenejapa 16.4911 92.31 11 635497 635498 PLAN m CHIAPAS SN CRIST. LAS CASAS San Cristobal de las Casas 16.45!1 92.40W 11ERCADO 635498 
635499 cocc m CHIAPAS SN CRIST. LAS CASAS San Cristobal de las Casas 16.45N 92. 4011 ~RCAJ)O 635499 635500 cocc IIEI CHIAPAS COIIITAN Coaitan 16.16N 92.0911 1960 635500 635501 cocc lltx CHIAPAS CO!IITAN Co1itan 16. 18H 92.09W 196ú 635501 635502 cocc !!El CHIAPAS ATL!lCO Atl ixco 18.551\ 98.2bii I'IERCADD 635502 6355()3 PLAN I'!EI VE?.AC?.UZ OP.l Z~EA Orizaba 18.51N 97. 08W I'IERCADO 635503 635504 PLAN PIEl VE~ACRUZ ORIZASA Dr izaba 18.5JN 97 . 081i I'IERCAOO 635504 6355(o5 PLA~ PIEl IJERACRilZ ORIZABA Orizaba 18.5JN 97.0811 I'IERCAOO 635505 635506 cocc !lE X CHIAPAS TENEJ~PA Tenejapa 16. 49N 92.3111 1980 I'IERCADO 635506 ""-J 635507 cocc !!EX CH! i\?AS SN CR! ST. LAS C~SAS San Cri~tobal (viene de !i nacantanl lb. 45N 92.4011 PIERCADO 635507 ""-J 635508 Cote !IEl CHIAPAS SN CRIST. LAS CAS~S San Cristobal (viene de Ox ichel lb. 45N 92.4011 PIERCADíl 635508 63550, cocc PIEl CHIAPAS SN CRI ST. L~S CASAS San Cr istobal (viene de Zi nacantanl 16.45S 92. 4(1W 11ERCA!i0 635509 635510 cocc m CHIAPAS SN CRIST. LAS CASAS San Cristobal (viene de Cucilla i 1 6 . 45~ 92.4011 PIERCADO 63551 0 635511 cocc !![( CHIA?~S SN CRIST . LAS CASAS San Cri~tobal lv1ene de Cuailla l 1b .45N 92.4011 I'IHCADO 6355l1 635512 cocc m CHIAPAS SH CRIST. LAS CASAS San Cri~tobal !viene de Cueil lal 16. 45N 92.4011 IIERCAOO 6355 12 635513 FL{<Ii m CH!ArAS SN CP.!Si. LAS CASAS San Cr istobal (viene de Cu11llal 1b.45!i 92.40W I'IE~C ADO 635513 635514 cocc !IEI CHIAPAS SN CRIST. LAS C~SAS San Cristobal (viene de Cu•il i al 16. 45H 92.4011 IIERCADO 635514 635515 PLAN ~El CHit!rAS SN CRIST. LAS CASAS San Cr1~tobai !viene de Cusi ila l 1 b.~ 5N 92.4011 PIERCA!iO 635515 
mm PLAN IIEX CHIAPAS ZINACANTAN l inacantan 16.451( 92.4311 635516 6355li CDCC 11[( CHIAPAS Z!NACANTA!l Zi n¡canbn 16.45!i 92.431 63551 7 635519 CDCC IIE! CHlAPAS ZINACANTAN Zi nacantan 1ó.45H 92. 43W 635518 635519 cocc PIE! CHIAPAS ZINACANTAN Navenchauc lb.45N 92 .4611 635519 635520 cocc I!El CHIAPAS TENEJAPA Tenejapa 1ó.49N 92.31 W 178() "ERCAOO 635520 635~21 F'LAN m CHIAPAS TENEJAPA Tene japa lb.49N 92.3111 1760 I'!Ef.CADO 635521 S355n PLAN m CHI APAS TENEJAPA Tenejapa 16. 49N 9 2 . 41~ 1780 IIERCADO 635522 63~23 PLAN m CHIAPAS TE!lEJ APA Tenejapa 16. 49N 92.41W 1760 IIERCADO 635523 635524 PLAH m CHIAPAS SAN JUAN CHAI!ULA llichnantic 16. 47N 92.4111 635524 
mm PLAN PIEl CHIAFAS SN CRIST . LAS CASAS Pedernales 2340 635525 635526 PLAN m CHIAPAS OXCHUC Oxchuc 16. 50N 92.2211 IIERCADO 635526 G35527 PLAN m CHIAPAS SN CRIST . LAS CASAS San Cri~tob~l cie las Casas 16. 4511 92 . 4011 21 13 635527 G35526 PLAN IIEX CHIAPAS ZlNACANTAK !inacantan lb. 45N 92.4311 635528 
NO.Cli!T ESPECIE IDENTIFICACION COLECTOR Y NO. fíESISTRO LOCAL OTRO REG!STRO LOCAL PROCEDE. EST.BIOL. FECHAR NO.CJAT 
635529 PLAH !BES AMARILLO Y COLORADO L.K.ARIAS A-1143 HEl e 02/02/78 635529 
635!i30 PLAN !BES AIIARILLO L.ltARIAS A-lm N El e 02/05i78 635530 
635531 PU~H !BES AMARILLO L.H.AAIAS A-1150 11EX e 02/05í78 635531 
635532 PLAN !BES A~ARlllO L.I1.ARIAS A-117b HEX e 02/09178 635532 
635533 PLAN lBES MARILLO L. !t ARIAS A-1180 HEl e 02/10/78 635533 
635534 PLAN !SES M!ARILLO L.H.ARIAS A-1181 !!El e 01/10i7e G35534 
635535 PLAN JSICH O PúNeANTUT L.ltARIAS A-12vb HEX e 02/11178 635535 
635536 FLAN eHUK eHENa: L.H.ARIAS A-1211 HEX e 021 1317B 635536 
635537 PLA!l PAK L.ll. ARIAS A-1216 HEl e 02/ 13/78 635537 
635538 PLAN !SI eH L.H.ARIAS A-1220 HEX e 02/ ¡ 3178 635538 
635539 PLAN L.II.ARIAS A-1225 HEX e 635539 
635540 FLMi L.H.ARIAS A-1227 N E Y. e 635540 
G35541 PLAtl L.H.ARIAS A-1236 !!El e 635541 
635542 PLAN L.H.ARJAS A-1239 HEl e 635542 
635543 PLAN L. H. ARIAS A-1247 HEX e 635543 
635544 PLA~ L.II.ARIAS A-1257 HEX e 635~44 
635545 PLAN l.II.ARIAS A-1270 !!El e 635545 
635546 Pl~N l.II .AF.JAS A-1271 N El e 635546 
635547 PLAN L.I'I.ARIAS A-127~ ~El e 635547 .....¡ 
.X: 635548 PLHN L.~.ARIAS A-1275 ~El e 635548 
635549 PLAN L.H.ARIAS A-1311 11EX e 635549 
635550 Pl~!l l . ~.AAIAS A-13!2 HEX e G35550 
6~5551 PLAN L.~.AR!AS A-1313 ~El e 635551 
b3~552 FLt.N L.U~RJAS A-1315 HEl e 635552 
635553 PLAN L.H.ARIAS A-1316 ~El e 635553 
5355:;4 Pll1N L.I'I .ARJAS A-1317 m e 635554 
635555 Plf.H l.~ . An!AS A-1331 HEI e 635555 
s~ee,e!.. 
""'"'"""'"" 
FL?.~ L.~.ARIAS A-!332 M El e G3555ó 
635557 Pliili L.H.ARIAS A-1333 IIEl e 6355Si 
m:~s PL?.N JBE: AIIAF. ILLO l.11.ARJAS A-133b IIEX ¡; 03119178 635558 
6~5559 PL¡;N CHUK CHENEK L.I'I.ARIAS A-1339 I'IEi: e (•3/ ¡ 9/78 535559 
6355~·) fL?.N CHUK eHEliEi: L.H. ARJAS A-!342 HEX e 03/19 ne 535560 
635561 PLAN !BES L.H.ARIAS Ñ-135E HE! e 04/23172 5355ól 
63:.:%2 FLAN !BES L.II .ARJAS A-13ó0 m e 04 í23!79 G3S5o2 
s~er:• • ~~~~~ PLA!i CHUK CHE!IEi: L.II . ARIAS A-13ó2 m e 04/23170 535563 
m:;ó4 Pl~.N L.IURJAS A-1426 rm e E3S564 
635565 PL?.N L.I'I.~RIAS A-142i HE! e 6355b5 
6355bó CúCC GE!HRY 22524 P1325664 USA e 635566 
6355bi e oc e NESRO P!LOY STA-295 STA e 635567 
635!:68 e o ce PA lA! R.C.I'IDNCURE Pli89G23 USA e 50 6355118 
6355~9 PLAN Nli1El JAT R.C.l10NeURE PI !900i4 USA e so 635569 
NO.CIAT ESPECIE ORIGEN PROVINCIA/ESTADO ~UNICIPIO LUGAR LATITUD LONGITUD ALTITUD FUENTE NO.CIAT 
635529 PLAN ~El CHIAPAS ZINACANTAN Shulvo! Zinacantan 16.4511 92.4311 S35529 635530 PLAN 11El CHIAPAS SOVALD Soyilo 16.5311 92.5511 ~ERCADO S35530 
635531 PLAN KEI CHIAPAS . SOYALO Soy al o 16.53N 92.5511 1\ERCADO 635531 635532 PLAN !!EX CHIAPAS SN CRIST . LAS CASAS San Cristcbal de las Casas 16.45H 92.4011 2113 11ERCADO S35532 S3S533 PLAN IIEX CHIAPAS SN CR IST . LAS CASAS San Cristobal de las Casas 16.45N 92.4011 2113 1\ERCADO G35533 635534 PLAN 11EX CHIAPAS SN CRIST. LAS CASAS San Cristobal de las Casas !6.45N 92.4011 2113 1\ERCADO 635534 635535 PLAN KEX CHIAPAS LA TRINITARIA Cauchteaol, la Trinitaria 16.07H 92.0211 1420 S35535 
635536 PLAN ~EX CHIAPAS LA TRINITARIA San Juan Esaeralda 635536 635537 PLA.II IIEX CHIAPAS LA TRINITARIA Buenavish S35537 
635539 PLAN IIEX CH IAPAS LA TRINITARIA La Trinitaria 16.07H 92.02ll 635538 635539 PLAN IIEI 635539 635540 PLAN IIEX 635540 
635541 PLAN IIEX S35541 635542 PLAN m S35542 635543 PLAN 1\El S35543 
635544 PLAN m 635544 
635545 PlAN m S35545 635546 PLAN KE1 635546 
635547 PLAN m S35547 
-...¡ 6355~8 PLAN m 635548 \0 
635549 PLA.~ m 635549 
S35550 PLAN m 635550 
635551 PLA~ IIEX 635551 
635552 PLP.N m 635552 
635553 PLAN I'!El G35553 
635554 PLAN m S35554 
635555 PLAN IIEl 635555 
635556 PLAN m 635556 
635557 PLA~ IIEX 635557 
6355~8 PLAN IIE Y. CHIAPAS SN CRIST. LAS CASAS San Cristobal de Las Casas !6.45~ 92.4011 21!3 S35558 
G35559 PLAN m CHIAPAS TE!IEJAPA Iene¡apa 16.49N 92.3111 1980 635559 
635560 PLAN ~EX CHU~PAS TH<EJAPA Ten!! iapa 16.49N 92.31\j 1990 635560 
63S:b! PLAN m CHIAPAS SH CRIST. LAS CASAS San Cristobal de Las Casas 16.45N 92.~0N 2113 635561 
&35562 PLAN m CHIAPAS SN CRIST . LAS CASAS San Cristobal de las C¿sas 16. 45~1 92. 4011 2113 635562 
635563 PLAN 1\EX CHIAPAS DlCHU!: O%chuc 1b. SON 92. 2211 m o S35563 
635564 PL~N m 535564 
G35565 PLAN m 635565 
635566 cocc IIEl OAlACA AYUTLA San Pedro y San Pablo Avutla !7. 00N 94. 0411 2133 635566 
G35567 cm:c STA 635567 
635568 cocc STA HUEHUETENANSO JACALTENANGO Jacaltenango 15. 39N 91.4611 1500 6355ó8 
635569 PLHH STA HUEHUETENANGD JACALTENANSD Jacaltenango 15.39N 9!. ~611 1500 S35569 
HO.CJAT ESPECIE IDENTiFICACJQM COLECTOR Y 110. REGISTRO LOCAL OTRO REGISTRO LOCAL PROCEDE. EST.BIOL. FECHAR NO.CIAT 
635570 PLAII O.ii.NORVELL 2556 PIJ94585 USA e Ol/01 /51 635570 635571 PLAN O.II.NORVELL 2673 PI195372 USA e 01/01 /51 635571 635572 eoee 6E!iTP.Y 12465 Pl2053b0 USA e 01/0J / 53 635572 635573 PLAN O.li.HORVELL 3837 PJ209502 USA e 01/01/53 635573 635574 coee BOTIL D.S.eORRELL N0.6 PI224711 USA e 635574 635575 PLP.N D.S.eORRELL N0.41 PI224764 USA e 01 /01 /55 635575 635576 e oc e 6ENTP.Y 20659 Pl307bb3 USA e 63557ó 635577 eoee SENTRY 20660 PI307o64 USA e 635577 635578 coce 6ENTRY 20663 PI307665 USA e 635578 635579 coee GENTRY 20661 PI309888 USA e 635579 635580 eoec 6ENTRY 20662 PI309889 USA e 635580 
635581 e o ce PILOYA 6ENTIIY 20803 PI311160 USA e 635581 635582 PLAN PILOYA 6ENTRY 20532-A PI311182 USA e 635582 
mss3 coec 6E!HRY 208~8 PI3ll!65 us.; e 635593 
635584 FLAN JURUNA 6ENTR'f 20915 Pl311194 USA e 01 /01/ 65 635584 
633595 PL?.N JURUNA 6ENTP.Y 20918 PI3lll9o USH e 0!/01/65 635585 
63S586 PL~N eURUNA 6ENTRY 20923 Pl311196 USA e Ol/01/ó5 6355Bó 
635587 Pli!N l:üRUNA PILOYA EE!ITR'i 20925 Fl311191 U Sil e vi/ IO/ b5 635:e7 
635592 PLAN PILOYA 6EHTRY 20984 PI311:!03- USA e 635588 (X) 635539 PLP.N PILOYA GtHTIIY 209SS Pl311204 USA e 6355ii9 o 
635~90 PLAN PJLOYA 6ENTRY 20989 PI31J205 USA e 635590 63551vA eocc PILOYA SE~TR'f 20988 PI31i205 USA e 635590A 635591 PLAN PILOYA GEHTRY 20990 Pl31120ó USA e 635591 
635591A eoec PILO'iA 6tSTiiY 20990 PI 311 :oo USA e 535591A 635592 PLAII HUN6 6ENTRY 20994 p 1311209 USt1 e 63559Z 
535!:93 PLAN PILOYH 6tNTRY 20997 PI311209 USA e G35593 
635593~ eoce PlLOYA 6DITRY 20997 Pl311209 USii e 635593A 
6:i~5;3ó COCH PJLOYA 6E!IT R'i 20997 P!31liD9 USA e 635:93B 635594 PLAN PILO'iA 6ENTRY 21008 PI311211 USA e 635594 
a-~<;;;; PLAN 6E!H!'t'f 21009 Pl3ll:?l:' USA e 635595 JJ-•w 
G3559SA eOCH 6HTR'i 21009 Pl311212 u~· e 635595A wH 
mm; CDCC 6E!iTR'f 21009 P!3112l:: üSA e 635:9~5 
6355~6 e o ce 6E!liRY 21 O 15 PI311214 u~· ::11 e 63559b 
mm cocc PlLOY 6m;;:y 2ti27 F-!311819 üSil e 635~97 
s·c:<;oQ 
.;) ....... ~.; e o ce PJLOY 6EHTRY 21736 Pl311527 uc:· wH e 01 /01!65 635598 
635599 e o ce P!Lil'f GtmY 21799 PI!IIo71 USH e O! /Oii65 635599 
635600 eoee PILO Y 6EliTR'i 21600 PI3118&0 USA e 01 /011 bS 635600 
635601 e o ce PILOY 6ENTii'i ~~ 808 Pl311382 us~ e 635ó01 
635602 cocc AYOCOTE SESTRY 21259 Pl3ll939 USA e 01 !0lfó5 635602 
63~603 e o ce BOTIL 6ENiRY 21830 PI311965 U Sil e 01/01/65 G3Só03 
635604 eoee BOTIL 6E!iTF.Y 21854 Pi312009 USH e 635óu4 
NO .CIAT ESPECIE ORIEEN PROVINCIA/ESTADO ~UN I CIPIO LUGAR LATITUD LONGITUD ALTITUD FUENTE NO.ClAT 
635570 PLAN STA SOL OLA SOL OLA Sol ola 14. 46N 91. 09W 11ERCADO 635570 635571 PLAN STA QUEZ AL TENANSO QUE1ALTENAN60 Quezaltenanqo 14 .50N 91.3011 I'IEP.CAiiO 635571 635572 cocc GiA ALTA VERAPAZ COBA N Coban 15.2BN 90. 20W 635572 635573 PLAN CRA CARTASO CARTA60 CartaQo 09 .50N 83.52W 11ERCADO 635573 635574 cocc 11El CHIAPAS SN CRIST. LAS CASAS San Cri stobal de l as Casas 14 .45N 92.4011 11EP.CAOO 635514 635575 PLAN 11El CHIAPAS COI1 1TAN Coaitan 16.19N 92.0911 11EP.CADO 635575 635576 cocc CRA SAN JOSE SAII JOSE Sta 11aria de Do ta 635576 635577 cocc CRA SAN JOSE SAN JOSE Sta 11aria de Dcta 635577 635578 cocc CRA SAN JOSE SAN JOSE Sta 11aria de Dota 635578 635579 cocc CRA SAN JOSE SAN JOSE Sta 11aria de Dota 635579 635580 cocc CRA SAN JOSE SAN JOSE Sta Nar ia de Dota 635560 635SS1 COCC STA QUICHE CH ICHICASTENANEO Chi chicastenanqo 14.57N 91. 07W 2438 11ECADO 635581 635:92 PLAN STA !lUICHE CHICHICASTEHAH60 Chichicasteoangc 14 .57N 91. OiW tiERCAOa 635552 635583 cocc STA QUElALTENAN60 I!UEIAL TE!iANSO lluezaltenango 14.SON 91.3111 1829 6355&3 635584 PLAN m JALAPA JALAPA Jalaoa 14. 38N 89.59W 1310 1\ERCADa 635584 635585 PLAN m JALAPA JALAPA Jalapa 14.3BN 89.59W 13!0 1\EC~Il~ 635~95 6355E!: PLAN STA JALAPA JALAPA Jalapa 14. 38N B'i, S9W 1310 11EP.CADO 635586 635597 PLA!l 6TH JALAPA JALAPA Jalapa l·f.38N 89 .59W 1310 11E?.Ct.DO 635587 S355eS PLAN liTA BAJA IJERAPAZ SAN JERONI!IO San Jeroni1o 15. 03N 9o.m ~ERCAOO 635588 635~89 PLMJ STA BAJA V~Rt!FAZ SAN JEROIW\0 San Jeroni111o 15. 03N 90.1311 !IEF.~AGO 635~99 co o-635590 PLAN STP. ALTA VERAPAl COBAH Ceban 15.28N 90 .2011 1310 IIEF:ChDO 635590 
G3~59CoA cace Si A ALTA IIERitPA l COBA N Ceban 15.2EN 90.20W ~ ~ ·- r.ECADa 635590A ..).i,; 635591 PLAN STA ALTA VERP.PAZ CaBAN Ceban 15.28N 90.2011 1310 1\ERCADa 635591 63559!A COCC STA ALT i\ VERAPHZ COSAN Ce:b an IS.28N 90.20W 1310 PIE~C:;!lO 63~59 !A S355n PLAN 6TA ALTA VE~APAZ COBAN Ceban 1S.28N 90.20W 1310 NERCADO 635592 635593 PLAN STA ALTA VERAPAl SAN PEDRO CitP.CHA San FE-dro Carcha 15.~9N 90.1911 13!0 IIE~CADO 6~5593 G35513H cocc m ALTA YERAPAZ SAN PHRO CARCHA San Pedro Carena 15 . 2911 90.19il 131 0 HEF.C.HOa G35593A 535Sí3S COCH m ALTA m APAZ s,;N PEDRO C~P.CHA Sa!'l pedr o Car~ha 15. 29!1 90.19il !310 I'!EECAD!l 6355938 635594 PLAN 61~ ~LTA VERP.PAZ COSAN Ceban 15.28N 90.20W 11EP.C~OO 635594 635595 PLAN m ALTA VEF.APP.l COBAN Coban 15.28N 90.20W IIERCADO 635595 635595A COCH ~IH ALTA VEP.APAZ COEAII Ceban l5 . 2BN 90.20W 11ERCP.Oa 635595A S35595B Cü~C STA ALTA VEP.APAZ CüBAN Ceban !5. 28!1 90.20iJ IIERCs!lQ 63559~ 9 63559ó cace m ALTA VERAPAZ SN CR!ST03AL VEF.APAZ San Cr1stobal Vera9az 15.22!-l 90.29W IIEECADD 635596 
mm cace STA ALTA VERAPAZ TACTiC Tad!c 15 . 19N 90.21~ liBO TiES!iA 6355?7 
6355?: cocc STA ~L TA VERAPAZ COSAN Ceban 15. 28!1 90.20W 1219 635598 63~599 cocc EiA GUATEl'!~LA Al1fliiTLitN H!at i tl an 14. 29N 90.37W Cf14 r~::::~;,oo 6~~~-o ~~-l. 635b00 cocc STA GUATEMALA AI1T!TLAN Ama ti tl an 14.2911 90.37W 914 1\E?.CP.DO 635600 
63~60 1 cace Si A HUEHUtiENANGO HUEBUETENA!i60 Car. Huehuet~ndn~o-Sn Cri~t~b al 21~1 lesN l5. 19N 91.22!1 635H•l 
smc·2 cace m VEP.ACRUZ CIUDAD MEND02H Ciudad Plencioza 18.49N 97.1411 11ER~ADO 635602 63:603 t:DCC I'IEX CHIAPAS CO!IJTAN Coe1tan lb. l9N 92.09W !829 11EF.CADD 635oo3 635604 cocc ~El CH IAPAS SN CRIST . LAS CASAS San Cristobal de las Casas 16.45N 92.4011 213~ 11EF.CADO 6356(14 
NO.Clt\T ESPECIE IDEHTIFICACIOH CQ~ETOR Y NO. REGISTRO LOCAL OTRO REGiSTRO LOCAL PROCEDE. rST.BiúL . FECHAR NO.CIAT 
635ó05 cocc 6EIITRY 21863 PI312013 USA e 635605 G35eOó coec BOTILES 6ENTRY 21883 Pl312035 USH e G35ó06 
635607 e o ce BOTIL Pl3132óB l-9009 136-A USA e 635607 
635608 e oc e AYOeOTE Pl313455 PII RANDA 185 USA e 635608 
6351:09 eoee Pl313503 141-B USA e 635609 
635610 PLAN ?!LOY ROJO DE COMNeHAJ Pl317562 N0.13a9 us,; e 01!0!ió6 635ó10 
635611 PLAN Pill6UE CHUY PI317563 N0.1400 USA e 01/01/66 635611 
6356!2 PLAN PlLOY DE CHICHICASTENAN&O f'I317571 N0.1-l9ó USfl e 01/01/66 G35ó12 
635613 PLAN MEZCLA llE P!LO'f DE eHICHI. Pl317573 NO.I509 USA e 01101/66 635613 
63561~ PLAN MEZCLA t•E PILOY P1317577 NO.I597 USA e 01/01/ óó 535614 
635615 cocc MEZCLA DE PILO'f PI317590 N0.161 3 USA e 01/01/66 G35615 
635616 PLAN KEielt\ üE PlLOY Pl317582 110.1623 USA e 635616 
63561? PLAN KEICLt\ ~E P!LO'f Pl317SB3 NO.I63ó USA e 635617 
E35618 cocc HOE e.E .SMITH,JR.4642 Pl321068 USA e 635616 
635619 e oc e AVOCO TE 6EflTR'í 22352 PI325568 USA e 635619 
635620 coec A'IOCOTE 6ENT~Y 22463 Pl325596 uc· 
.H e 01/01/óB 635620 
635b21 cocc CHUPAROSH 6E!HR'i 22515 PI32Sb00 USA e 635621 
635622 PLAN 6Afi~OTA D.H.TI~OTHY N0.25S f'l326055 USA e 01/01/óB 535622 
635623 coec SARE!\ ALADíAJKOV 818 PI3SB093 USA e 635623 CD N 6356~~ coec UEAL R.e . MOHCUP.E PI 19•)060 liSA e 01/01/50 635624 
63S62S PLAN DE LA TIERRA O CACHA C.LE!H:E'i CL3 e 635625 6-.. ·~· J.JO!O PLAN P!LOY 6TA-1293 STA e 635626 
635627 PLAN PILO'I 6TA-1301 6iA e s3sm 
635628 PLtiN P6-5 e· ~ t. e 635628 
635ó¡9 PLAN CUEAeES SUAVES PI3149C·3 B' ~ 
.IJ e 01/0!/66 63sm 
635b30 PLAN Nl-553 PS-28 ICAHSRID5E! RS e 635630 
635631 PLAN P!LDY 6iA e 635631 
635632 PLAN EOTi~ E.HDE!.Hóóó6 m e 02/03177 635632 
635~33 PLAN ·~~-1a.: E.liDE!. H 6662 ~E ! e 02/05i77 635633 
635634 e o ce B!lTIL L . ".~RlAS t\- !082 ""y e ot m na 635634 
E356 35 cocc 3DT!l iJ l OLET ¡; Ul. AR 1 ti S A-1 CSS !'!EI e Colí27 i78 535635 
E3~6~6 coec !iG1'JL Cr.é~i!:l. L.".::tR!AS A-1104 m e 01 !28i78 63~636 
s~r¡, •• .J~~J! cocc :mm L.IURF!S A-1113 tm e 0112E!78 63563i 
535638 e o ce f:OTIL Vl0LE1'A l.l'L ?.í\iAS A-1117 ~· ·· e o 1m na 635638 6356:i1 eoec IIORAéO PARDO PI313417 ~EliCD 1-J u e-· ~~~ e 635639 
635b4\o cocc C.L. OI34 REs:¡:,~CHE NO .:u:; PTC e 635640 
6mq PLAN PAUlSiLE O.W . ~OP.vELL "B15i us;. e Ol/01!i2 635641 
&3~642 PLAN TODA LA YIOA O ~ONTANE~D DG~-il3 rE!: e OS/15/BS 63::.m 
635Hj PLAN DE!i-313 PER e os; 1 s;as 635643 
635¿44 FLAN !i6H261 FER e 05/18/85 635644 
s3sm PLAN GENTiiY 21774A PI311655 u~· wH e 635645 
NO.CIAT ESPECIE ORIGEN PROVHlClA/ESTADO PIUNICIPIO LUGAR LATITUD LONGITUD ALTITUD FUENTE NO.CIAT 
635605 cocc PI EX CHIAPAS SH CRIST. LAS CASAS Sn Crist . la~ Casaslde Huistan 1/piol 16. 46N 103.19W 635605 635606 COCC PIE X CHIAPAS TUITLA SUTIERREZ Tuxtla Suti errez 16.46N 93.06H 2133 IIERCAOO 635606 635607 cocc PIEl CHIAPAS SN CRIST. LAS CASAS San Cristobal de la~ Casas 16.45N 92.40W 1200 635607 635608 cocc PIEX ZACATECAS TLALTENAN60 TI al tenanº o 21 .47N 103.19 635608 635609 cocc IIEI PUEBLA TLAHUAPAH llata11oros 19.22N 98.3311 1600 635609 635610 PLAN STA S35ól0 S35bl1 PLA!t STA 635611 S35612 PLAA STA 635612 635613 PLAN STA 635613 635614 PLAN STA JALAPA JALAPA Jalapa 14.3BN 89.5911 635614 635615 cocc STA ALTA YERAPAZ COBA N Ceban 15.28N 90. 2011 635615 
S35616 PLAN STA BAJA VERAPAZ P.ABINAL Rabinal !5.05N 90. 2611 635616 
635617 PLAN GTA ALTA VERAPAZ SAN PEDRO CARC HA San Pedro Carcha 15.29N 90.191 635617 
S35618 cocc KYA Tho~~~on's Falls IIERCADO S356!8 63%19 cocc IIEX OAIACA TAIIAll!LAPAN Taaazula~an !Sn Peoro v Sn Pablo Ayutlal 17.00N 96. 0411 1981 635619 !:35620 cocc PIEl PUEBLA TE11UTLilN Teziutlan 19.m 97.22ii l'IERCADO 635620 635621 CüCC IIEI OAIACA A'iUTLA Ayutla, ll it la 33Y. o E 17.00N 96.04W 635621 
smn PLA!l VNZ IIERIDA IIERIDA Garrota! arriba de la Grita 08.24N 71. osw 635622 
635623 cocc YUS Rataec 400 635623 co 635624 cocc STA HUEHUET ENANGO HUEH~ETENAilG!l Chaj2uni 1 635624 w 
G35625 PLA'i CLB C~UCA PURACE Coconuco 02.20N 76.2811 2360 635625 
63%26 PLAN STA 635626 
635627 PLAN STfl 635627 S3562B PLf.N CLB CAUCA S!LlJIA Carretera Si!via-Piendaoo Ka lb 2540 635628 
635629 PLAN CRA SAN JOSE SAN JOSE San Jase 09 . 59N B4.04W IIERCAOO 635629 635630 PLAN CLB 635630 S35631 PLA!l STA QUEZALTENAM60 QUEZALTENAN60 QueHl tenango 14.5QH 91.3111 2500 635631 635632 PLAN IIE7. CHIAPAS LAS 111\RS~RITHS Las llargarttas, Co~itan ISKa E lb . 1 9N 91. S2jj 1400 635632 635633 PLAN ~El CH!t.PAS TENEJAPA Tene japa 16.49N 92.31W 2100 IIERCAOO 635633 635634 me IIEX CHIAPAS TEDPJ5CA Teopisca lb . 32N n.m 635634 
635635 CGCC IIEX CHI APAS SH CRIST. LAS CASAS San Cristobal d! las Casas 16.45!1 92.40W 635635 635636 cocc IIEJ. CHIAPAS OXCHUC 0%chuc !b.SOH 92.2211 I'!ERCi\DO 635636 635637 cocc IIEX CHIAPAS HUISTAN Huistan 16 . 4óH 92. 27V 63563i 
mo~8 me m CHIA?AS :N CP.IST.LAS CA3AS San Cristobal de las C~sas 16.4SN 92. 40W MERCADO 635638 635639 cncc IIEl IIEXJCO TOLUCA Toluca 20.37N 19.19W 2675 IIERCAOO 635639 
S35é4D CGCC PTC 635640 
635641 PLAN m PUEBLA lJ!LLA JUARE1 Villa Juarez 20.19N 97.59W G35ó41 
63~M2 PLi.N PER CAJAIIAP.Cii CAJAMAP.CA/SHN ~IGUEL Asuncion, Sn "i~uel, ~utuv, LG 5u~c h3 O?. !95 78.3111 2180 CASA AG~!C 635ó42 635643 PLAN PER CAJHHARC I1 SAN tii5UEL Mira flores 07 . 07S 7B.57W 2240 CA tiPO 6351143 
63564~ PLAN PER CAJ~!'IAP.CA CUTEr.VO Sn Luis de LucJa Oó . lóS 78.3111 1850 CASA A6P.!C 635644 
G35ó45 PLAN STA QUI CHE CHICHICASTENANEO Chich1castenanºo 14 .57 N 91. 07)i tiERCAOO 635645 
NO.CIAT ESPECIE JDENTIFICACION COLECTOR Y NO. REGISTRO LOCAL OTRO REGISTRO LOCAL PROCEDE. EST.B!OL. FECHAR NO.CIAT 
S3Sb4o eocc PATO BLAtiCO Pl313221 C.EIP.PAB.27!27-l) USA e 6356~6 
63~647 COeH un: S 635647 635648 PLAN PILOY GTA-1280 STA e 635648 635b49 coec 060-471 HEX S lli2ó/78 635ó49 6356SO e oc e KIRANDA S.KORELOS 46 IIC-)75 e 1415 un: S 635650 635651 cocc KIRANOA S.PUEBLA 806 NC-085 e 1453 un: S 635651 635652 cocc KIRAHOA S.CHIHUAHUA853 NC-111 e 154 UTK S 635652 635653 PLAN TODA LA VIDA F.AVALOS BUV-Oó3 PE P. e 635653 635654 PLAN AYOeOTE F-127 HEX e 635654 
635655 PLAN AeALETE KA-12~6 KEI e 635655 
635656 eoee ACALETE Y AYOCOTE eP-015 IIEX e 635656 
635ó57 eoec A'fOCOTE CF-QB8 KEX e 635657 
635658 PLAN EXOYEHAN eP-231 IIEX e 635658 
635656A coec E:iOYEMi\N CP-231 MEX e 635ó5BA 
635659 eoee BOTIL VIOLETA L.K.ARIAS A-1063 KEX e 01/26/78 635659 
6356ó0 CGCC BOTIL L.K.AP.IAS A-1072 IIEl e 0!12bi7B 635660 
635661 cocc BOTIL L.K.ARIAS A-1074 K El e 01126/78 6356ó1 
635662 eoec BGTJL VIOLETA l.II.ARIAS A-1086 PIEl e 01127i78 635662 
635663 e o ce BOTJL VIOLETA L.K. ARIAS A-1069 IIEl e 01121 na 635663 ()) 6351:64 eoee BOTIL VIOLETA L.II.ARIAS A-1019 IIE! e 01 !26179 G3S6ó4 .&:--
635665 CGCC BOTIL CHENEK L.I'I.ARIAS A-1101 I'IEX e 01/28178 G35665 
635bóo coec BOTIL eHt:NEt: l.M.ARiAS A-11 02 i'IEY. e O 1 í2BJ78 63Só66 
635667 e oc e BOTIL CHENEK L.M.~RIAS A-1103 i'IEX e 01/2Bi!8 G356ó7 
S35óó8 e oc e BOTIL eHE!itK L.11.ARIAS A-!!OS IIEl e OII2Bi7S 635i:oo 635669 cocc BOTI L CHENEK L.i'I.ARIAS A-1106 i'!El e 01128ii8 53Sbó9 
6:i5ói0 coee BOT!L LitAR lAS A-11 09 IIE! e 01!28178 535670 
635671 e o ce BOT!l VIOLETA L.i'I . ARIAS A-1115 KEX e 01/29/78 635671 
s-~ · -.., 
.lvOI• e oc e BOT!l VI:JL:TA L.l'LAF.ii~S ;¡-1119 rm e 01 !29178 63sm 
mm cocc .BOTIL MORADO L.i'I.AR!t15 A-l!:t:i PIEl e 01!30/78 635673 
635674 CGCC BOT! L t\DF.P.DO L.i'I.ARIAS H-112: IIE:\ e Oli30í78 G35674 
635675 e o ce BOTIL VIOL!.TA l.I'I.ARIAS A-!E4 ME! e 01131178 S35ó75 
63:676 coce BOTJL VICLEiA L.i'I.ARIAS A-!145 m e 635óió 
6356ii e oc e BOTll VIOLEiA UtARIAS A-!146 PIU e 02/05178 S35677 
S3~07B cocc BGTIL VIGLETH L.!'!. ARIAS A-1!4 i 11El e 02í05i78 635678 
635~79 cocc BOTIL VIOLETA L.i'I .ARIAS A-11;2 KEX e 02í05/78 635679 
6356é0 CDCC BOTIL VIOLt:Tii L.~.kRIAS A-1!57 I'IE! e 02!0517a 635660 
635661 cocc BGTIL VIOL:iA L.!URIAS A-111:2 IIEl e 02/05/78 635681 
635é92 eoec SOTIL VIOLETA L.I!.ARIAS A-1!71 IIEX e 02106178 635682 
63~bS3 coec BOTIL VJOL:TA L.M.ARIAS A-1177 IIEX e 02/09/7B 6356a3 
6356&4 PLAN CHOK CHE!-:EK L.!'I.ARII\5 A-!172 HEX e 02109/78 635684 
635655 cocc BOTIL HORADO L.H.ARIAS A-!162 !IEX e 02/11/78 6351:85 
NO.CIAT ESPECIE ORIGEN PROVINCIA/ESTADO "UNICIPID LUGAR LATITUD LONGITUD ALTITUD FUENTE No.cm 
&35646 cace ti El 1950 635646 
635b47 COCH BLS 635647 
635648 PLAN STA 635648 
635649 cace "EX JALISCO UNION DE lULA 2KJ SE de San A9ustin 20.05N 104.0911 1350 VESET.NAT. 635649 
635650 cace ti EX 635650 
635651 cace ti El 635651 
635652 cace ti El 635652 
&35653 PLAN PER CAJAI1ARCA CHOTA Chota 06.215 79.3811 635653 
635654 PLAN 11EX VERA CRUZ TEQUILA/ATLAHUILCO Atlahuilco, Tequila 18.41N 97.05W 1750 CAMPO 635654 
635655 PLAH 11El PUESLA HUEYAPAN Tanaucayab 635655 
63565b COCC "El PUEBLA Coultepec 635656 
63565i COCC HEX PUEBLA TLATLAUQUITEPEC TI a ti auqui tepe e 19.52N 97.2911 635657 
S3Sb5B PLAH ti El PUEBLA NAUZONTLA Nauzontl a 19.58N 97.3611 635658 
635658~ CDCC ti EX PUEBLA NAUIONTLA Nauzontla 19.58N 97 .3611 S35658A 
635659 cocc m CHIAPAS TE)lEJAPti Tenejapa 16.491{ 92.3111 635659 
G35é6u cocc tiEX CHiAPAS SAN JUAN CHAHUlti San Juan Chaouia 16.47N 92 . 4111 635660 
635661 cocc 11n CHIAPAS SAN JUAN CHAHULA San Juan Cha~tul a 16.47N 92.41ll G356bl 
535~62 cocc m CHIAPrtS SN CRIST. LAS CASAS San Cristobal de las Casas 16. 45)( 92. ~ow 635662 
G356ó3 COCC m CHIAPAS SH CRIST. LAS CASAS San Cristobal de l~s Casas 16.m 92.4011 635663 00 6356é4 cocc !lE X CHIAPAS OlCHUC Dxchuc lb.~ON 92 .2211 63~664 Vl 
63Sbb5 cocc 11EX CH!APAS OlCHUC Oxchuc 16.50N 92.22\l 635665 
635ó6ó COCC m CHIAPAS OlCHUC Oxchuc 16.50N 92.2211 635666 
635667 cocc ti EX CHI APAS OlCHUC Oxchuc 16.50!1 92.22\i 635667 
635668 cocc m CHIAPAS OXCHUC Otchuc 16.50N 92. 40W 635668 
6!56ó9 cocc m CHIAPAS OlCHUC Oxchuc 16. 50N 92. 40ll G35bó9 
mm cocc JI EX CHIAPAS OICHUC Oxchuc 16.501i 92.22W 6356i0 
mm cocc 11El CHIAPAS SN CRIST. LAS CASAS San Cristobal de las Casas 16.m 92.40ll 11ERCAOO 635671 
6356i2 cocc I1EI. CHIAPAS SN CR!ST. LAS CASAS San Cristobal de las Casas 16 .45!1 92 .40W I'IERCADO 635672 
635bi3 COCC IIEX CHIAFAS SN CRIST. LAS CASAS San Cristobal de las Casas 16.4511 92.4011 11ERCADO 635673 
63567~ cocc 11EX CHJ APAS SN CRJST. LAS CASAS San Cristobal de las Casas ló.45N 92. 40W I'!ERCADO 635674 
6351:75 cocc m CHIAPAS COKITHN La Floresta 635675 
635i:ib cocc l'!E:i CHIAPAS ZINACANTAii Shulvo 635676 
mm CQCC I!El CHIAPAS SOYALO Sovalo 16.53!1 92.55)1 I'IEFtCADO 635b77 
&3~m cocc m CHIAFAS SDYALO Sovalo !6 . 53~ 92.55)1 I'!EP.CADO 635678 
63Sm cocc t!El CHIAPAS SOYALO Sovalo 16.53H 92.5511 11ERCAOD 635679 
635660 cocc t!El CHIAPAS BOCHIL Eochil l7. OON 92. 54W 635680 
635681 cocc 11D CHI?tPAS SA~ JUAN CHA~ULA San Juan Cha11ula 16.47N n .m 635681 
635602 CDCC IIEl CHIAPAS SN CRIST.LAS CASAS San Cristobal de las Casas lb.45N 92.40W 2113 !1ERCADO 635682 
635~83 cocc liEl CHIAPAS SN CRIST.LAS CASAS San Cri st obal de ias Casas 16.45N 92.40W 2113 IIEP.CADO 635683 
E3~b64 PLAN m CHIAPAS S!l CRIST.LAS CASAS San Cristobal de !as Casas lb.45N 92. 40W 2113 635684 
635685 cocc t!EX CH!APAS COI1ITAN Coti tan lld9N 92. 09ll MERCADO 635665 
NO.CIAT ESPECiE IDENT!FJCACJON COLECiOR Y NO. REGISTRO LOCAL OTRO F.EGISTP.O LOCAL PROCE~E. EST.BIOL. FECHAR NO.CIAT 
635ó86 cocc BOTIL l.~.ARIAS A-1208 IIEI e 02/13178 635686 
635667 cocc 8011L CHENEK L.ltARIAS A-J2Co9 HEX e 02/13/78 635687 
635688 e o ce l .II.ARIAS A-1213 ti El e 635688 
635689 PLAN L.".ARIAS A-1229 HE:í e 835689 
635690 cocc L.".ARIAS A-1237 
"El e 635690 635691 cocc L.".ARIAS A-1238 IIE! e 635691 
635692 e o ce L.ft.ARIAS A-1240 
"EX e 635692 635693 e o ce L.".ARJAS A-1241 IIEI e 635693 
635694 e o ce L.".ARIAS A-1242 IIEX e 635694 
635695 e o ce L.".ARIAS H-1243 IIEl e 6356?5 
635696 coec l.II.ARIAS A-1244 IIEl e 635696 
635697 cocc L.ft.ARIAS A-1245 IIEI e 635697 
635698 cocc L.II.ARIAS A-1246 IIE1 e 635698 
5351199 e o ce L.~.ARJAS A-1251 IIEX (.. 63~699 
smoo coec L.II.ARIAS A-1252 riEl e 635700 
635701 e o ce L.II.AF.JAS A-1259 HEI e 635701 
635i02 cocc L.II.ARIAS A-1297 "EX e 635702 
635i~3 e o ce L.ll.kRIAS A-1298 IIEl e 635703 <X> 635704 eoec L.II.ARIAS A-1299 IIEl e 635704 C\ 
635705 cocc L.II.ARIAS A-1310 IIEI e G35705 
635706 coec L.ft.ARIAS A-1324 PIEl e 635706 
635707 eoec L.II.AP.JAS A-1327 fiEl e 635707 
635706 eoec eHGMBOROTE L.I1.ARIAS A-1354 
"El e 04!21178 635706 
635709 eoec AYOCOTE E.HDE!.X-!6133 11EI e 05/15i/ó ü35709 
635710 e oc e L.~.~RIAS A-1321 IIEX e 635710 
6357ll cocc L.~.ARIAS A-1330 11EX e 635i 11 
G:i57!2 cocc 80Til VIOLETA L.ft.~RIAS A-1337 MEl e 635712 
63S713 coec BOliL ROJO L.II.ARIAS A-1:43 ftE! e 635713 
635714 cocc 80TIL L.I1.ARIAS A-!356 m e 635714 
635715 e oc e BDTIL L.~.~RIA3 ~-13~9 HE! e 635715 
G357!b e oc e SENCHU!I CR.m.m EHi e 635711: 
6Dl7 CGCC cm::·)!3 NU!1-27i CP.A e 635717 
G~S71S FLA!I eHTIE~032.:l NUII-207 e F. A e 635718 
635719 rLAti CAl!E::•j35 NU~-336 C~A e 535719 
63~720 PLAN CAT!Ebl ?4 Hl!ll-136 eRA e 635720 
6357:1 FLKN eAT!t6245 Ni!M-2!5 CF:A e 635721 
635722 PLAN CATIE6249 NlHI-216 eRA e 635722 
mm PLAN CAliE6o29 eRA e 635723 
G3S7:::4 PLAN CUBA AMARILLO CAT!m•01 eRA e 635724 
s-.:;;,<; 
..l-··- cocc e m C:i !le• H-50-~-BK eRA e 635725 
6357:6 e o ce eATIE71 11 H-45-! e F. A e 635726 
NO.CIAT ESPECIE OP.!6EN PROVINCIA/ESTADO IIUNICIPIO LUGAR LATITUD LONGITUD ALTITUD FUENTE NO.ClAT 
mm cocc m CHIAPAS LA TRINITARIA San Juan Es~eralda !Antelal 635686 
635687 cocc m CHIAPAS LA TRINJTHRIA San Juan Esaeralda lAnteJa) 635687 
635688 cocc m CHIAPAS LA TRINITARIA San Juan Es&eralda !Antelal 635689 
635689 PLAN m 635689 
635690 cocc m G35690 635691 cocc ~~ 635691 
635692 cocc m 635692 635693 COCC ~X 635693 635694 cocc IIEl 635694 
635695 cocc m 635695 635696 cocc IIEl 635696 635697 cocc I!E1 635697 
635698 cocc IIEX 635698 
635699 cocc !'!El 635699 
635700 €OC!: I!El 635700 
635701 cocc I!El 635701 
635702 cocc ~l 635702 
635703 cocc IIEl 635703 
mm cocc I!El 635704 
635705 cocc l!t1 635705 co ..._¡ 
635706 cocc I!E! 635706 
635707 cocc ~El 635707 
635708 cocc IIEl CHIAPAS SILTEPEC El Rodeo-Si lteoec 15. 34N 92 . 20W 2500 6357(•8 
mm cocc IIEl TLAXCALA TLAXCALA Tlaxcala II~P.c¡;oo G357ú9 
635710 cocc ~El 635710 
635711 cocc m G35711 
63571 2 cocc IIEX CHI APAS SN CRIST . LAS CASAS Caa 1no a Teneiaoa 2113 635712 
635il3 cocc ~:x CH!APAS SN CRIST. L~S CASAS 21 !3 635713 
635714 cocc m CHI APAS SN CP.IST. LAS CASAS 211 3 635714 
c3S?ts cocc !IE1 CHIAPAS SN CP.IST . LAS CASAS 2113 635715 
6357!6 cocc BHT TONSSA TON6SA Ton~sa 27. 33N 90.45E 2700 635716 
E3~1i CüCC STA QUICHE CHICH!CAST~S~NSG 635717 
6357 18 PL~N STA !lUICHE CHICHICASitN~~SO Coateoecuez 635718 
63Sm PliiN 6iA TOTONICAPiiN SN CRIST. iUBN!CAPAN Alto d~ san He . 635719 
635720 PLAN STA CH l MAL TEliAHGO CHII'!AL THIAN60 Saaui aj en Chi~altenanQc 635720 
635721 FLAN sr,; SAN ~ARCOS SAN MRCOS San !larccs 635721 
635722 PL AN STA StiN MRCOS SAN MARCOS San "arcos 635722 
635723 PL AN sr;, SACATE?E9UE1 ~NTIEUA Antigua 635723 
6:i5724 PLAN CRA SAN JOSE SA~ JOSE Santa Kar ia de ~ota 635724 
6357~5 cocc FP.J 111\'IASUE! I!AYAEUEL "a''aQuez 635725 
635726 cocc PRJ !IAYAGUEZ IIAYASUEZ llaya~~ez 635726 
NO.CIAT ESPECIE IDEHTIFICACION COLECTOR Y NO. RESISTHO LOCAL OTRO RESISTP.O LOCAL PROCEDE. EST.BIOL. FECHAR NO.CIAT 
G35727 PLAN CAFE OSCURO CATIE7125 CRA e 635727 
635728 PLAN CUBA CATIE7143 CF.A e 63Si23 
mm PLAii COCSJE HOGGENDOORH CP.TIE7457 CRA e 635729 
635730 PLAN CATIE7507 CRA e 635730 
635731 cocc CUBA BLANCO CATIEB187 liUIHO CRA e 635731 
635732 PLAN STRAUBE CATIEB310 eRA e 635732 
635733 e o ce PILOY BLANCO STRAUEE CATIEB313 eRA e 635733 
635734 PLAN PILOY Al'IARILLO SiRAU&E CAT1EB314 CRA e 635734 
635735 e oc e CHTIEBSbóD 122 CRA e 635735 
635736 e o ce CATI EB566J 122 CRA e 635736 
635737 e o ce CATIE!0053 eRti e 635737 
635738 coec CATIE10058 eRA e 635738 
635739 eocc CAT!El0059 CP.A e 635739 
635740 e oc e CAT!Ei0060 CRA e 635740 
635741 cocc CA TIE10ú61 CRA e 635741 
635742 e o ce eATIE1 06 45 130 CRA e G35i4~ 
635743 cocc CATIEi 06~é 131 CRA e 635743 
635744 e o ce CA TI El! ~25 133 eRA e 635744 ():) ():) 
635745 cace CATIE11028 13ó CRA e 635745 
635746 cocc CATIE11033 BLAHC0141 CRA e 63574ó 
G35747 cace CATIE11034 RAYAD0142 eRA e 63574 7 
635748 cocc CATIE11 04á eHiNAPO?QIS4 CRA e G357~8 
635749 coec eATIEi1055 163 CRA e 635749 
63Si50 cocc CAllE! 1062 170 CP.A e G357S•i 
635751 PLAN CATIEI2248 231 CRA e 635751 
635752 PLAN CAT!E!2251 234 CRA e 635752 
G35753 cocc PP.QN~:ER ~lE iN lf:AFELLEl 3.~~-3 NLO e 6357:3 
635754 cocc DGD-1600 6TH S 12i03/65 635754 
635755 FLAN DS0-160i GTA E 12/03/85 635755 
635756 cocc D6H602 STA S 12/03í85 G35756 
635757 cocc DEii-1~06 GTA S 12!04i85 635757 
smsa PLAN DG~-!608 STA S 12/04185 G35758 
635;59 e oc e DEH625 6TH S 12/07!85 S35759 
&35760 e o ce DGii-1633 STA S 12/10/85 G357ó0 
6357ó1 CGCC eOLHIA D6Hé36t. 6iA e 12/12/85 5357ó1 
6357ó2 e o ce D6Hé38B GTA e 635762 
635763 coee iiGCo-163SC 6TA e 635763 
6357ó4 cocc DG!i-163:10 6TA e 635764 
6357b5 CQCC COLI!IA DGH639A STA e .12/12/85 635765 
63576b e oc e D6Hó39E STA e 12 /12/65 635766 
635767 cocc DGD-1640 STA e 12/12/85 G3576i 
NO.CIAT ESPECIE ORIGEN PROVINCIA/ESTADO ~UHICIPIO lUGAR lATITUD lONGITUD AlTITUD FUENTE NO.CI.H 
635727 PLAN CRA CARTAGO CARTAGD San Hicolas en Taras 635727 635728 PLAN CRA CARTAGD CARTAS O Llano grande 635728 635729 PLAN STA SACATEPEQUEZ SA!~ LUCAS DE TAlliiAN San Lucas de T a 1 i aan 635729 635730 FlAN CRA CARTAEO CARTAGO Santa Teresita de Turrialba 635730 635731 CDCC CRA CARTAGO CAPELLAOES 635731 635732 PLAN STA QUEIALTENANSO SAN ~ARTIN 635732 635733 cocc STA QUEZALTE!IANGO SAN "ART!ll 635733 635734 PlAN STA SAN ~ARCOS SAN ~ARCOS 635734 
635735 cocc IIEX PUEBLA S35735 635736 cocc IIEX PUEBLA 635736 
635737 cocc HDR INTIBUCA LA ESPERANZA 635737 635738 cocc H!iR INTlBUCA LA ESPERANZA 635738 635739 cocc HDR INTIBUCf\ LA ESPERANZA 635739 635740 cocc HDR INTJBUCA lA ESPERANZA 635740 
635741 cocc HDR INT I8UCA LA ESPERANZA 6357H 
635742 cocc 6TI\ ZACA?A ZACAPP. l as Cumbres 635742 
mm cocc STA ZACA?A ZACAPA Ca1ino a Chiquimul a 635743 635744 cocc HOR ~RCALA DE ES?EF.AHIA 635744 
s3ms cocc HDR IIARCALA DE ESPERANZA 635745 635746 cocc HDR IIARCALA DE ESPERANZA 63574o 00 \0 mm cocc HOR IIARCALA DE ESP ERANZA 635747 635748 cocc HDR IHTJBUCA lA ESPEP.ÍINZA 635748 6357H cocc H!!R INTlBUCA LA ESPERANZA 635749 S3575o cace HDR INTIBUCA LA ESPERANZA 6357~ () 
G35751 PLAN ST~ SACAT EPH!UEZ SAN LUCAS SACATEPEQ. 635751 635752 PLAN STA SACATE?EQUEZ SAN LUCAS SACATEPE9. 635752 635753 cocc NL!i 635753 
mm cocc STA CHIMALTE!iAN60 PARP.AMOS SKm N de Parra!os l4 . :i!:N 90. 4BW 2090 VESE T. ~lA T. 635754 635755 PLAN STA CHI~f.LTENAN60 PARP.AHOS !OKt S de Parraaos! aldea Chi~achov 14 . 3éN 90.48\1 23:20 BO~D . CA~PO 635755 
G357~~ COCC STA CH!MALTENAN60 SN ANDRES !TZA?A !2K2 5 de Parramos , aldea Chi~achov 14.35S 90.48W 2360 VEEET. NA T. 635i56 GJ:J57 COCC 6íA SACATt:PEQUEI SANTA tiAR!A r•E JESUS 9Ka S de Sta Mari a de Jesus H.28N 90.4419 21ov VESET.NAT. G~qc;-:J .J ,~ I 
63~758 ?l?.N m SACm?E~UEZ SANTA MARIA DE JE5U3 8K; S de Sta Mar i a de Jesus 14.:9S 90 .42Fi 1550 VEGET. !IAT. 635758 
6357~9 cocc m CHIMALTENANGO TEC?Aii bKs 5 de Tecpan. aldea linema Juvu 14. 43)1 90. 5811 2280 VESE T. NA T. G35759 
íi357év CDCC Si; SGLOLA NAHUALA éKs E de Nahual 3. 14 .m 91.19\i 2440 VE:ET. N liT. 635760 635i61 cocc ETA SAN MARCOS TEJUTLA Valle de Buena Vi sta El Rosario 15. 05!1 91. 49'í 270:)0 CAI'!PO 635761 6357é2 COCC GTA SAN IIARCOS TEJUTLA Vai le de Buena Vista El Rosario 635762 S3Sie3 cocc GTA SAN MARCOS TEJUTLA Valle de Buen1 Vista El Rosario 635763 E357é4 COCC STA SAN IIARCGS TEJUilA Valle de Buena Vista El Rosar io 635764 
G35765 COCC STA SAN MRCOS TEJUTLA Valle de Buena Vista El Rosario 15. 0~11 91.4911 2700 CA m 6357ó5 6357óó CDCC STA St!tl 11AílCGS TEJUTLA Valle de Buena Vista El Rosario 15. 05~ 91.4911 2700 CAMPO 6357bó G35ib7 cocc GTA SAN MARCOS TEJUTLA Valle de Buena Vi sta El Rosario 15. 05H 91. 49W 2ó70 CAMPO 6357ó7 
MO.CIAT ESPECIE IDENTlFiC~CJGN COLECTOR Y NO. REEIST?.O LOCAL OT~O RE51STRO LOCAL PROCEDE . EST . B!OL . FECHAR NO.ClAT 
635768 cocc OS0-16HA STA e 12112!85 6357i:E 
635769 e o ce DED-16448 STA e 12/12/85 S35ib9 
S35770 cocc [•51H644e STA e 12/12iB5 6357?0 
S35771 PLAN D6D-Ib50A STA e 12/12/85 635771 
S35772 PLAN ü6D-16508 STA e 12! 12185 S35772 
S~773 PLAN li6D-16SOC STA e 12112/55 635i73 
STA 12112/85 635774 \0 S35774 PLAN D6D-1ó1:0 e o 
635775 PLAN D6D-ló6l 6iA e 12/12/85 6357i5 
635776 eoec DGD-1665 GTA S 12! 13/85 635776 
635777 e o ce DGD-Ió70 61A S 12114/85 63577i 
635i76 cocc D6ü-ló71 6iri S 12115/ílS S35778 
635ii9 PLt.N li6Hó61 ETA e 121!2/95 635779 
6357Sú PLAN DGü-1684 STA e 12/ 17!85 635780 
635i81 PLAN DSD-!665 GTA e 12/17/65 635781 
635732 FLiHi DED-1686 6Trt e 12117/65 635782 
635783 cocc üSii-1701 6iH 5 02/l8/8ó E35ió3 
635764 COCli TORTA DGD-1273 e LB e 07124/85 S35784 
635765 CGCH DE ¡i¡;Q DEH412 CL9 e 071~0i85 5357E5 
HO.CIAT ESPECIE ORIGEN PROVINCIA/ESTADO MUNICIPIO LUGAR LATITUD LONGI TUD ALTI TUD FUE~TE NO.CIHT 
635768 cocc STA SAN IIARCOS TEJUTLA Val le de Buena Vista El Rosario 15.0511 91. 49W 2670 CASA AGRI. S3576E 635769 cocc STA SAN MARCOS TEJUTLA Val le d~ Buena Vist a El Rosario 15.05N 91. 49W 2670 CASA ASRI. 635769 
mm cocc STA SAN MARCOS TEJUTLA Valle de Buena Vi st a El Rosaric IS.OSN 91. 49'111 2670 CASA ASRI. 635770 635771 PLAII STA SAN HARCOS TEJUTLA Valle de B~ena Vista El Rosario 15.0511 9!.49H 2670 CASA AGP.I. S357i! 635772 PLAN STA SAN MARCOS TEJUTLA Valle de Buena Vista El Rosar1o 15.05N 91. 49ii 2670 CASA AGRI. G35772 6357!3 PLAN STA SAN !\ARCOS TEJl!TLA Valle de Buena Vista El Rosario 15.05!1 91. 49'111 2670 CASA AGRI . 635773 635774 PLAN 6T~ SAN Kr,RCOS TEJU1LA Valle de E~qu1pulas 15.05N 91. 4911 2570 CASA ASRJ. 635774 635775 PLAN STA 5AS !'!ARCOS TEJ UTLA Valle de Esqut~ulas 15.05!-1 91.49'111 256\! CilSH AERl. 635775 
"' 
c35i! 6 e oc e GTA SAl( tiARCOS TEJUTLA 1.5K~ N de iejutla 15.08N 91.Wi 23úú YEEET. NA T. 635776 ,_. 
&35777 CDCC STA QUE2ALTENI.li5Q CONCEP.CHigU!RICHAFA 5Ka S de Cancecclon Ch1qu¡r¡c~a:a 14.501i 11. ::.a¡¡ 2560 mEi.NAT. 63577i 63:778 CQ~C STA TOTON!CAPAri SN CRiST03AL TOTON!. 3~~ de Sn Cr1stocaJ Totcn¡caoan 14.55N 91. 27W 24iú VE6EUAT. G3sna S357i9 PLAN El~ SAN KAP.COS TEJUiLA Valle de E~cuipulas 15.05N q l. 49il 255D CASA AGRJ. &357i9 63578& PLAN GTf! HUEHUETENANSO CH!ANTLA Valie dt- Sibila 1S. 23N 9!. ~9¡¡ 245o) CASti liflRI. 6357&0 635i81 PLAH STA HUEHUETEHAHSO CHJANTLA Valle de Siblle 15. 23N 91. 28W 2451} CASA A6RJ. 63578! &35782 PLAH GTA HUEHUETE~ANGO CHlANiLA Vaile de Siblla 15.23N 9!. 28W 245C' CASA AGP.!. 635762 
035783 cocc GTA SOL OLA SH ANDRES SE~EiABAJ l.SY.m N de5n Andr~s Se~etabaj 14.4~N 91. 07w 1830 VE6Ei. NA T. 635783 535784 COCH CLB NAR 1 ti O PASTO 3~o SE de Hariño. Chorlllo 01.16N 77 .19W 2420 CAHPO 635764 
o35i65 COCii CLB NARJiíO IPIALE5 La Victor:a . El Careen 00.40N 77 .32il 2540 CM\ PO 635185 




















Semilla gr·;:\nde~ nr~gr·a~ i:>. r· if"!onada 
Tipo voluble~ bianual~ grano verde 
del i Ci OSCJ . 
Polinizacion abierta. 
E~~º~~iog~§ x E~~~lº ª~~§ 
Cruze hecho en Alemania en 1936 
Frijol v oluble y precoz~ hasta 10 pi ~s 
de alt.Lwa. 
Flor roja~ en racimos, v aina aplanad a 
venir~ inct.wvada, hasta de 5 pLilgadas 
de largo. Semilla grande, negra o 
caf~?-I"· Djo con man chas negr·as, 4 pcw 
vaina, hilo blanco. 
Voluble~ semi lla grande, blanca. 
Semilla grande, tipo voluble. 
Tipo voluble, grano ro jo, vaina rugosa 
Semilla grande, rojo anaranjado, 
vaina rugosa~ tipo voluble. 
Semilla g•~ande, r·o j o i;\ncwi;~njado ~ 
tipo voluble . 
Semilla qrande~ mezcla rojo y negro, 
tipo voluble. 
TamaNos y colores mezclados, 
tipo voluble. 
Semilla roja, tipo voluble . 
Semilla grande, con ma n c has rojas. 
·tipo voluble. 
Semilla grande, roja, tipc.' voluble. 
Semilla grande, roja con manchas 
blancas, tipo voluble. 
Sem i ll a grande ~ gruesa, de varios 
c:ol ore•s;. 
Semilla grande, redonda, rojo oscuro, 














835113 Banca rocosa. 
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~;)<:;.:-millc: t~o _'t .;:l c:nn m.=.w.c tl<'IS b.l<'lnc:as~ 
tipo v·c.1l ub 1 e . 
Semil l a grande, var~~rla, tipo voluble. 
Var ios colores : rojo, am~rillo ~ 
amar· i 1 1 o ji·'\ ~;p p;:,dn. 
No pt···nduct.~ ,~ai:: tubs•r·usa. Flor· blanc.:t, 
c:omest i b ll?. 
f-1Prnilla t..tni·fnt~m<:? ~ t· o :i<L r.:trr:lio~ 
tipo voluble . 
Semilla grande, variada . 
S~?cni ll ¿~ qr-,:~nde , con m,nnchas :::.apot.e , 
t. i p Cl V (J 1 U h 1 E' • 
Semilla orande , con ma nchas 
z~pote-caf~, tipo vo lubl e. 
Serni 11 a l)r· ande :• ne1~)r· ,:\ , .::11 guna motead,-:~, 
tipo vo lubl e. 
Semilla urande, negra, blanca y morada. 
Semi ll a grande, negra . 
Semi ll i.'l unifornu-::~ , C:.tr andE?, gris CJ~.curo. 
Semi ll a grdnde, morado claro, tipo 
voluble. 
Semi l la blanca, negra, morada. 
Semi ll a morada~ blanca. 
Resistente a Antracnosis . 
Resistente a Antracnosis. 
SC~Jnilla lJ I'"EU)dE':o blanca D dE' vari.O~"J 
c:o) ur-ps, cult.ivadcl ~;j n f-='~d: <:tc<·.\s~ ·l=o t•-ntrt 
arbustiva~ cu l tivado con semi-volubles . 
No cornün. 
Tipo voluble~, per·ene. Flor· r·oja~ vainas 
verde~. con manchas mnrarlas, semi lla 
negra, morada~ gris moteada . 
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G35114 
835115 Clima h~medo~ 
espont.aneo con y al 1 ado 
de la milpa. 
835116 Cultivado con maiz 
835117 
835118 Clima frio~ hómedo~ 
nublado. Cultivado 
con maiz. 
835119 Clima· frio~ hómedo, 
nublado. Cultivado 
con maiz. 
835119A Sembrado con milpa. 
Siembra Abril~ cosecha 
Diciembre. 
035120 Cultivado pero tambi~n 
espontaneo. 
835121 
835122 Sembrado con maiz. 
835124 Encontrado con 6~YQ~Q 
~QDª~ y otros arbustivos. 
635125 Clima hómedo de 
montaNa, sembrado con 
maiz. 
835126 
835127 Clima h~medo, nublado. 
Cultivado con milpa. 




Semilla grande, li v ian a , de colores 
varios pero principalmente negra. 
Tipo voluble, perene . 
Tipo voluble. Semilla grande, 
mayormente negra. 
Principalmente semillas grandes. 
Tipo voluble, flor roja. 
Tipo voluble, flor roja. 
Arbustivo con tallos largos, semilla 
p~queNa, gris claro. 
Flor r6Ja, semilla negra. 
Perene, semilla negra. 
Tipo voluble. 
Semilla grande, amarillo p~lido, 
hilo ancho. 
Tipo voluble, hlbrido. 
Semilla de tamaNo variado , blanc~, 
al guna!!i caf e. 






G35179 Lianas perenes en camino 
rocoso~ mezclado con 















G35349 Siembra junto con maiz . 
835350 Siembra con milpa . 
G35351 Acalete abreviador~ 
sembrado con milpa. 
G35369 Suelos acidovolcánicos. 
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Tipo voluble~ semilla grande. 
Semilla grande~ colorada. 
Semilla mor·,~da . Flcw roja~ se come . 
Semilla grande~ negra. Tipo voluble. 
Semilla grande~ moteada~ color 
rojizo-anaranjado. 
Vainas pequenas . 
Semilla grande~ bl.:~nca. 
Traido de otra altura~ semilla 
anaranjada. 
Semilla amarillo lH·· illant.e~ tamaf'1o 
mediano. 
Cu l tivado~ semilla crema. 
Hibrido ne:d:ural r:~ntr·e 
E~~g~~in~Y§ Y E~R9lYªnthY§ 
Tipo voluble. 
Tipo voluble . 
Tipo voluble. 
Cultivado~ ~.emilla amar·illa . 
Grano uniforme ~ beige~ mediano~ con 
nervé:\ción r-·eticulc:~r . 
Semi 11 a a11.ar i 11 a j aspe.::H~Ia. 
Semilla jaspea da gris y negro . 
Semilla amarillo palido. 
G35371 
G35391 
CLtl ti vado . 
Mezcla ~Q~~~Dgy§, 
QQl~ªnihY§ Y YYl9s~~§ · 
335393 Mezcla con QQ!~§OibY§ Y 
YY!fls!:i§· 
335394 Perene, sembrado al pie 
de un arbol que sirve de 
soporte. 












Sembrado en milpa. 
Hibridos. 
;35409 Suelos finos de cenizas 
volc~nicas. Cultivo 
temporal . 
335410 Suelos finos de cenizas 
vol canicas . 
;35412 Zona montanosa ~ clima 
frío. Siembra Febrero-




l"lezcla de colores y tétmafios. 
Mezcla de colores. 
Grano bayo~ gordo~ uniforme. 
Semillé.~ negr·a. 
Semilla blanca. 
Mezcla d e colores y tamafios: negro~ 
gris-negro~ pardo-negro~ bayo 
-negro-gris~ vio¡eta~ jaspeado. 
Mezcla: negro~ bayo claro~ pardo claro~ 
gris jaspeado~ violeta~ gr i s-negro . 
Semilla grande ~ uniforme, violeta. 
Grano gordo, comercial. 
Semilla de muchos colores . 
Semilla de varios colores. 
Semilla negra, violeta y blanca. 
Semilla negr a , motead a . 
Semilla med i ana o chica~ morada o n egra . 




G35420 Siembra asoc i ado con 
maiz . 
8 :.:.54 2 1 Sembrado con milp a . 
835423 
G35425 S iembr a abril~ cosrcha 








G35434 Sembrado con ma i z. 
G35435 Bosque d e pino~ sembr ado 
e n ma r· zo . 
G2.5437 
835439 
G354 ... l0 
G3544 1 
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Pt:: t·c-'11!~ ~ tl.pD vol uble-! ~ vaina n egr·a ~ 
flc.·t·- hl :::t n r:r.~ o violet<:t ~ rc:d :: tuber· nc.::><'-1~ 
s !:-?m i 1 l ~ n EJ q r-a • 
Flor r oja ~ se come. Semil la morada . 
\lar· i o,:; co l cw t~s : r·ojD~ amarillo~ 
amarillo jaspeado~ n o produce raiz 
tulle:·r· o sé'l~ ·f lor· b l c:1 nC t:l~ comest ib le . 
Semi ll a mcwada . 
Semi 11 .:1 rucw a da. 
Tipo '/O 1 ub 1 e . Semi 1 1 el mcw ad c;1 y j ¿ , spec:u·J c::t. 
Semill a mcwada. 
Semi l 1 él ,~lnr <H" i 1 1 a j é'IC.:ip e.:tda . 
St~mi ll c:~ m o 1'' .:.~ da ~ f 1 0 1'' r oj c."' ~ !5e come . 
Semi 1 l a nror .. ada ~ -f 1 C' l~ r ·oj a ~ cnmest il>l e . 
Sr:mi ll i-?. rno1· .. <:\da ~ f 1 or· roja ~ c:om~·s·t i b1e. 
SE!mi 1 ] é'l r · u :i <:1 ~ ·flor bl arre 21 ~ cmnest i bl e . 
Semill a a maril l o jaspeado. 
Semilla hayo o negro . F lor blanca . 
Semi 11 i:l rncw a d a. 
Semill a grande~ varios colores . 
S~?tniJ.J::\ de varios CCil.tJY'l~~.: n1~9r0~ 
amar ill o ~ roj o ~ jas~eado. 
Sem i 1 1 a de col nre!:i Vi:lr- i o~; : am<'lr i l l o ~ 
ro i 11 ~ r r P- c~r·o. 
835452 Asociado con malz. 
835455 Con maiz~ 80 cm2 
de densidad. 
835460 Siembra con la milpa. 
835462 Asociado con mal z. 
835463 Asociado con malz. 
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835467 Semi ll a negra o pinta. 
(335474 
835488 





835494 Asociado con maiz. 
835495 Suelos arenosos con 
pozos de agua . Asociado 









835505 Asociado con maiz. 
8:35506 
Co l o r·es oscuros. 
S e milla pequeNa~ color caf~ 
o gr· i s. 
Vaina pubescente~ bracteola grande~ 
rojiz a. 
Enrededor. 
Enrededor~ vaina pubescente. 
Enrededor· . 
Grano morado y pinto. 
Grano morado y pinto. 
Grano morc:tdcl. 
Grano morado, pinto y neg ro . 
Grano caf~ c laro~ vio l eta ~ negro. 
Grano grande~ amarillo. 
Gr anc> am.=\1'·· i 11 o. 
Grano color gris-negro~ bayo~ caf~. 










G35516 Anu<'ill . 
G35517 




G35524 Mezc l ado con E~~g~~iQ§Y§ , 
QQlYªDibY§ ~ YYlº§Ci~· 
G35527 







Grano violeta . 
Grano violeta. 
Grano viol eta. 
Gr-c:\no violeta. 
Gr-ano violeta . 
Gr·ano r·ojo, amar-illo . 
Grano violeta, negro , pinto y blanco. 
Grano rojo y amarillo. 
Grano rojo~ amarillo y negro . 
Grano violeta, negro y pinto. 
Grano violet.:, . 
Gr· a n o viole·ta, neg,~ o y pinto . 
Gr é1no é1mar i 1 1 o~ rojo y negro. 
Grano amarillo, rojo y negro. 
Gr C:"HlCI amarillo, rojo y n egro. 
Grano rojo, amar· i 1 lo. 
Grano morado y negro. 
Grano rojo y amarillo. 
Ibes amarillo, co l orado y blanco. 
Grano amarillo y colorado. 
Grano amarillo y rojo . 
Grano amarillo~ rojo y blanco . 
Gr· c-~no .;.unari llo ~ n::~jo~ blanco y negro. 
Grano amarillo y rojo. 


























Grano rojo, amarillo y negro. 
Gr ano amarillo~ roj o y negro. 
Grano amarillo y rojo. 
Grano negro, caf~, amarillo, rojo. 
Grano amal'"·illo. 
Grano ans.:1ril lo y l'"·ojo . 
Grano rojo. 
Tipo voluble, varios colores . 
Tipo vo l1.1b le. 
Sens i 11.:: neg r· a . 
Semi 11 a •.~r ande. 
Semilla grande , blanco mo teado caf~ . 
Semil l a grande, ro jo y bl a nco. 
Semilla grande, blanco v moteado 
cafe. 
Semil l a grande, caf~-rojo. 
Tipo voluble, semilla negra. 
Mezcla de colores y t Dmahos . 
Tipo voluble, semilla grande, brillante , 
negrc-1 y morada. 
Grano grande, mezcla d e colores . 
Grano grande, amarill o o anaranjado . 
Gr·ano gr· ande, amar·illo mezclado con 
negro . 
Tipo volub le, semill ~ grande, col o res 
varios, sobre todo negro . 
Tipo voluble , grano grande , variado . 























Tipo voluble~ grano grande~ negro. 
Mezcla de tamaNos y colores. 
Mezcla de tamaNos y colores. 
Tipo voluble~ mezcla de colores~ 
mayoria amarillo. 
Hibrido natural entre E~Qg!~ªotbY§ y 
E: .d;. 9. !;. f:. i IJ. ~ h! 2 • 
Semilla grande~ mezcla de colores. 
S~milla grande~ mezcla de colores. 
Semilla grande~ mezcla de colores. 
Hibrido natural entre E~RQlYªDtbY~ Y 
E:.::...~9.f:.S .Í.~J~!.::\2 • 
Tipo voluble, grano grande~ negro. 
Grano muy peque~o~ brillante~ negro. 
Tipo voluble~ variado. 
Tipo voluble, grano grande~ varios 
colores. 
Tipo voluble, grano grande, varios 
col c:wes. 
Mezcla de colores y tama~os. 
Tipo voluble, grano grande~ varios 
col or·es. 
Ti po voluble, grano grande, morado. 
Tipo voluble, grano grande, varios 
colores . 
Tipo voluble, grano grande~ varios 
tonos de r ·oj o. 
Tipo voluble, grano g rande , rosado 
a rojo. 
8r·ano morado el aro . 
Grano de varios colores . 
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G35609 Mezcla. 
G35610 Resistente a antr-~1cnosi s. 
035611 Resistente a antr·ac:nosi s. 
835612 Resistente a antr·acnosis. 
835616 Resistente a antr-ac:nosis. 
835619 Tipo voluble. per-ene~ flor roja. 
G35620 Tipo voluble~ grano de varios color-es. 
G35621 Ar-bu~:. ti vo~ gr-ano neqr·n. 
835622 Semisilvestr-e. 
835634 Botil violeta y neg r- o . 




Semilla violeta~ blanco v negro~ 
r-evuelto con !bes amar-illo. 
Semillé.' violec~ta~ blanco y negr~o~ 
r-evuelto con !bes amar-i llo. 
~3emi ll t.' vi c:~l eta~ blanco y negr··o. 
Semilla violeta, blanco 
y bayo. 
G35639 Semilla blanco y negro. 
835647 Hlbrido entre P.c:occineus subsp. 
obvallatus y P.pur-pur-ascens. 
835654 Sembr-ado con la milpa 
per-o mas tar-dio. 
835656 Asociado con maiz. 
835672 Revuelto con un po~o de 
P.pur-pur-ascens. 





Semilla negr-a y pinta . 
Grano pinto~ negr· o y blanco. 
Gt-"'no pi rd: o~ negFo y blanc:n . 
Gr-·ano negr·o ~ blanco y pinto . 













Grano blanco, negro y pinto. 
Grano violeta, blanco y pinto. 
Grano negro~ pinto y blanco. 
Grano pinto y negro. 
Grano violeta y blanco. 
Grano morado y pinto. 
8rc:u·•o violeta. 
Grano violeta~ blanco. 
Grano negro~ mediano~ con otros 
colores, principalmente violeta y 
blanco. 
Hlbrido natural entre E~~Q~~~Qg~§ 
y E~!;!QlY§!Q:!;bh!~· 
Hibrido natural entre E~~g~~~Q~Y~ 
Y E_~_ ggJ.:Y~so.t.b'=.\2 • 
lOS 
Ill DATOS DE CARACTERIZACION Y EVALUACION 
A.MORFOLOG1A 




TG Tipo de germinación 
PE Pigmentación del epicótilo o hipocótilo 
DIST Distancia entre los cotiledones y las t1ojas primarias 
C-Hl 
L_ La rg9 del foliolo terminal de la tercera hoja 
trifoliada 
LW Forma del foliolo terminal de la tercera hoja 
trifoliada 
MC Presencia de manchas claras en las hojas primarias 
PH Pigmentación de la hoja 
PL Pilosidad de la hoja 
PT Pigmentación del tallo 
HC Hábito de crecimiento 
TB Tama~o de la bracteola 
FB Forma de la bracteola 
C1 Color primario de la flor 
C2 Color ~egundario de la flor 
RC Repartición del color segundaría con relación al color 
primario 
FE Forma del estigma 
PC Pigmentación del caliz 
PB Pigmentación de la bracteola 




TG Type of germination 
PE Hypocotyl or epicotyl colour 
DIST Distance from cotyledon scar to primary leaves 
C-Hl 
L ~eaflet length 
LW Leafleb shape 
MC Clear marking along veins of fully developed primary 
leaves 
PH Leaf anthocyanin 
PL Leaf hairiness: density 
PT Anthocyanin pigmentation on main stem 
HC Growth pattern 
TB Siz e of bracteole 
FB Shape of bracteole 








Second flower colour 
Secondary colcur distribution 
colour 




in relation to main 
108 
NUMERO T P DIST L L M P P P H T F C C R F P P 







































































6 . 6 4 















0 . 0 
o. o 













4 . 7 4 
o. o 
6 . 9 4 






























































































































































































































































































































































































































58 . 0 
62.0 
67 . 0 
35.0 
56 . 0 
50.8 
26 . 0 
50 . 0 
o. o 
72 . 0 
43 . 0 
73.0 
0 . 0 
61 . 0 
47. 0 
66 . 0 
18 . 2 
59 . 0 
59 . 0 
127 . 0 
93 . 0 
100 . 0 
137 . 0 
122 . 0 





54 . 0 
o. o 
75 . 0 
o. o 
62.0 




74 . 8 
110 . 0 
108 . 0 
101.0 
86 . 0 
97 . 0 
o. o 
97.0 
86 . 0 
100 . 0 
122. 0 
109 
NU!'1ERO T P DIST L l. 1'1 P P F' 1-1 T F e e F: F F· P PESO 





































































































































3 . 0 4 
o . o 






















































(1 (> 5 

































































































































































































































o . 5 
o (1 5 
o o 5 





























































62 . 0 
95. 0 
58 . 0 
8 3 . 0 
59 . 0 
50.0 
0 . 0 
0.0 
61 .. 0 


























73 . 0 
66.0 
69.0 
75 . 3 
73.0 





78 . 2 
98 . 7 
104 .3 




























































































































































































































































































































































































55 .. () 












11 5 .0 













34 . 0 























































































0 . 0 









0 . 0 











7. 4 4 
o. o 
10 . 9 4 
5 .4 5 
15. 7 4 
10.2 4 
o. o 



















































































































































































































































































































































































































































73 . 0 
76 . 0 
78.7 
49 . 0 
63.0 
79 . 0 
73 . 0 
77 . 0 
72 . 0 









88 . 0 
77 . 0 
46 . 3 
78.0 
90.0 
63 . 0 
71 . o 
95 .0 
64.0 
63 . 2 
64 .0 




74 . 0 
68. 3 
81 . o 
74 . 0 
88 . :1. 
77 . 5 
69 . 0 
77.0 




















































































































9. 8 L¡. 
15.1 6 
11. o 4 
12.3 3 
14.3 Ll 



































































































































































































































































































































































































































78 . 3 
64 . 0 






1 ::.o. 1 
81.6 
107.7 
89 . 0 
109.7 
79 . 0 




e:;:: . o 
93 . 0 
118.7 
















1 ::.::"i. o 
13·4. o 
135.0 
5 2 9 ,., ..-:. . .:; . (l o 2 12B.O 
151. o 
NUMERO T P 
eiAT G E 
8352 92 






835300 3 2 
835302 
835305 3 1 
835306 
835311 3 1 
835314 5 2 
835320 
835321 3 1 




835331 :!, 2 
835334 3 2 
8353:35 7 9 
835336 7 9 
835337 7 9 






835344 7 3 

























































































L M F' 
l•J e H 
1 (> (> 
(> 
o 
1 o o 
o 
1 o o 
1 o (> 
1 (~) 
3 (> (1 
3 (l o 
9 
(> 
1 o o 
1 o o 
o 
1 o o 
1 o 9 
























o 9 3 9 





























































































































































































58 . 0 
106.9 
61 . 0 
128.0 
(l . O 
o. o 
o. o 
86 . 0 
71 . o 
85.0 
75 . 0 






89 . 0 
87.0 
108.0 
8 3 . 1 
76 . 8 
106.0 









127 . 0 
89 . 8 
7 ~) . 4 
69 . 0 
57 . 0 
82 .8 
73 . 5 
75 . 0 
114 
NUMERO T P DIST L L M P P P H T F C C R F P P PESO 
























































835393 3 9 
G35394 3 9 
835:.~95 

























835415 ] ::-. 
7.3 7 
7.7 7 







































4.4 7 1 o 9 3 9 3 
o ~ · 
# . ..... 
7. :.:i 3 























































































































































































71 . o 
67 . 0 
71 . o 






































NUMERO T P DIST L L M P P P H T F C e R F P P PESO 
eiAT G E e-Hl W e H L T e B B 1 2 e E e B lOOS 











































































835451 3 9 
G35452 7 9 
G35454 
835455 




























































































































3 o o 






























































































































































46 . 0 















































77 . 0 






































































































































4 . 1 7 
4 . 8 7 
7 . 1 
4 . 8 
0 . 0 
3.0 












0 . (1 
2.9 
6 . 0 3 
2.7 
3 . 1 




2 . 8 6 
3 .1 b 
2 . 6 5 
9 . 0 6 
6 . 0 6 
5 . 6 6 
5 .4 6 
4.8 6 
2 . 4 6 
3.4 6 
2 . 9 6 
2.7 6 
2 . .1 6 
2 . 3 6 
4.4 7 
2 .1 6 
4 . 2 6 
4 . 1 6 
2.3 6 
2.3 7 






















































































































































































































































































































































































































8 1. 4 
127 . 0 
74.0 
68 . 0 
72 . 0 
74.2 
94 . 0 
67 . 0 
61.0 
85.0 
74 . 0 
6:-i . o 
73.0 
67.0 
62 . 0 
109 . 0 
119.0 
9 . 0 
79 . 0 
12 . 0 
1 2 . 0 
9.0 
8 . 0 
86 . 3 
78 . 0 
94.0 
92.0 
74 . 0 
s::::: . o 
86.0 
72.0 




104 . 0 
94 . 0 
88 . 0 
76 . 0 




65 . 0 
80.0 
70 . 0 
64.0 
88 . 0 
78.0 
117 
NUMERO T P DIST L L M P P P H T F e e R F P P PESO 


































































































835568 3 9 




















































3 .8 6 
4.4 6 
3.8 7 













































































































































































































































































































-::- -:;r ,.. l 
·-· _, ..::.. 


































































































































































































































































































































NUMERO T P DIST L 

























































83~56 11 7 
8356 12 7 
G356 13 
G35616 









































































































L t1 P 




















































































































































T F C 
























































































































































































































































































































































































































52 . 0 
129.0 
69 . 0 
63.0 
119 
NUMERO T P DIST L L M P P P H T F C C R F P P 

















































































































5 . 0 1 
1.6 
3 .4 
. 4-.2 3 
5.9 3 
3 .2 4 









3 . 5 4 
2 . 9 4 
3 . 7 4 
4.9 5 









3 .0 4 
2 .9 4 
:3 . o 4 
2 .6 5 
3 . 3 4 
4.4 6 
3 .4 4 
.:: . • .;_, 4 
3 . (1 .lj. 
3 .7 4 
































































53 7 11 o o 2 11 




































































































... ) "'":!' 
... ·.. -· 


























































































































88 . 0 
80 . (1 






60 . 0 
o. o 
3 4.0 
6 . 0 








99 . 0 
11)7.0 
95 . 0 
94 . 0 
83 . 0 
11 0 .0 
89 . 0 
84 . 0 
'75 . 0 
93 . 0 
72 . 0 
82 . 0 
82 . 0 
98 . 0 
78 . 0 
80.0 
87.0 
105 . 0 
88 . 0 
o. o 
99 . 0 
84.0 
o. o 
78 . 0 
84 . 0 
82 . 0 
94 . 0 
78 . 0 
88 . 0 
120 
NUMERO T P DIST L L M P P P H T F e e R F P P 
























8 3 57.3.3 




8::':.5 7 3 8 
G35T2.'9 

















8 3 5760 
8 3 5766 

































































































:3: .9 5 
3 .8 4 
3 . 2 5 
1. 6 4 
2 . 1 4 
3 .1 4 
3 .0 4 
4.0 4 
3 .3 4 
2 .0 4 
3.1 5 
3.0 4 
3 . 6 4 





2 . 9 4 
4.0 4 
3. 1 5 
2 .6 4 
3 . 3 4 
4.9 4 
5.2 4 
6 .1 5 
~j. 2 4 
2. 6 '~ 
2 . 7 4 
3. 1 4 
2 . 7 4 
2.8 4 
o. o 
2 .7 4 
3 .1 4 
2 .7 4 
:: .4 4 
2.6 4 
2 .8 4 
2.9 4 
2.6 4 
3 .9 4 
2 .9 4 
o.o 4 
3 .8 6 
2 .6 4 
3 .. 6 3 
4.2 2 














































































































































































































































































































































































































































































































































































91 . o 
95.0 
94 . 0 
74 . 0 
9 1. 0 
7?: .• o 










0 . 0 
o. o 
0 . 0 
0 . 0 
82 . 0 





88 . 0 
E) f:f . o 
1::17.0 
r.¡::_;¡ • O 
89.0 





72 . 0 
101.0 
84 . 0 
B6.0 
81. (1 
75 . 0 








I\~UI'1EF<O T p DIST L L 1'1 p p p H T F e e F: F F" .. F' PE~1Cl 
CIAT G E C-H1 l•J e H L T e B B 1 2 e E e 8 l.OOS 
835774 7 1 ~j. 1 5 3 o o 5 o 3 7 l 1 (1 o 2 1 1 0.0 
G35775 7 9 5 . 4 5 3 o o 5 o 3 7 1 1 o o 2 1 1 o. o 
G35778 3 9 5 . 0 4 3 (l o 5 9 0 . 0 
G35780 7 2 4.9 6 3 o o 5 9 ' ~· 7 1 1 (1 o ·~ L 1 1 o. o 
835781 7 9 ... ~ ...,:-.. ~ 6 1 o o 5 9 ..,.. ~' 7 1 1 o o 2 1 1 0.0 
835784 
' 
9 2 . 2 6 3 o o 5 (l 0 . 0 • ~· 
I\II 552 3 1 0 . 0 o. o 
NI 677 3 .... L. 0 . 0 0 . 0 
NI 886 3 3 0.0 o. o 
NI 889 < 
·-· 
3 o. o 0 . 0 

123 
No CIAT Detalles de las segregaciones 
G3~.i001 Pigmentación dt:-"?1 cali;::: .L OZ 1~ 90:~ 2 
Pigmentación d e la br act.eolc;l : 20/. 1~ BOl. 2 
G35002 Color segundario de la flor: 25% O~ 751.. 4 
Repar-tición d<::l co lor segund ar io c:on r-r~~l.:lc:ion .:11 
color primario: 251.. O, 75/. 1 
Pigmentación del caliz: 33/. 1~ 67/. 2 
835004 Color primario de la flor: 83/. 1, 1 7% 5 
Color segundario d e la flor: 75/. O ~ 17% 4~ 8% 2 
Repartición del color seg undario c on relación al 
color prima rio: 751.. o~ 25/. 1 
Pigmentaci o n del cal iz: 58% 1, 42/. 2 
Pigmentación d e la bracteola: 58/. 1~ 42/. 2 
835006 Pigmentación del tallo: 4 2/. 2~ 58/. 1 
Pigmentación d e la brac:teola: 58/. 2~ 42/. 1 
835009 H~bito de crecimi e nto: 73/. 2~ 27% 3 
Pigmentación c:lt~ la brac:teola: 71 /. 2 ~ 29/. 1 
G35010 Pigmentación del epicatilo/hipocot i lo: 







Presencia de manchas c laras en las hojas 
primarias: 50% O, 50% 3 
Tamat'1o de l a br· actE?ol a : 1 7i: ~3; ~ 1 ~-, / l o 7 . 66/. 
F'igmentacion del caliz: 8/. 1 ~ 92 l. 2 
Pigmentación de la brac:t eola: 25/.. 1 ~ 751.. 
T am.::lt'ío de 1 el br-acteola: 5(>i: 1:: 
..J, 50/. 7 
Pigmentación d el tallo: 3~3/. o~ 67% 5 
T éunat'1o de la b1'-é:1ct.eol a : ::;o t. 7 ~ :-:5/. ..,.. 
·-' :t 25/. 
Pigmentación d t:~ 1 tallo : 3~5~~ o~ 58/. 5~ 9/. 




Form.:1 ele 1.::, bracteolc-: : ¿.,·71. 1~ :~21.. 2~ 11 /. 3 





Color segundario de la flor: 78/. O~ 221.. 2 
Rep.:.'l.l'-ticion c.lel co lor· sr-;?qunde:lrio con r-elación al 
color- primario: 78% o ~ 221.. 1 
Forma del estigma : 33% 5~ 67% 3 
Pigmentacion del tallo: 27% O~ 73/. 5 
Pigmentación d el caliz : 44/. 1~ 56/. 2 
Pigmentación ele la bracteola: 33/. 1~ 67/. 2 
Pigmentación el f.:" 1 tal 1 o : 8/. o~ 33/. o:::' .... J ~ 59/. 7 
Téttnaf'io de la bract~:-ola: ~25 /. -::-
·-' ~ 25/. ·=-....J ~ ~:;o:~ 
Pi gmE"mtaci cm dc~~l tallo: ~501.. e::· 
..... 1' 42/. o ~ B'l. 7 
7 
12'4 
835017 Pigmentacibn de l a hoja: 25% +, 75% O 
Pigmentación de l tallo: 50% 7 ~ 33 %, 17% O 
Pigmentación de la bracteola: 36% 2, 64% 1 
G::::.501B Pi gment.:1ci on del cal i z : 80/. 1 ~ 20:~ 2 
Pigmentación de l a bracteola: 80% 1, 20% 2 
835020 Color primari o d~ la flor: 33% 1, 67% 5 
1335021 
Color segun~ario de l a flor: 17% 4, 83% O 
Repartición del color segundario con relación al 
color pr-imar-io : 83% O, 17i: 1 
TamaNo de la bracteola: 44% 3~ 56% 5 
Pigmentac ión del tallo: 58% O, 42% 5 
Pigmentación de la bracteola: 67% 1, ""':!'""":! .. / ,.., ._ .. _. ;.. ..::. 
035022 H~bito de crecimiento: 58% 1, 42% 2 
Pigmentación del tallo: 33% O, 67% 5 
G35023 Pi gment.;;,ci ón de l C:l bracteola: 33i: 2~ 67% 1 
G35024 T.:Hnaf'ío de 1 .,, brac:t.E:·ol .;:, : 58% e ..J , 8~·: 7, :.4% " ... • 
Pigmentación del tallo: 42/. e e·,. 7~ 50% o ..... J, ,. 
Pigmentación ele 1 é.l b1~ e1c-t e o l é.l: 5Bi: 1 ' 42/. 
~ .. 
.~. 
G35025 F'igrnE-ntac; i ón del tallo: , /.1"/ o.,. 5!' ::::.6% (l 
G35026 Tama~o de la br-a~teola: 36% 7 , 45% 5, 19% 3 
Pigmentación de la br-acteola: 55% 1, 45i 2 
835027 
835028 
H~bito de cr-ecimi ento : 58% 3 , 42/. 2 
TamaNo de la bracteola: 27% 3, 55/. 5 ~ 18~1.. 7 
Color pr-imario de l a flor: 3 bX 
Pigmentacibn del tallo : 50% O~ 50% 5 
Pigmentación del caliz : 36X 1~ 64/. 2 
Pigmentación de la bracteola: 45/. 1, e::- t::'"ll' '"' 0 .... 1 1. L 
635030 Hbbito de cr-eci miento: 50% 2, 50% 3 
TamaNo de l a br-acteola: 33% 3 , 50% 5~ 17% 7 
For-ma de la br-acteola: 58% 2~ 4 2% 1 
Pigrnent•~cii" ..m del tallo: 50% ~:5~ Bi'. 7~ 4~2 /. O 
G35032 Color segund~rio de la flor: 75% O, 25% 2 
Repart i cibn del color- seg~nd ar- i o con relacibn al 
color pr-imari o : 25/. 1, 75/. O 
G35034 Color segundar-iQ de l a flor: 67% O ~ 33% 4 
Repar-ticibn del color segundario con relación al 
color pr-imar-io: 67% o~ 33/. 1 
Pigmentación del tallo: 60% O, 40% 5 
Pigmentación del caliz: 67% 1, 33% 2 
Pigmentación de l a bracteola: 67/. 1~ 33/. 2 
125 
835037 Color segundario d~ la flor: 40% O, 40% 2, 20% 4 
Reparticibn del color segundario con relación al 
color primario: 40% O, 60% 1 
835038 Pigmentación del tallo: 4 5% O~ 55% 5 
835040 Pigmentación del tallo: 67% O, 33% 5 
Pigmentación de la bracteola: 56% 1, 44% 2 
Pigmentación del epicotil o/hipocotilo: 
::_:¡oz 1 , ~soz 2 
Forma del estigma: 50% 1, 50% 2 
G35041 Pigmentacibn del caliz: 4 3% 1, 57% 2 
835042 Color seg undario de la flor: 14% O, 57% 4 , 29% 5 
Pigmentacibn del tallo~ 45% O, 55% 5 
Pigmentac ión del caliz: 14% 2, 86% 1 
Pigmentación de la bracteola: 57% 1, 43% 2 
G35043 TamaNo de la br acteola: 17% 3, 17% 3, 66% 5 
Pigmentación del tallo: 75% O, 8% 5, 17% 7 
Pigmentación de la bracteola: 50% 1, 50% 2 
835044 TamaNo de la bracteola: 17% 7~ 17% 3, 66% 5 
Pigmenta ción del tallo: 17% O, 8% 7, 75% 5 
Pigment ac ión de la bracteola: 50% 1~ 50% 2 
G35045 T étll• a fl'Li de.• la bract.eol a: 4 2i: . .::. ~ ~:iB/.. 5 
Pi gmr:mt a e i 6n de la b r é't e t e o l a : •+Z~ 1 ' :';j[·D: , ' ..::. 
G:35046 Pi gmt:-ntaci ón del tallo: '7 3 /.. t~~· , _1 !' 27 % 7 
Pi gment.:::c i ón de la bract.eolc:~: 36i: 1 ' l-Ai: 2 
G:55047 Tamé.~f'to de la br actE·ol a: :·~si: "::· 8% 7:- 67i: r.· 'w•1 ~ d 
Pigmentación del t<:d 1 o: B% o, rl t":"'"' ...:...; l. 7 ~ 67"/. ..,. ~· 
G35048 Tamaf'1o dE~ 1 ¿t br C:tc t f:ol a : r"'\C • I '7 7~il. r-..::.JI. 
' 
.J 
Pigmentación de 1 ¿ , b r a e t f? ol .::t : 58i: 2:r 42% 1 
835049 Pigmenta ción de la bracteo la: 50% 1 ~ 50/. 2 
835050 Tamaf'to de la bract.eola: 40/. 3, 60/. 5 
835051 TamaNu de l a bracteol a: 17% 3~ 33% 5, 50% 7 
Pigmentación d el tallo: 42% O, 58% 5 
Pigmentación del caliz: 25% 1~ 75% 2 
Pigmentación de la bracteola: 4 2% 1~ 58% 2 
835052 TamaNo de l a bracteol a: 7 5 % 3~ 17% 5. 8% 7 
Pigmentaci6n d e la br ac t eola: 33% 1, 67% 2 
835053 TamaNo de la bracteola: 8% 3, 17% 7 ~ 75% 5 
126 
133~)()!:-i ~.:) T ¿~mafio dE· li:;: b r ¡:;,e: t e r.ll <~ : .l 'l'l.. ~.'iB'l.. r:::· .... ) 1:::-" "' 7 
·-·· 
w~ ..::..J l. 
835057 T <:tmc:,f'lo d e la bracteol .:.1: 2::iY.. ~· ::'!El/. r:: 17% 7 
·-·. ... J:-
Pigmentacion del t a l lo: 25/.. o ~ 7~:5/.. 
·=-w 
8350 5 8 Color primario de la f l or : 92/.. 1~ 8/.. 5 
Color s eg undarle de la flo r : 17% 0 ~ 83 l.. 4 
Repartición d e l color seg und ar io con relaci6n al 
color primari o: 17/.. o~ 83% 1 
[:J:';.5062 Color· p r i m<:n· i o d F..' 1 ¿~ + 1 cw :: 7~i% 1 ~ 2 ~) /.. ~.5 
Color segundario de la flor: 33/.. O ~ 67% 4 
Repar ticibn del color segundar io con rel ac ion al 
color primario : 33% o ~ 67% 1 
835063 Pi g me ntación del c ali z: 6 4% 1~ 3 6/.. 2 
835064 Pi g mentac ion del epic:oti lo/ hipoc:ot·ilo: 23/.. 1, 77/.. 2 
Forma de la bracteola: 28% 1~ 72% 2 
Color primario de l a flor: 37% 1~ 63% O 
Col ar ... segLif1détr-io eJ e la flcJr : ¿,3;. (>~ 37% ::: 
Reparticibn del color segundario c o n relación al 
color primari o : 63% Or 37/.. 2 
Pigmentación del tal lo: 70% O ~ 3 0/.. 5 
Tamaf'lo de la bracteola: 80% 3, 20% 5 
Pigme ntación del caliz: 60% 1 ~ 40% 2 
Pigment ac ión de l a bract eol a: 40/.. 1. 60/.. 2 
H~bito de crecimiento: 50% 3~ 50% 2 
G3!:í066 Pi grnE~ntc:, c: i ón el e l e pi c ot i l o/h i poc ot i 1 o: 
50/. 2 ~ 50% :3 
H~bit o de creci mi e nto: 10% 3~ 90/.. 2 
TamaNo de la bracteola: 57% 5 ~ 43% 7 
Forma ele l a bracteola : 85% 2 ~ 1 5/.. 3 
Pigmentacibn del tallo: 25% O ~ 751. 5 
Pigmentación de l a brac teol a: 1 4/. 1~ 86% 2 
G35067 Color primario d e la flor: 75/.. 1 ~ 17% 4, 8/.. 5 
Color segundario de l a flor: 6 7% O, 3 3% 4 
Repartición d e l color s egundario c on re l ación al 
col or primario: 6 7 /.. o~ 33% 1 
G35068 TamaNo de la bracteola: 75/. 3, 25% 5 
Color p ri mari o d e la fl or : 25% 1 ~ 7 5% 3 
Color segund ario de la flor: 25% 2 ~ 75% O 
Fü'?parti ci 6n d e l color-· :;eguncl c:, r- i o con , ... e .l 21ci órc al 
color primari o : 25% 2 ~ 75% O 
Pigmentac i bn del ca li z : 50% 1 , 50% 2 
Pigmentación de la bract e ol a : 50/. 1~ 50% 2 
835070 Ta maNo de la bract eol a : 50% 3 ~ 50% 5 
Color primario de l a flor: 67% 1 ~ 33% 3 
Pi gmentacibn del caliz: 67% 1, 33/.. 2 
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835071 TamaNo de la bracteola: 50% 3~ 50% 5 
Forma de l a bracteola: 75% 2, 25% 1 
835073 H~bito de crecimiento: 34% 2, 66% 3 
TamaNo de l a bracteo l a: 34% 3~ 66% 5 
Pigmentación de l a bracteola: 67% 1~ 33% 2 
835074 H~bi to de crecimiento: 6 7% 2, 33% 3 
TamaNo de la bracteola: 67% 5~ 33% 3 
Pigmentación d e l tallo: 67% O~ 33% 5 
835075 H~bito de crecimi ento: 42% 2, 58% 3 
Ta maNo de l a bracteola: 58% 3, 33% 3, 9% 7 
835076 Pigmentación del epicotil o/hipocotilo: 
40% 1, 20% 2, 40% 3 
Pigmentacibn del tal lo: 71% O~ 21% 5, 7% 7 
835077 TamaNo de l a bracteol a: 75% 5~ 25% 7 
Pigmentación del tallo: 80% O, 20% 5 
835078 Pigmentación del epicotilo/hipocotilo: 
50% 1, 50% 2 
835079 H~bito de crecimiento: 75% 2 , 25% 3 
Pi g mentación del tallo: 83% O~ 17 % 5 
Pigmentación de la bracteol a : 50% 1, 50% 2 
835086 TamaNo de l a br ac teola: 34% 3, 6 6% 5 
Color primario de l a flor: 87% 1, 13% 3 
Pigmentacibn del ca liz: 75% 1 ~ 25% 2 
835093 TamaNo de la bracteola: 8% 5, 92% 7 
Color primario de la flor: 90% 1, 10% 2 
Color segundar io de la flor: 30% O, 20% 5, 50% 4 
Repartición del co lor segundario con r e l ac ión al 
color primario: 30% o~ 70% 1 
Pigmentacibn del caliz : 60% 1, 4 0% 2 
Forma d e l estigma: 50% 2~ 50% 3 
G35098 Ta maNo de la bracteola: 18% 5, 82% 3 
Pigme ntación del tallo: 50% O~ 50% 5 
G35 100 Pigmentación del e picotilo / hipocotilo: 
73% 1~ 23 2~ 4% 3 
Color primario de la flor: 7 0% 1~ 3 0% 5 
Forma del esti gma: 50% 2, 50% 3 
G35102 H~bito de crecimiento: 22% 2 , 78% 3 
Ta maNo de la brac teola: 1 7% 3~ 83% 5 
Pigment aciOn del tallo: 56% 5 , 44% O 
Pigmentación de la brac tecl a: 1 7 % 1, 83% 2 
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835103 H~bito de crecimiento: 20% 1~ 50% 2~ 30% 3 
Pigmentación del tallo: 70% O~ 30% 5 
835104 H~bito de crecimiento: 20% 2, 80% 3 
835105 
TamaNo de la bracteol a : 44% 3, 56% 5 
Pigmentación del tallo: 60% O~ 40% 5 
Pigmentación de la bracteola: 44% O~ 56% 5 
Tamaf'To de la br·acteol a : 14% e 
·-· ~ 57/.. 
e;" 
-..J ~ 29/.. 
Pigmentación del tallo: El O/.. o ~ 20% 5 
7 
835106 Pigmentación dE:) la br .:,ctE~o l a: 67% 1 ~ 33/.. 29 
835107 H~bi to de crecimiento: 36/.. 3, 64/.. 2 
Pigmentación del caliz: 75/.. 2 , 25% 1 
Pigmentación de la bracteola: 74/.. 1, 25/.. 2 
835108 Pigmentación del tallo: 50% O, 50/.. 5 
G3:':'-.J109 Hl,bitc.l dE~ cre·cimie-:nt(J: 82% 2, l B/..~~: 
TamaNo de la bracteola: 60% 3 , 40/.. 5 
Color primario de la flor: 20/.. 1, 80/.. 3 
Forma del estigma: 80% 5~ 20/.. 3 
Pigmentación del caliz: 80% 1, 20% 2 
Pigmentación de la bracteo l a: 80/.. 1, 20/.. 2 
835112 Pigmentación del epicotilo/hipocotilo: 
64% 1, 36% 2 
835114 Habito de crec imi ento : 50% ... 50i: 3 ...::. ~ 
TamaNo de 1 él bt~acteol a: 67/.. ..,.. _, :'! 33/.. 5 
F'igmentacion del tallo: 1 .... . .::.. / . e:-..J , 88/. (1 
835115 T amaf'Tc, dt! la br.:,cteola: 14/.. e 
·-' !' 57/.. e::· ._) ;" 
Pigmentación del t<ülo: 67i: 5~ T:;t.. o 
2l]f.. 
F'i g ment .:: c:i ón de la bract.r:.'o l a : 71/.. 1 ' :.~ 9~': 2 
835118 Pigmentación del tallo: 35/.. 5, 65/.. O 
TamaNo de l a bracteola: 13% 3, 87/.. 5 
Pigmentaci6n de la bract~ola: 50% l~ 50% 2 
835120 Tama~o de la bracteola: 20% 3, 80/.. 5 
Forma de la bracteol a: 60% 2 ~ 40/.. 3 
Pigmentacibn del tallo: 83% O ~ 17% 5 
Pigmentación de la brac teola: 20/.. 1~ 80X 2 
835142 TamaNo de la bracteola: 27% 3 , 73/.. 7 
Pigmentacibn del tallo: 25/.. O, 75/.. 5 
835146 TamaNo d e l a bractecla: 27% 5~ 73% 7 
Pigmentación de la hoja: 27% +, 73% O 
PigmentaciOn del tallo: 55% 5~ 45/.. 7 
635156 H~tbito de creci mi ento: 1-1:~ 1, 7 1í: 2 , 15% 3 
7 
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835160 H~bito de crecimiento: 33Z 1~ 3 3% 2 ~ 34% 3 
TamaNo de la brac t eola : 37% 3 ~ 63% 5 
Color segundario de l a flor: 37% O~ 6 3% 2 
Reparticibn del color segundario con relacibn a l 
color primario : 37% o ~ 63% 2 
835163 HAbito de crecimiento: 12% 3~ 88% 2 
TamaNo d e la bracteola : 75% 3 ~ 25% 5 
Pigmentación d e l cali z: 25% 1~ 75% 2 
Pigmentac ión d e la bracteola: 50% 1 ~ 50% 2 
8 35169 Col o r primario de l a flor: 50% 1~ 50% 3 
Color .segundario d e la flor: 90% O~ 10% 2 
Repartic ión del c o lor segundar io con r e l a ci6n a l 
color primar io: 90% o. 10% 2 
Pigment ac i b n del caliz: 50% 1~ 50% 2 
8 35 17 1 TamaNo de la bractPola: h4Z 3 , 36% 5 
Color Primario de l a f l or : 45% 1, 55% 3 
Color segundario de la flo r : 18% 2 ~ 82% O 
Repartición d e l co l or segundar io con rel ac i611 al 
color primar io: 18% 2 ~ 82% O 
Pigmentacibn d e l tallo : 55Z 5, 45% 1 
Pigmentación del c a li z : 55% 2 ~ 45% 1 
Pigment ac ión de l a bracteola: 5 5% 2 ~ 4 5% 1 
G35172 HAbito de creci mi e n to : 67% 1, 16% 2~ 17% 3 
TamaNo de l a bracteola: 6 7% 3~ 33% 5 
P i g mentac ión del tal lo : 5 0% O, 50% 5 
Pigmentación d e la bracteo l a: 33% 1~ 67% 2 
G35174 Pigment a ción del epicot il o/hipocotilo : 
36% 2~ 64% 1 
Ta maNo de la bracteol a : 1 1% 7~ 44% 5, 45% 3 
Color primari o de l a f l or: 44% 1~ 56%~ 
Pigmentacibn d el caliz : 56% 1 , 44% 2 
Pigmentación d e l a bracteola : 78% 1, 22% 2 
G35177 Manchas c l a r as en l as hojas primarias: 
55% +, 45% o 
G35179 Pigmentación de la br ac t eol a: 50% 1, 50% 2. 
G35180 Pigmentación del tallo: 33% O, 67% 5 
G35183 TamaNo de l a brac t eola: 14% ~, 7 1% 5, 15% 7 
Color primario de la flor: 43% 1. 57% 3 
Color segundario de la flor: 71% O~ 29% 2 
Repartición del color segundario con r elaciórl a l 
color primari o : 7 1% o~ 29% 2 
Pigmentac i b n del tallo : 71% O ~ 29% 5 
Pigmentación del caliz: 57% 2 , 43% 1 
Pigme nt ac ión d~ la bracteola: 86% 1~ . 14% 2 
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635184 Color primario de la fl or: 50% 1~ 50% 3 
Pigmentación del caliz: 50% 1~ 50% 2 
835190 TamaNo de l a bracteola: 40% 3~ 60% 5 
Pigmentaci6n del caliz: 40% 1~ 60% 2 
835191 TamaNo de la bra~teola : 78% 5~ 11% 3~ 11% 7 
Pigment ac ión de la bracteola: 25% 2~ 75% 1 
835192 Tamaf'fo de la bracteola: 33% 3 ~ 17% 5~ 50% 7 
Pigmentación de la bracteola: 75% 1~ 25% 2 
635193 Pigmentación del tallo: 25% 5~ 75% O 
Pigmentación de la bracteola: 25% 2~ 75% 1 
635195 Pigmentación del epicotilo/hipocotilo: 
42% 1 ~ ~58/. 2 
TamaNo de la bracteola: . 7"' o ' /. 3~ 33/. 5 
6::::.5197 Tamaf'fo de la bracteol ;.·,: 33/. .. ~ 
--··:e 67:~ 5 
Pi gmentctc i ón del cali:.::: 50% 1 ~ ~:'.iO% 2 
835200 TamaNo de l a br.:tc teol a: 561.. -::-
- · :- 44% 5 
Pigmentación de l a bracteola: 78% 1 ~ ~.l'")lll' .L. k l . 
035201 Tamaf'ro de la br-acteola: 8% 7, 17'l. ..,.. 
·-' !' 75% 
Pigmentación de la bracteola: 2~j% 2 !' 7<="' ..:JI. 
635204 TamaNo de la br-acteola: ~e:- · · ..:.JI. -::-._,' -r.·¡ 1 .J • • 5 
Pi t;)lnent.:tc i ón del tallo: 50% o~ ~:.o;. 5 
835205 Tc:tmaf'fo de l a brc:tc:teola: S 'l. -::-
·-' ~ 1 7i: 7~ 75/. 
835207 T é\maNo de 1 é\ bracteola: 43/. 3!' 57% C' ~J 
Pigmentación del tallo: 70/. (> ~ 30/. 5 
635208 TamaNo de 1 el br-acteola : 42/. -::-
·-' !" 42/. t:' J~ 16/. 
Pi gment eiC ion del Cétl iz.: 42% 1 ~ ~iB/. 2 









635209 Tamaf'fo de la bracteola: 10/. 3~ 80/. 5, 10% 7 
Pigmentacion d e l tallo: 33/. O~ 67/. 5 
Pigmentación de la bracteola: 20% 1~ 80% 2 
635212 TamaNo de l a br acteola : 20% 3~ 70% 5~ 10% 7 
Pigmentación del t al l o : 50% O~ 50% 5 
835214 TamaNo d e l a bract eola: 67/. 3 ~ 33/. 5 
Color primar i o de 1 a f 1 or: 89/. 1 • 11 i: ::.~ 
Color segundario de la flor: 78% O~ 22% 2 
ReparticiOn del color segundario con r~laci6n a l 
color primario: 781.. o~ 22% 2 
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835215 Pigmentacibn epicotilo/hipocotilo: 
50% 1~ 50% 2 
Tamaho de la bracteola: 8~ 3~ 58% 5, 34% 7 
Pigmentación del caliz: 58% 1~ 42% 2 
Pigmentación de la bracteola: 75% 1, 25% 2 
8352 16 Pigmentación del epicotilo/hipocotilo: 
50% 1~ 50% 2. 
Pigmentación del tallo: 50% O~ 50% 5. 
835217 TamaNo de l a bracteola: 4~.-· J.~ l. :::;;~ 4~2i'. 5, 16~~ 7 
Color primar in de 1 a f 1 or· : 1 7'1. l ~ 83/. 3 
835223 P i gmentacibn epicotilo/hipocotilo: 
401.. 1~ 601.. 2 
Tama~o de la bracteola: 671.. ~5 !' - 1' _,. •• ..::t . )/. 7 
Pigmentación d e l caliz: 67i: ~ . ...::. :' 33% 1 
8~55225 TéHnaf'fo dr;:> 1 él br- ac:teol a: 64~~ r::· 
-J =' ::.6~~ 7 
Pi t;)ment¿•c iOn del c.::.liz: 2 1 ~~ l ' 791.. 2 
83522 6 F'iqmE·ntac:ion epicotilo/ h ipocoti 1 o: 
~50% 1 ~ ~)0/. " . .:.:. 
T amc:,f'ío de l a br actf?Cll a: ~~~3% :~:: !1 3 4-i: e ~-· ~ 
G35228 Tamaf'lo dE• 1 C:l br· a c t eol a: 17% -::-._, ~ s:5t.. 5 
835229 Pigmentación del epicotilo/hipocotilo: 
50/. 1 :• 50% 2. 
835230 Pigmentación d el epi coti l o/h i pocotilo : 
40% l.~ 60% 2 
T amaN o ele 1 ¿, 
Pígmentac:i6n 
br· actt~ol 




·-' !'1 so:~ 
.,. 
~J 
7t:::' • ,' 1 2~jf.. '"") , ._)¡. ~ ..;. 
-:"' '":"•¡ 
·-'-"' , .. 
835231 Tamaho de l a br acteola: 33% 3~ 58/. 5~ 9% 7 
Color primario de l a flor: 4 2% 1~ 58% 3 
Pigmentacibn del caliz~ 42% 1 , 58% 2 
835232 Pigmentacion del epicotilo/hipocotilo: 
64% 1~ 36% 2 
7 
TamaNo de la bracteola : 40% 3~ 40/. 5, 20% 7 
835235 PigmentaciOn del epicotilo/hipoc:otilo: 
25% o~ 7~)/. ::-; 
Tamaf'ío de la brac:teola: 20% 3 ~ 60% 5, 20% 7 
Forma del estigma: 2 0% 3~ 80/. 5 
Pigmentacibn del caliz~ 40% 1~ 60% 2 
835236 TamaNa de l a bracteola: 11% 3~ 67% 5~ 22% 7 
Ma nchas claras e n las ho ~ as primarias : 27% O, 73% + 
Pigmentacibn d e la bracteola: 22% 1~ 78/. 2 
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835238 Pigmentacibn del ep icotil o/hipocot ilo: 
~)8% 1' 4-2% 2 
TamaNo de la bracteola: 75% 3r 25% 5 
Co lor primario de la fl or: 50% 1, 50% 3 
Color segundar io de la flor: 87% O, 13% 2 
Repartición del color primario con relaci6n al 
color segundaría: 87% o~ 13% 2 
Pigmentacibn del caliz: 50% 1~ 50% 2 
G35239 Pi gmentac i cm epi cot i 1 o/h i pocot i lo: 
40% 1, 60/. 2 
TamaNo de la bracteola: 63% 3 ~ 33/. 5 
Color primario de la flor· : 17% 1~ El3/. 3 
835240 Pigmentacibn del epicotilo/hipocotilo : 
75/. 1 ' 25i: 3 . 
Pigmentación del tallo: 25/. 5~ 75% O. 
835241 HAbito de crecimiento : 33/. 2~ 67% 3 
835243 Pigment ¿:c ion epicotilo/hipocotilo : 
50/. 1 ~ ~)(I/. 2 
Color primario deJa flor: 33% 1~ 67% 3 
Pi g mentaci on del ca l i z: 57:~ 1 ~ •t..::./. 2 
635244 TamaNo de l a bracteola: 60% 3 ~ 40% 5 
835245 TamaNo de la bracteola: 20% 3 ~ 60% 5~ 20% 7 
Pigmentación de l a bracteola: 20% 1~ 80% 2 
835246 HAbito de crec imiento: 7 3 % 2, 27% 3 
Ta maNo de l a bracteola: 25% 3 , 50% 5 , 25% 7 
Pigmentación del tallo: 55% 5, 45% O 
Pigmentación del caliz: 25% 1 , 75% 2 
PigmentaciOn de l a bracteola: 50% 1 ~ 50% 2 
835247 Habito de c-.r- eci mi r-mto: 2~j '/. '"") 
..:... :- 75/. ...,. 
·-' 
;ramaNo de la bracteola: 9% < 64i: 5, _, ' 
F'igmentacion del tallo: 33/.. o~ 67/. 5 
835249 TamaNo de la bracteola : 25% 3~ 75% 5 
835250 TamaNo de l a bracteola: 36% 5 ~ 64% 7 
Pigmentaci6n de la ho ja : 42% +, 58% O 
835251 TamaNo d e la bracteola : 80% 5, 2 0% 7 
27% 7 
635252 Pigmentacion de la bracteola: 3 3 % 2~ 67% 1 
635253 Tama~o de la bracteola: 75% 5, 25% 7 
Pigmentación del tal l o: 25% O~ 75% 5 
Pigmentación de la bracteol a : 25% 2~ 75% 1 
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G35256 Pigmentaci~n epicotilo/hipocotilo: 
:.::;t.. 1 ~ 6 7/. 2 
H~bito d e crecimiento: 4 0% 3~ 60% 2 
Color primar i o de la fl or : 67% 3 ~ 33/. 1 
P igmentacibn de l caliz~ 50% 1~ 50% 2 
Pigmentación de l a bracteola: 67% 1, 33% 2 
Tamaho de la b r ac t eo l a: 42% 5~ 58% 7 
Pigmentación del t a llo: 33% O. 67% 5 
635262 Pigmentación del t a llo: 27% O ~ 73% 5 
(335272 Pigment ación del t éü 1 o: 5(>~~ o~ ~·0% ,_o;· •• J 
T a mc:11'1o d e 1 el bracteol .:1 : 1 2% ..,.. 
·-=· :- 25/. 7~ 63% 5 
Pi ~~mentc:1c i ón el e l caliz : 62'/. 2 ~ :.::-.8% 1 
Piqment. é.~c i ón el e 1 .=t br a e: t.t;~o l a: -·r:" " / 1 .: • .. .J '• ~ 
635274 Tamal"fo de la bracteola : 62% 3~ 38% 5 
Forma d e l a br acteol a : 50% 1~ 50% 2 
Color primario de l a f l or: 25% 1~ 62% 3 , 13/. 2 
Color segundari o d e la fl or : 75% O~ 25% 2 
F:c~par· ti e i ~)n d E·? 1 e o lor se~¡ un d ;;u"· i IJ e o n r· el .:te ion <.Ü 
color primar io: 75% o~ 25% 3 
Pigmentación del t a llo: 62% O~ 38% 5 
Pigmentación del ealiz : 50% 1~ 50% 2 
Pigmentación de l a bracteola: 50% 1~ 50% 2 
835287 Tama l"fo d e la bracteo l a : 37% 3~ 63% 5 
G35293 H¿bito d e crec imi e nto: 56% 2 ~ 44% 3 
Tama l"fo d e la br ac teola: 25% 3 , 75% 5 
Pigmentación de l a br ac t eo l a : 25% 1, 75% 2 
G35294 H¿bito d e c r e cimi e nt o : 67% 1~ 11% 2~ 22% 3 
Tamaho de 1~ bracteola: 20% 3 , 80% 5 
Forma d e l a b racteola: 20% 1 , 80% 2 
Pigmentaci~n del t a llo: 57% O, 43% 5 
835299 H~b ito d e crecimien to: 6 6% 3 , 34% 2 
Tamaho de l a bract eola: 25% 3 , 25% 7 ~ 50% 5 
835300 H~bito de crec imi ento : 70% 2~ 30% 3 
Tama l"fo de la bracteola : 25% 5, 12% 3~ 63% 7 
835302 H~bito de crecimiento: 40% 2, 60% 3 
Tama No de l a b racteola : AO% 5 , 40% 7 
835305 TamaNo de la b racteo l a : 50% 3 , 50% 5 
Color seg u ndari o de l a fl or : 50% O ~ 50% 2 
R~:part i e i rJn del col or- sequn ddr- i o c:on n ?. l a e i i'Jn al 
color primario: 50% O, 50% 2 
G35311 Tamal"fo d e la bracteola: 50% 3, 50% 5 
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835321 H~bito de crecimiento: 25% 1~ 75% 2 
835324 Pigmentación de la hoja: 87% O~ 13% + 
Pigmentación del tallo: 20% O, 8 0% 5 
Pigmentación del caliz: 20% 1~ 80% 2 
Pigmentación de la bracteola: 80% 1 , 20% 2 
835330 Pigmentación del tallo: 18% O~ 18% 5~ 64% 7 
Pigmentación del caliz: 36% 1, 64% 2 
Pigmentación de la bract eola: 36% 1, 64% 2 
G35331 Tama~o de l a bracteola: 62% 5 ~ 3 8% 7 
Pigmentac ión de la br a cteo l a : 62% 1~ 38% 2 
G35334 TamaNo de la bracteola: 67% 3 ~ 33% 5 
Pigmentación de la bracteo la: 67% 2, 33% 1 
G35335 Pigmentación d e l epicotilo/hipocotilo: 
33% 1, 67% 2 
Pigmentación del tallo: 30% O~ 70% 5 
Pigmentación del caliz: 20% 2 ~ 80% 1 
Pigmentac ión d e la bracteol a : 20% 2~ 80% 1 
835336 Pigmentación del epicotilo/hipocotilo: 
7 5/. 1 ' 2~5% 2 
835337 Pigme ntación del epicotilo / h ipocotilo: 
7% 1~ 71% 3 ~ 22% 2 
Pigmentación de la hoja ~ 86% +~ 14% O 
Pigmentación del tallo: 36% 5 , 7% O, 57% 7 
835338 PigmEmt;;,cion clr: .. ~ l ep icotil o/h ipocotil o : 
81/. 2 ~ t-:, ;~ 1 !' 1. 3/. 3 
Pigmentacibn de l a h oja : 56% +, 44% O 
Pigmentación del t a ll o: 19% O. 6% 7~ 75% 5 
G35344 Pigmentación de la hoja : 6 9 % +, 31% O 
Pigme ntación del t a ll o: 37% 7 , 63% 5 
835345 Pi g mentación del epicotilo/hipocotilo: 
44% 1, 50% 2 ~ 6% 3 
Pigmentación de la hoja~ 94% O, 6% + 
Pigme ntación del tallo: 60% O~ 40% 5 
8353 48 Pigmentación del epicotilo/hipocotilo: 
81/. 1~ 6/. 3, 1 3'l. 2 
83~) ~'.:.50 ~-=·i 9mt~nti:u.: i bn del epi cot i l o/h i p uc:ot :i. 1 o: 
75% 1~ 19% 2, 6Z ~ 
Pigment ac ión de la ho~a: 87% O, 13% + 
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13:35 :351 P iqme ntacicm df? l epic:otilo/hipocoti l o: 
86i:. 1 ~ 14 /. 2 
Pigmentación de l a hoja: 86% O~ 14% + 
Pigmentación del t.;::llo: 86~·: O~ 14% 5 
G35357 Pigmentación del epicotilu / h ipocoti lo: 
19 % 1 , 75% 2 ~ 6% 3 
Pigmenta ci ó n d e la ho.ia: 53% O~ 47 % + 
Pigmentación del tallo: 4 7 % O ~ 53% 5 
035358 Pigmentación d~ l a hoja: 50% O~ 50% + 
Pigmentación del tallo: 69% O ~ 3 1% 5 
G35360 Pigme ntac ión del epicotilo/hipocot.ilu: 
2 11. 1 ~ 7<n. ~2 
Co lor primario de la flor: 20% 5~ 8 0 % 1 
835361 Pigmentacibn d e la h o j a : 25% +~ 75% O 
Pigmentac~ón del tallo: 43% o~ 57% 5 
G35362 F'igm t:mt.:tcicm clr:·l E:p icotilo / hipocotiln: 
3 1~~ 1~ 69:1.. 2 
Pi g me ntaci ón d e l a hoja : 75% O~ 25% + 
835363 Pigme ntación del epi cotil o/ h~pocot~lo: 
69% 1~ 31% 2 
Pi grnen t c:tci on d e la hoj c-,: 1 2i'. +~ f!Bi'. O 
835364 P igme ntaci ón del epicotilo / hi pocoti l o : 
37'%. 2 ~ 6 :::;.¡: 1 
G3536~ P igme nt ac i ó n d ~l epicotilo/ hipocotilo: 
60% 2 ~ 7% 3, 33'%. 1 
Pigmentacibn de la ho ja : 7~ + ~ 93% O 
Pi g me nt ación del tallo: 20% 5~ 80% O 
835366 Pi g mentación d el epicotilo/hipocoti lo: 
56% 1' 44i'. 2 
Presenci a de manchas claras en las hojas 
pr-ima ria !:> : f:l7% O, t:.5/. :::;: 
Pigme ntaci ón d e l a ho ja: 87% O~ 13/. + 
835368 Pigmentación del epicot il o/hipocotilo: 
25% 2 , 6% 3 . 6 9/. 1 
Pilosidad de l a h oja : 40% 3, 60% 5 
G35369 Pigmen t ación d e l epicotilo/hipocotil o : 
30'%. 1~ 70'%. 2 
835370 Pigme ntación d e l tallo : 20% O ~ 80% 5 
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8 :3:5::::80 F'igmentacif'Jn del epic:otilo / hipocotilo: 
67% 2~ 13% 3~ 20% 1 
Pigmentación de la hoja: 50% +, 50% O 
Pigmentac:ibn del tallo: 79% 2, 14% 1, 7% 3 
835382 Pigmentación epicoti lo /hipocotilo: 61% 5, 39% 7 
835383 PigmEmtacion del epicotilo/hipocotilo: 
:::::7% .1 ' 63:•: 2 
Color Pr i ma t~ i o de 1 a f 1 or· : 89% 1, 111.. 4 
Color segundarlo de la fl or: 78% O, 22% 4 
F::epartición del color segunday·io con r-el.:1c:ión al 
color pr-imar-io : 78% o, 22/. 1 
Pigmentacibn del cali z: 22% 1~ 78% 2 
835384 Pigment ac ión del epicotilo/hipocotilo : 
74/. 1 ~ 13:~ 2, 1 :51. 3 
HAbito de crecimiento: 73% 1~ 27% 3 
TamaNo de la bracteola: 53% 3, 47% 5 
For-ma de la brac teola: 20% 1, 80% 2 
f.:olor pri1nar· io de la ·flOI'"· : 7 :3:1: l:- :~7/.. :3 
Color- segundario d e la flor: 73/. 2, 27% O 
Repartición del color segundario con relación al 
color primario: 73% 2, 27% O 
Presencia de manchas claras en las ho jas 
primarias: 13% 3, 87% O 
Pigmentación del tallo: 80% O, 7% 5, 13% 7 
835385 Pigmentación de la hoja: 7 5% + , 2 5% O 
G35386 Pigmentacion del tallo: 33% O, 67% 5. 
G35387 Pr-esencia d e manchas claras en las hoja s 
primarias: 75% O, 25% 3 
Pigmentación de la hoj a: 75% +, 2 5% O 
835391 Pigmentación del epicotilo / hipocotilo: 
44% 1, 37% 2~ 19% 3 
Pigmentacibn de la ho ja : 8 7% O, 13% + 
Pigmentaci6n del tallo: 50% O, 44/. 5~ 6% 7 
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835392 Tipo de germinacibn: 50% ~~ 50% 7 
Pi Qment.:~c;i cm dr:?.l r:?pi cot.i.l o/hi poc:oti 1 o: 
11% 1~ B9% 2 
Habito c:l~ cn:::-c:irniento: 11/. 2~ El9% 3 
Tama~o de la bracteo la: 50% 7~ 50% 5 
Presenc ia de manchas claras en las hojas 
primarias : 17% 3 , 83% O 
Pigmentación de la hoja: 11% +, 89% O 
PigmentaciOn d e l tallo: 39% 5, 61% O 
Pigmentación de la bracteola: 40/. 1~ 60% 2 
Forma de l a bracteola: 50% 2, 50% 1 
Color primario de la flor: 50% 3, 50% 1 
Forma del estigma: 50% 5, 50% 2 
Pi9menta<:icm df..~l caliz: 50% .1~ 50% 2 
835393 Pigmentaci6n d e l epicotiloihipoc:otilo: 
42% 1, 5!::1/. 2 
T amarto elE~ 1 a 
Pi .;:tment ación. 
br ac t eol 
dE·l t al 1 
a : 
o: 
5()i~ -·· .~:. !' 5()~~ 5 
-:.~· -:!" .. / 
.._ ....... '• o, h'?% 5 
835394 Pigmentación del epicotilo/hipocotilo: 
Pigmentación del tallo: 44% O, 56% 5 
Prese ncia de manchas claras en las hojas 
primarias: 87% O, 13% 3 
835396 Pigmentación del epicotilo/hipocotilo: 
62% 3, :.sg:~ 2 
Pigmentación d e la hoja: 69% O ~ 3 1/. + 
Pigmfmt.::\ción clel t.:1llo: BD: :':•, 19% 7 
835399 Pigmentación del epicotilo/hipocotilo: 
67i: 2, 3:~;z 1. 
Forma dr~ 1 a bract.E·ol a : 14 ~·: l ~ llfi: 3~ 7:::< 2 
Presencia de manchas claras en l as hojas 
primarias: 47% o ~ 53% 3 
Pigmentacibn d e l tallo: 44% O~ 56% 5 
PigmentaciOn del caliz: 29% 1, 7 1% 2 
Pigmentación de la bracteola: 29% 2, 7 1% 1 
G35400 Pigmentación del epicotilo/hipocotilo: 
42/. 1~ 5B% 2 
835402 Pigmentaci ó n del tallo: 50% o. 50% 5 
Pigmentación de la bracteola: 40% 1, 60% 2 
E-J35.t.'l(>3 F•i gmer1tc:.tc:i c"'.Jn cl€~1 e~)i cr:,ti 1 C)/t .. ,i ~)c,coti 1 C): 
62% 2, :];¡:¡¡: 3 
Pigmentación de la hoja: 75/. +~ 25% O 
F'i\lnH?ntétciC.>r·· del tc\llo: E.i.7% 5!' 1 :31.. -¡ 
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G3541 ::::: Pi 91nt..~rd: a e: ii' ..m df:!l E?p ir: ot i l. o/ h i. p oc: ot i J. c:1: 
68/. 2' 32:~ 1 
Ta maNo de la bra~teola: 50% 7, 50% 5 
Forma de la br a ct eol a : 25% 3, 75/. 2 
Pigmentacibn del caliz: 75% 2 , 25% 1 
Pigmentac ión de la bractecl a : 37/. 2, 63% 1 
835416 Forma de la br a cteola : 29/. 3~ 71/. 2 
Pn?senci c.' de manchas clar·a::¡ f;-!11 l as hoja!.;; 
primarias: 17% 3, 83% O 
Pigmentacibn del tallo: 25% 5~ 7 5/. O 
Pigmentación de l a bracteola: 43% 2 , 57/. 1 
835417 Pigmentación del epicotilo / hipocotilo: 
62% 2 , ::m t. ~~:. 
Pigmentación de la hoja: 85/. +, 15% O 
Pigmentación del tallo: 62% 5, 38% 7 
G35418 Pigment~ción del epicotilc/hipocotilo: 
20/.. 1 ' 80/. :.~ 
Presencia d e manchas claras en las hojas 
primarias: 5/. +, 95% O 
G35420 F'il]!llent..::H: ión del epicot.ilo/hipcKc1tilc:• : 
62% 2~ 6% 3 ~ 32/. 1 
Pigmentación del tallo : 38% O, 62/. 5 
G35421 Pigmentación de la hoja: 37% +, 63/. O 
Pigmentación del tallo: 3 1/. O, 69% s · 
G35422 Pigmentación d e l epicotilc/hipocot ilo: 
:3".(f/. 1 :t 6/. 2 
G35423 Tam¿tf'io d e la bracteola: 60% o~ ,:~0% :::; 
Presenc 1 <:1 el E~ mctnch e:'\s claras P n las h oja~:; 
pri maria s : 16% ~· 
·-· ' 
84/. o 
Pi gmentc:c i ón del tctllo: 40"1. "" J~ 60"1. 1 
Pi gmentctci ón de 1 ct brac:teol a: 40i: "':• .... ~ 60% 
G35424 Pigmentación del epicotilo/hipccotilo: 
18/.. 1.~ 8 2 /. 2 
TamaNo de la bracteola: 25/. ..,.. 75% o:: ... ;. ~ J 
Pigmentación del tallo: 37/. "" 
-''!' '~ -, tl-2t ,_ o 
G35425 Pigmentación de::•l e:·picotilc¡/hipocotilo: 
2 0/. 1, 7% 3~ 73% 2 
Presencia de manchas claras e n las hojas 
primarias: 7% 3, 93% O 
Pigmentacibn de la hoja: 25% +, 75% O 
Pigmentación del tallo: 33% 5~ 67% O 
1 
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G35427 Pigmentación del epicotilo / hipocoti lo : 
75/. 2~ 6/. 3~ 19/. 1 
F'igment. í:?lt:ión de la hn_ié:l: 7~:.1. o~ :nt. + 
G35429 Pigmentación del epicoti lo / hipocotilo : 
Bli: 2~ 6/. 1~ 13i: 3 
Pigmentacibn de la hoja: 33/. +~ 67/. O 
Pigmentación del tallo: 36% 5~ 64/. O 
835430 Pigmentación del epicotilo/hipocotilo: 
75/. 2 ~ 25'%. ~:. 
PigmentC~r..:ion clel talln: 7~i'l.. o~ 2~5/. 5 
835434 Pigmentación del epicotilo / hipocotilo : 
50/. 2~ 36/. 3~ 14% 1 
Pigmentacibn de la hoja: 38/. +~ 62% O 
Pigment ac ion del tallo: 62/. 5~ 2:;1. O, 15/. 7 
835435 Pi gmentación del epicotilo/hipocotilo 
40/. 1 ~ 60/. :::;. 
835439 Pigmentac ión del tallo: 50% O, 50/. 5 
83544 1 Pigmentación del epicotilo/hipocutilo: 
21/. 1~ 71/. 2~ 8% 3 
Pigmentación de l a hoja: 79/. O, 21/. ~ 
G35442 Pigmentación del epicotilo/hipucotilo: 
40/. 1~ 33/. 3, 27% 2 
Pigmentación de la hoja : 79/. +, 21% O 
Pigmentación del tallo: 2 1% 5, 29/. 7 , 50% O 
835443 Pigmentacion del tallo: 33% O, 67% 5 
Pigmentación de l a bracteola: 33% 1, 67/. 2 
835446 TamaNo d e la bracteola: 50/. 7 , 50/. 5 
Pigmentación d e l tallo: 40/. O. 60/. 5 
835447 Pigmentación del epicotilo/hipocot ilo : 
60'%. 2 ~ 40/. ::::. 
G3544El 
G3544·9 
P i gmen tación de la hoja: 36% +, 64/. O 
F'i9menté~cion del tallo: 50% 5~ 50/. 7 
Pi9mentacion del epicótilo/hipocótilo: 
42/. 1 ~ :m:~ :z 
Pigmentaci6n del epicotilo/hipocotilo: 
21/. 1. 79/. 2 
TamaNo de la bracteola: 67% 7 , 33% 5 
Forma de l a bracteola: 50% 2 ~ 50% 3 
P¡·-~?senci a de m,:1nchas e l <.\ras en 1 as hoj as 
primarias: 5/. 3, 95/. O 
Pigmentacibn del tallo: 30% 5, 10/. 7 , 60% O 
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G35452 PigmentaciOn del epicotilo/hipocotilo : 
n 1 1. ~ 191. :.::. 
G35456 Pigmentación de la hoja: 94% O, 6% + 
G35458 Pigmentación del e picotilo /hipocotilo: 
Pigmentación de l a hoja: 27% +~ 73% O 
G35461 Pigmentación del e picotilo/hipocotilo: 
25;~ 2~ 75% l 
G35462 Pigmentación del tallo: 43% O~ 57% 5 
Pigmentación del caliz: 50% 1, 50% 2 
835463 TamaNo de l a b~acteol a : 50% 5~ 50% 3 
Pigmentación del tallo : 40% O~ 10% 7 ~ 50% 5 
G35468 Pigmentación del epicotilo/hipocotilo : 
80% 1~ 20% 2 
Pigmentación de la hoj a : 93% O, 7% + 
Pigmentación del tall o: 80/. O~ 20% 5 
Color primario de la flor: 67% 1, 33% 5. 
Color segunda~io de la flor: 67% 4, 33% O 
Repartición del color segundario con relacibn al 
color primar io: 67% 1~ 33% O. 
Pigmentacibn del cali z : 6 7% 2~ 33% 1. 
635470 TamaNo de la bracteola: 50% ~, 50% 5 
G35472 Pigmentación del epicotilo/ hipocotilo : 
44% 1, 56% 2 
Color primario dr~ l a flor: 37% 1, 13% ¿1, 50i: 5 
Color sequndar .. io d r.o' l a +lor : 87% O~ L~:% 4 
Repartición d<:?l col or SE.'i'guncléitr·io c::on r· E-~lac:ión <.d 
color primario: 87i: o~ 13% 1 
Pigmentación del tallo: 75% O, 25% 5 
G35473 PigmEmtciCion clf?.- 1 epic:ot il o/hipoc:ot.ilo: 
13/. 2, 25% 3 , 62% 1 
Pigmentación de la hoja : 19% +, 81X O 
Pigmentación del tallo: 37% 5~ 63% O 
G35481 Pigmentación de l epicotilo/hipocotilo: 
:35% 2' 65/. 1 
Color primario de l a flor : 67% 5~ 33% 1 
Color segundario de la flor : 67% O~ 33% 4 
Repartición del color segundario con relacio~ a l 
e o l o r p r i fll a r· i o : 6 7 "!. O , 3 3 l. 1 
Pigmentacibn del tallo: 43% O~ 4 3% 5 ~ 14% 7 
Pigmentación del cali z: ~~~ 1~ 67% 2 
635489 Pigme ntación d e l tallo: 60% 5, 40% O 
Pigmentación de l a brac t eola: 40"/. 2, 60% 1 
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835494 Presencia de manchas claras en las hojas 
primarias: 75% o~ 25% 3 
F'iqrmmtación eh~ la hoja: 62% +~ ~~DI. O 
Pigrne·ntacion del tallo: 62i: O~ 38/. !:• 
635497 Pigmentación del epicotilo/hipocotilo: 
70/. 2, 30/.. 1 
Pigmentación del tallo: 60% 5~ 40% O 
Pigmemtac:icm el~:.~ la bracte·ola: 67% 2~ 3~./. 1 
G35499 Pigmentaci6n del e pi coti l o/hipocotilo: 
8/. 1~ 42/. 5, 50%~ 
Pigmentacibn del tallo: 55% O, 45'1.. 5 
PigmentaciOn de la bracteola: 22% 1, 78/. 2 
TamaNo de la bracteola : 50% 3, 50% 5 
Pigmentacibn del caliz: 50/. 1~ 50/. 2 
G35500 Pigmentac:ibn del tallo: 65/. O, 35/. 5 
G35501 Pigmentacibn del tallo : 50% O, 50% 5 
TamaNo de la bracteola : 22% 7, 67/. 5 , 11 % 3 
Pigmentaci6n del epicotilo/hipocotilo: 
50/. 2~ 501.. 3 
Pigmentac:i6n del c:aliz : 50% 1, 50% 3 
Pigmentación de la bracteola: 50% 1, 50% 2 
G35506 Pilosidad de l a hoja: 56% 7 ~ 44% 5 
Pigmentacibn del tallo: 39% O, 61% 5 
G35508 Pigmentaci6n del tallo: 25% O, 75% 5 
Pigmentación del epicotilo/hipocotilo: 
TamaNo de la bracteola: 50% 5, 50% 3 
PigmentaciOn del caliz : 50/. 1, 50/. 2 
Pigmentacion de la brac:teola: 50% 1, 50% 2 
G35509 TamaNo de la brac:teola: 5% 7, 55% ~, 40% 5 
Pigmentac:iOn del tallo: 25% O, 75% 5 
Pigmentacibn d e l caliz : 50/. 1, 50% 2 
Pigmentación de la bracteola: 50% 1, 50% 2 
835510 Pigmentacion del tallo: 89% 5, 11 % O 
Pigmentaci6n del epicotilo/hipocotilo : 
::w¡: 2 ~ so;. 3 
T amc:d'!o de 1 .:1 
Pigmentacion 
br·ac:t.E'Ol 




,.::. ' 50/. 5 
501.. 1 50% '"' 
' 
..:.:
835511 Pigmentación del epicotilo/hipocotilo: 
19/. 1~ 311.. 2~ 50% 3 
PiqmE.>nt<.-~cii'Jn c:Jpl tallo: 30/. O~ 70i: ~5 
TamaNo de l a bracteola: 50% 3, 50% 5 
Pigmentaci6n del caliz: 50% 1. 50% 2 
Pigmentación de la bracteola: 50% 1, 501.. 2 
835513 Pigmentación del tallo: 6/. 5, 94% O 
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635513 Pigmentación d8l tallo: 6% 5 . 94% 0 
Pilos idad d e la hoja: 50% 3 ~ 50% 5 
835516 Color segundario de l a flor: 57% O~ 14/.. 2~ 29% 4 
Repartición d e l color segundario con relaciOn a l 
color primario : 57% o ~ 43% 1 
Pigmentación del tallo: 6/.. 5, 9 4/.. O 
8355 17 Pilosidad de la hoja : 50% 5, 50% 7 
G35521 Color pr imario de l a flor: 22% 4, 78% 1 
Color segundario de la flor; 11% 4 ~ 89% O 
Repartición d e l color segundario con relación a l 
color p r imario : 89% o ~ 11 /.. 1 
PigmE~nt<:.,c:i.on del epicotilo / hipocotilo: 
55% 1. 25% 2 . 20% 3 
. .. 
Pigmentación del tallo: 10% 7, 60% O ~ 30% 5 
P i g nre ntac:ión del cali z : 33i: 2, 67"/. 1 
Piqment e:\ciür, dP l.:1 br·ac t ec)la: 331: 2 , 67"/. 1 
G35522 Pigmentación del ep i c otilo/hipocotilo: 
42:~ 1 ~ tmi: 2 
Pigme nt.::Kion del tallo: 57% 5 ~ 43i: O 
G35523 Pigmentación epicoti l o/hi pocoti l o : 
15% 1, 35% 2 , 50% 3 
G35524 
Color primar io de l a flor: 20/.. 1~ 80/.. 4 
Color segundario de l a fl o r: 90% O, 10% 4 
Repart ición del co lor segund a rio con relación a l 
co l cw primario: 90/.. O~ l O% 1 
Pigmentación del tallo: 10/.. 7, 5% O, 8 5% 5 
Pigmentación del cali z : 2 0/.. 1 , 80% 2 
Pigmentac i ón de la bracteola : 15 % 2 , 85% 1 
Color segund.:trio de la flor: 39:~ O, 11/. 2 ~ !:iO% 1 
Repartición del color segund ar lo con rel ac i 6 n a l 
c olor primar i o : 39/.. o ~ 61/.. 1 
Pigrnentacibn del epicotilo/hipocotilo: 
57/. 3 ~ 18% 1~ 25/.. 2 
Pigm~:nt •:\c:ion dl?l tallo: 15% 7, 65:( 5~ 20% O 
Pigmen tación del cali z : 80/. 2, 20/. 1 
Pig men t ación de la bracteola: 80/.. 2 ~ 20/. 1 
G35527 Pigmentación del ta ll o : 27/. 5, 73% O 
F'i 9 0"re nt ac: i cm dE":l f?pi c: ot i 1 o/ h i pocot i 1 o : 
12/.. 2 ~ BB~~ 1 
835528 Pigment ación d e l ep i c otil o/hipocotilo : 
55/. 1, 20% 2 ~ 25% 3 
P i gmentac: ibn del tall o: 56% O, 44% 5 
P il osidad de l a hoja: 50% 3, 50% 5 
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G35529 Pigmentacibn del ep icotilo/ hipocotilo: 
32/. 2~ 68/. 1 
Pigmentación d e l tallo : 50% O~ 50% 5 
(:)35530 Pigmentación dc;:-1 epicot.ilo / hipocotilo: 
~.:i9/. 1 ' 41/. :2 
Pigmentación del tallo : 78% O~ 32% 5 
Pilosidad d e l a hoja: 50% 3, 50% 5 
835531 Pigmentacibn del e picoti l o/hipocotilo: 
B~5/. 1 , 15/. 2 
Pilasidad de la hoja: 50/. 3, 50% 5 
Pigmentaci b n del tal l o: 50/. O, 50/. 5 
G35532 Pigmentación del tallo: 50/. O, 50/. 5 
G35533 Color primario de la flor: 94% 1, 6% 4 
Color segund a r io de la flor: 88% O, 12/. 2 
Rep a rtición dt::d color· segLmdc:1r io con relc1cion a l 
color primar· i c:•: 8f:1/. O~ 12/. 1 
Pi.gmentaciCm d e:.::: l tallo: 11 /. 5, 891.. O 
[:):35538 Pigmentació1 1 d e l epicolilo/hipoc:oti l o: 
33/. 1, 67/. 3 
G35542 Pigmentación del t a llo: 60% O, 40/. 5 
r:l355 ... l4 Pigmentación ciE·l tédlo: ~"52% O, 48/.5 
Pi g mentación d e l epicotilo/hipocotilo: 
13/. 2, B7% 1 
Pigmenté1ción d e la brac t eola: 1 7/. 2, 83i: 1 
835545 Pigmentación d el epicotilo/hipocotilo: 
11% 1, 39% 2, 50% 3 
Color pr·imar· io c:Je la f lcw: 66i: 1, 34/. 4 
Pigmentación del tallo: 39/. O, 61/. 5 
G35546 Pi g me ntación del epicoti l o/h ipoc otilo: 
16/. 1, 34/. 2 , 50% 3 
Pigmentacibn del tallo: 60% 5 ~ 10% 7~ 30/. O 
Pigmentación del cali z: 66/. 2, 3 4% 1 
G3 5 5 47 Pigmentación del e picotilo/hi pocotilo: 
20/. 2 , 80/. 1 
Color prim~r io de la flor: 80% 1, 20/. 4 
8 3 5549 Pigmen tac icm d e l epicotilo/ hipm: otilo: 
14:~ 2~ 86'/. 1 
Color prima ri o de la f lor: 6/. 4~ 94% 1 
Color segundar io d e la flo r : 13/. 2 . 87/. O 
Re p a rtición del color segundario con relaci6n a l 
color· primar·io: 1 ~5/. 1~ 87i: O 
Pigmentacibn d e l tallo: 34/. 5, 66/. O 
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1335550 Pi 9111erTlé:K i ón d t~ l tallo: 29/. ~5 ~ 71. l. O 
Pigmentación del epicotilo/hipocotilo : 
81/. 1 ~ 1 9/. 2 
G35551 Pigmentación del epicotilo/hipocotilo: 
18/. 2~ 82/. 1 
Pigmentación del talle: 77/. O~ 23/. 5 
G35~i56 Pigmentación del epicc.1tilo/hipocotilo: 
14/. 2~ 86/. 1 
.Color primario c:lf? la flor: 89/. 1~ 11/. 'l 
Color segundario de la flor: 94/. o, 6/. 2 
Repartición del color segundario con rel ac ión al 
color primario: 94/. o~ 6/. 1 
Pigmentacibn del tallo: 51. 7~ 6/. 5~ 89/. O 
G35557 Pigmentación del tallo: 32/. O, 68/. 5 
Pigmentación d e l epicutilo/hipocutilo : 
50'/. 1 ' 50:~ ~:. 
835558 Color segund~rio de la flor: 11/. 2, 89/. O 
Repartición del color segundario con relación a l 
co lor primario: 11/. 1~ 89/. O 
Pigmentación del tallo: 17/. 5~ 83% O 
C:J355:i9 [;olor pr i nlar- i cJ de l a f 1 or: 13/. 1, 87% 4 
Pigmentacibn del tallo: 6/. O~ 62/. 5~ 31/. 7 
Pigmentaci6n del caliz: 75/. 1, 25/. 2 
Pigmentación de la bracteola: 13/. 2~ 87/. 1 
Pigmentacion del epicCJtilo/hipocotilo : 
50% 2' 50/. :::. 
G35560 Pigmentación del epicotilo/hipocotilo: 
:::st. 2, 7'21. 1 
Pigmentación r.lel tctllo: 19/. 5, 81/. O 
G35564 Pigmentacicm de 1<~ hoja : 50/. O, ~iO/. + 
Pigmentacion del epicot il o/hipocotilo : 
50/:. 2 ~ 50/. :3 
Pilosidad de 1~ hoja: 50/. 3, 50% 5 
835566 Forma de la bracteola: 50% 2, 50% 3 
835568 Pigmentación del epicoti l o/hipocotilo: 
20/. 1, 80'l. 2 
Pigmentación del tallo: 20/. O, BO'l. 5 
Pigmentación de la b racteola: 20/. 2, 80/. 1 
G35570 Color segundario de l a fl or: 87/. o, 13/. 4 
Repartic ibn del col o r segundario con relacibn al 
color p rimario : 87'l. O, 13/. 1 
Pigmentación del caliz: 87/. 1~ 13/. 2 
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835571 PigmentaciOn de la hoja: 95% O~ 5% + 
Pigmentación del tallo: 14% 5 ~ 86% O 
Pigmentación de l a bracteola: 85% 1 , 15% 2 
Pigmentación del e picotilo/hipocotilo: 
42% 1~ 58% 2 
Tama~o de la bracteola : 71% 5 , 29% 3 
835573 Pigmentación del epicatilo/hipocotilo: 
33/. 1~ 67/. 2 
Color primario de la flor: 25% 5~ 75/. 1 
Pigmentación del ca l iz: 50% 1~ 50/. 2 
835574 Pigmentacion del epicotilo/hipocoti l o : 
8 /. 1~ 8% 3~ 84% 2 
TamaNo de la bracteola: 11% 5. 89% 3 
Pigmentación d8 la hoja: 70% O, 30% + 
Pigmentación del tallo: 50% O, 50% 5 
Pigmentación de la bracteola: 22% 1~ 78% 2 
835575 Color primario d e la flor: 21% 1, 15% 5~ 64% 4 
Pigmentacibn del tallo: 79/. O ~ 21% 5 
P igmentación del epicotilo/hipocotilo: 
l.2% 2, 8B% 1 
Tama~o de l a bracteola: 22% 3 , 7 8% 7 
Pigmentaci6n del caliz: 6% 2, 94% 1 
Pigmentación de la bracteola: 6% 2, 94% 1 
G35577 Pigmentación del epicotilo/hipocotilo : 
25/.. .t , 75/.. 2 
Pigmentación de la bracteola: 25% 2, 75% 1 
635578 Pigmentación del epicotilo/hipocotilo: 
20% 2, 80% l. 
Tama~o de l a bract e ola: 12% 5, 88% 3 
Color primar io de la flor: 25% 3 . 75% 1 
835580 TamaNo de l a bracteol a: 70% 3, 30/. 5 
Pigmentación del tallo: 45% 5, 55% O 
Pigme:·ntacion de l a bracteo l a : 20% 1, 80/. 2 
835581 Pigmentación del epicotilo/hipocotilo: 
43% 1, 57/. 2 
F'igmentacicm clf~ l tallo: 17i: 5, 83% O 
Pigmentación de l a bracteola: 43/.. 2, 57% 1 
635582 TamaNo de la bracteol a : 50% 3~ 50% 5 
Pigmentación del caliz: 25% 2 , 75 /.. 1 
835583 Pigmentación del e picotilo / hipocotilo: 
25i: 1' 7 51.. 2 
TamaNo de la bracteola: 86% 3, 14/. 5 
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835584 TamaNo de la bracteola~ 50% 3~ 50% 7 
Pigmentación del tallo: 60% 5~ 40% 7 
Pigmentación de la hoja: 50% +~ 50% O 
835585 Pigmentación del epicotilo/hipocotilo: 
33% 1, 67% 2 
Pigmentacibn del tallo: 75% O~ 25% 5 
Color segundario de la flor: 77% O, 33% 2 
Reparticibn del color segundario con relacibn al 
color primario: 77% o~ 33% 1 
835586 Tamaho de l a bracteola: 66% 7~ 34% 5 
Color primario de la flor: 33% 1, 67% 4 
Pigmentacibn del caliz~ 17% 1~ 83% 2 
F'ignle,nt.aci0r"• de lr..-l bractt:.~cJ lc:t : 17% 1, Li3i: 2 
835587 Pigmentación del tallo: 79% c.::· 
"-· ~ 21/. o TamaNo de la bracteola: 50% ""!!" ._. ' 50i: 7 
Pigmentación d el caliz: 75% 1, 25% 2 
Pi9mt'.n1tación df.? 12. bracteolc:1: 75/. 1, 25i: :~ 
835588 Tama~o de la bracteola: 17% 3, 17% 5, 66% 7 
Color primario de la flor: 36% 1, 64% 4 
Pigmentación de la bracteola: 54% 1, 46% 2 
PigmentaciOn del caliz: 36% 1~ 64% 2 
(.135589 Pi9mentc:1c::ion d E·l ~::-picotilo/hipoc.otilo: 
40/. 2, 60/. 1 
TamaNo de la bracteola: 33/. 5, 67% 7 
Color primario de la flor: 33% 1, 67% 4 
Pigmentaci~n del tallo: 12% 7, 50% O, 38% 5 
Pigmentación del caliz: 33% 1 , 67% 2 
Pigmentación d e la bracteola: 33% 1, 6 7% 2 
835590 Tama~o de la 
pi qrnent élC: ion 
bt- de: t. t~ol ét : 






7, l:r:.·;. r;-: ~J 
Pigmentación del caliz: 22% 1~ 78% 2 
Pigmentación de la brac teola: 57% 1, 4 3% 2 
G35590A Pigmentación del epic::otilo/hipocotilo : 
25% 3, 12% 1, 63% 2 
T amaf'io de la br··acteol a: 50% .. ~ ._1 ~ 50:~ 5 
Pi gment é\C ion d e l tallo: 1 2 /. "'" .. J' B8% (l 
Pigmr~ntación d e l c:aliz: 17% 1 ' B3% 2 
Pigmentación d e la br;·,c: t.eol c:l : 17/. 2~ 83i: 
835591 Pigmentacion del epicotilo/hipoc:otilo: 
30/. 1~ 70% 2 
TamaNo de la brac:teola: 33% 5, 67% 5 
Color primario de la flor: 78/. 1, 2 2 /. 4 
Pigmentac:ibn d e l tallo~ 70% 5~ 30% O 
1 
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G35591A TamaNo de la bracteola: 17% 5~ 8 3% 3 
Forma de la bracteo l a : 17% 1~ 83% 2 
Pigmentacibn de la bracteol a: 17% 2~ 83% 1 
835593 TamaNo de la bracteola: 33% 7 , 11% 3, 56% 5 
Pigmentación del ca l iz: 22% 2, 78% 1 
Pigmentación de la bracteola: 22% 2 ~ 78% 1 
Pigmemtc;,ciC:m del epicotilo/hipocotilo: 
5()/. ~~ !' 5(>/.. :3 
G35593A Pigmentación de l a bracteol a: 14% 1~ 86% 2 
G35594 TamaNo de l a bracteola: 43% 5~ 43% 3~ 14% 7 
Color primario de la flor : 29% 1, 71% 4 
Pigmentacibn del ca liz: 29% 1, 71 % 2 
F'igmentación del¿~ tJ¡··actr~ola: 29% 1~ 71% :¿~ 
G35595 Pi gmentación del epicotilo/hipocotilo : 
70% 3 ~ 10% 1, 20% 2 
TamaHo de la bracteola: 30% 5 , 70% 7 
Color primario de la flor : 30% 1, 70% 4 
Pigmentaci6n del tallo : 10~ O~ 70% 7, 20% 5 
Pigmentación de la bracteola: 40% 1~ 60% 2 
Pigmentación del caliz: 40% 1, 6 0% 2 
G35~396 Pi gmf~nt.ac i ór1 ck~l epi c::ut i 1 oíh i poc ut i 1 o: 
25/. 2 ~ 7~)/. 1 
G35597 Pigmentación del vp icotilo/hipocotilo: 
;.20% 2 ' 80i: ~3 
TamaNo de la bracteola: 20% 3 , 80% 5 
Pigmentac ión del caliz: 20% 1, 80% 2 
Pi gmentación de l a bracteola: 20% 2, 80% 1 
G3~5598 PigmE~ntac::iór1 ciE!l epicot.ilo/hipoc: otilo: 
20% 3 ~· 80/. 2 
G35599 
TamaNo de la hracteola: 33% 5~ 67% 3 
Pigmentación de la brac teol a: 50% 1~ 50/. 2 
TamaNo de la bracteol a : 80% 3 ~ 
Pigmentacibn del tallo: 37% O, 
15% 5, 5% 7 
53% 5~ 10% 7 
Pigmentación del caliz: 5% 1, 95% 2 
Pigmentación de la bracteola: 25% 1~ 75% 2 
Pigmentación de l a hoja: 77% O~ 23% + 
835600 Pigme ntación del epicotilo/hipocotilo: 
56% 2~ 44Z 1 
TamaNo de la bracteula : 33% 3 , 67 % 5 
Pigment ac ión dr::- 1 a bl~ <:,c teol a : 44/. 1 ~ !::i6% 2 
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CULDH DE SEI'1l LU'1 
1\!UMEF-<D F'R I t1EF< SEGUI'\IDO TE~~:CEH CUAF<TO REF'AR. RE::PAR . HEF'AR. 
CIAT COLOR COLOR COLOF~ COLOR C2--C 1 C3-C1 C4-C1 
8::!.5001 2 '1· . ..., ..::. 
835001 2 8 1 
G35001 2 4 8 8 B 
G35001 ~ . ...::. 4 4b 8 ~. ¿: 
G35001 :2:. 4b 1 
G35002 2 
835003 6b 
635(1()4 ,.., ..,_ 
G3~3oo:::; 8 
G3500é, -, .a 
835006 8 





















835015 ~, "-· 
G35015 '-:> .. _ 8 1 
G35016 ,..., ..::. 
(335016 7 
G35016 7 8 9 
835016 8 
G35016 2 8 9 
835017 8 
G::)501 7 4 
635017 2 8 8 
(335017 7 8 "":!" 
·-· 
835017 7 4 8 
G:55018 8 
8350lB ~. .:. 8 3 
G::!.501B 4 8 ~ ,_, 
635019 ~.> ..... 
835019 2 8 2 
835019 ,, ..::. 8 8 
63:)020 2 
835020 ~. ..::. 8 8 
G~35020 ,..., .. ::. 'l· B 
835021 8 
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NUMERO PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO REPAR. REPAR . REPAR. 
CIAT COLOR COLOR COL.OR COLOR C2-C1 C3-C1 C4-C1 
G35021 7 
G3502 1 7 8 5 
635022 ~ L 8 12 
835022 ~ L 8 ~ ~ 
G35023 8 
835023 ~ L 8 ~ ~ 
G35024 7 8 ~ ~ 
835024 7a 4b ~ ~ 






035025 2 8 12 
035025 7 8 9 
G35025 7 8 13 
G35026 1 
G35026 ~ ~ 8 14 
G35026 ~ k 8 j ? 
G35026 7 8 ~ ~ 
G35026 7 8 12 
G35026 7 8 13 
G35027 7 a 8 ~ J 
G35027 7a 8 7 
G35027 4 8 ~ ~ 
835027 7 8 1 
G35027 8 
G35028 1 
835028 7a 8 ~ ~ 
835028 7a 8 14 
835029 4 8 15 




835030 7a 8 5 
035030 7 8 12 




035032 2 8 ~ L 
G35032 2 8 8 
G35033 6b 
835034 ~ ¿ 6 1 
G35034 ~ L 6 4 
G3503 4 ~ L ' ~ 6 8 2 
G35034 ~ ~ ~ 0 6 8 8 
83503 4 2 ~ 6b 8 8 
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NUMERO PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO REPAR . REPAR . REPAR. 




G35036 n ~ 
G35037 ~ ~ 
835037 2 
835038 ~ ~ 
635038 ~ ~ 







G35041 ~ L 
835042 6 
035043 ~ ~ 
G35043 8 
035043 7 










G35046 ~ L 




G35048 ~ L 
G35048 ~ ~ 
G35048 8 
635048 7 
035049 ~ ~ 
835049 4 





















































NUMERO PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO REPAR. REPAR . REPAR. 
CIAT COLOR COLOR COLOR COLOR C2-C1 C3- Cl C4-Cl 
835051 ~ ~ 
G35051 7a 
83505 1 8 
G350~1 4 
G35052 8 
G35052 2 8 9 
G35052 7 8 13 
835052 7a 8 15 











835055 7 8 5 
835055 7 8 9 
835056 2 
835056 2 4b 1 
G35056 ~ ~ 4 b 2 




G35057 7a 8 l e J 
G35058 4 4b 8 
G35058 2 4 1 
G35058 2 4 4b 8 2 
835058 2 6b 8 
G35058 ~ ~ 6 8 
635058 ~ 4 
G35058 2 4 8 
835059 ~ ~ 
835059 2 8 1 
035059 2 8 ~ ~ 
835060 2 
G35061 " ~ 
G35061 2 8 1 
G35062 2 8 ~ h 
G35062 ~ ¿ 8 8 
G35063 1 
G35063 8 
G35063 2 8 8 
G35063 ~ ~ 8 4 
835063 2 




NUMEF<O PR 11'1E~~ SEGUNDO TERCEF: CUAF:TO F~EPAR. HEPAH. REF'AR. 
CIAT COLOR COLOR COLOR COLOR C2-C l C3-Cl C4-C1 




835066 r) ..,_ 8 12 
035066 7a 8 12 
835067 2 
835067 2 8 1 
835067 2 8 e ..J 
G35068 1 
G35068 4 
83506B 4 8 9 
835068 8 
835069 7 




8 35072 4 8 12 





G35073 7 8 e:-~· 
835073 7 8 9 
(.;35074 8 
835074 4 
835074 4 8 9 
835075 1 
835075 8 
835075 2 8 9 




835077 4 4b 14 
(135077 4· 4b 13 
8 35077 1 
G35077 7Ec 4b 8 L":" ~J 5 
G350T7 7a 4b 8 9 9 
cnso7B 1 
G35(>78 4 8 ') ..:.. 
G35078 ,..., ..::. 4 4b 2 5 
835078 4 4b 9 
835079 8 
835079 7 8 9 




NUMERO PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO REPAR. REPAR. REPAR. 
CJAT COLOR COLOR COLOR COLOR C2-C1 C3-C1 C4-C1 
635083 6 
635083 3 8 8 
635084 3 6 8 
635085 3 6 8 
635086 1 
635086 8 
635087 3 6 8 
635088 3 6 8 
635089 3 6 8 
635090 3 6 8 
835091 3 6 8 
635092 8 
635093 ry ~ 6 8 
635093 6 
635093 2 8 ~6 
635093 2 8 17 
635093 8 
635094 3 6 8 
835095 7 
635095 8 
835095 4 8 ~ ~ 





635098 2 8 9 
835098 7 8 9 
635099 ~ ~ 6 8 
635099 3 6b 8 
635100 2 
835100 2 8 1 
635100 2 6 8 
635101 2 8 8 
635102 8 
635102 4 8 12 
835102 7 8 2 
635103 4 8 ~ ~ 




835104 4 8 ' ~ 
835105 8 
635105 4 8 3 




635106 2 8 12 
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Nut1EFW PRIMER SEGUNDO TERCER CUAF<TO REF'AR. REPAf:;: . F<EPAR. 
CUH COLOR COLOR COLOR COLOR C2-C1 C3-C1 C4-·C1 
G35106 r' .. ..:. 8 12 
835107 7 
G35107 7 8 12 




635108 1 7 13 
G35108 4 
835108 4 8 12 




G35109 7 8 1'? 
G3~:i109 7 8 5 
835110 8 
G~.511l 6 
G351 12 8 
G:35 1l.2 1 
835112 2 4 17 
G::-!.511 ~5 8 
835113 4 8 ":!' ·-· 
G35 114 4 
835114 7 8 ,.., ..:.. 
635114 4 4b 8 '"' L. 12 
G35 114 1 
G35114 8 
835115 1 
G35115 ~. .:. 8 3 
G3511:7:i 4 8 12 





635116 7 8 8 
G:3511.6 8 
835116 7 8 -::-~· 
!335117 2 
G35117 2 8 8 
G35117 2 6 8 
G::::.5117A 2 
G35 11 7A 2 8 12 





G35119A 7 8 4 
G35 119A 7 8 8 
G35120 2 
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NUMEHO PF\IMER SEGUNDO TERCEf\ CUAFHO I::;:EPAR. Rf:::P/~R. REF'AF<. 
CIAT COLOR COLOR COLOR COLOR C2-C1 C3-C l C4-Cl 
G35 120 8 
G35120 2 8 1-::" 
·-· 
835120 2 4 8 2 12 
G35121 7 
G35121 2 
G35121 2 8 12 
G35122 8 
835123 8 
G35 124 8 
G35124 2 
G35125 r' .:... 
835126 6b 
835 127 2 
835127 2 8 e 









G35133 2 8 12 








835138 4 8 12 




835142 r' ..;:. 
835142 8 
835 143 1 
835144 1 
8~5514·5 1 
835145 1 4 8 2 1 
835145 1 4 8 2 2 
835145 4 
835145 2 4b ~) ..:. 
835145 7a 8 2 





NLH-1EHO Pr.: I t•IER SEGUNDO TERCEF~ CUAFHO REF'AR . REP?)R. REF'AR. 
CI?.H COLOR COLOR COLOF·: COLOR C2-Cl C3-C1 C4-C1 
G35148 2 4b 8 8 2 
835148 ..., ..::. 4b "") ... 
G35149 1 
835149 2 8 8 
G35149 7 
835149 7 8 ..... ..::. 
835149 4 4b ,..., ..::. 
835150 1 
[3351 ~) 1 1 
835151 ..... ..::. 
835151 1 2 8 4 17 
835151 1 4 8 17 17 
835151 2 4 2 
G351~31 ,..., L 8 1.2 






835155 7 8 2 
G35156 1 
8351 ~57 8 
G35157 2 
G35157 7 
G35157 7 8 1 




835 161 2 
G35162 8 













G35 16'~ 8 
835170 1 
G35171 1 
835171 7 8 5 
G35171. 7 8 r~ 
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NUMERO PRifviER SEGUNDO TERCEF< CUARTO HEPA~-;:. REPAR. REF'AR. 
CIAT COLOR COLOF"< COL OH COL OH C2-C1 C3 -C1 Co~l-Cl 
G35172 7 
G35172 7 8 2 
G35172 7 8 9 
G35172 2 
G35172 8 
G35173 7 8 r:: ~.· 
835174 1 
G35175 2 6 8 





G35178 ~, ,¿_ 8 8 
G35179 2 8 12 
835180 2 6 8 
835180 2 3 6 8 2 
G35181 2 6 8 
835181 ..., .. _ 3 6 8 4 
G35182 6 
635182 2 3 6 8 8 
G35182 2 3 6 8 4· 
835183 1 
G35183 7 8 12 
835184 1 
G35184 ,.., ,¿_ 
G35184 4 8 B 
G35185 2 
G35185 8 
835185 2 6 8 
G35185 6 
G35186 6 





G35187 7 8 5 
G3~3188 2 6 8 
635189 3 






835191 2 8 8 
8351'-72 2 
835192 8 
835192 2 4b 2 
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NUI'1ERO F'RIMER SEGUNDO TERCEF-~! CLJI)¡RTO F<EPAR. F:EPAR. REPAR. 
CIAT COLOR COLOR coum COLOR C2-C1 C3-Cl C4-Cl 




835194 2 8 13 
835195 8 
83~i196 2 6 8 
[335197 4 
835197 8 
835197 7 4 4 
835197 2 8 1 ~5 
835198 -.~. 6 2 
835198 2 6 8 
835199 1 
835199 8 
8::!.5199 7 8 2 
835199 4 8 '"' ..::. 
835199 4 8 8 
G35200 8 
635200 2 8 1 :_5 
835201 8 
835:;;~01 2 4b 2 
8 :35201 7 8 2 
6352()2 ..,.. 
·-' 
G35203 -T .. ~· 
8352(>3 3 6 2 
835203 ~5 6 8 
G35204 8 
G35204 2 4b ~) .:.. 
8::!.5205 2 4b ~2 
835205 2 4b 8 
835205 8 
835206 8 
835206 7 8 2 
635207 8 
835207 2 4b 8 8 2 
835207 7 8 2 
835207 2 4b 2 
835207 ~3 4 ··~ ..::. 
8352(18 2 
f335208 8 
835208 ~, ..::. 8 2 
635209 2 4b 2 
835209 2 4b 8 8 2 
835209 8 
835209 7 8 2 




635212 2 8 8 
835212 1:1 
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NUMERO PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO REPAR. REF'AH . HEPAR. 
CHH COLOR COLOR COL OH CllLOF< C2-C1 C3-C 1 C¿l-C1 
635213 1 
635213 7 8 2 
635213 8 
635214 2 8 13 
635214 2 8 3 
635214 1 
635214 8 
635214 4 8 ~. ..:.. 
635215 ., 
635215 7 8 r \ ..::. 
635215 7 8 12 
635215 2 
635215 1 




635217 3 4 2 
635217 3 4 8 
635217 1 
6352 17 8 
635217 ,., ..::. 8 12 
635217 7 8 9 
6352 18 2 6 8 
635219 2 6 8 
63~220 2 4b 4 
G35220 2 8 8 
635220 8 
635220 7 8 12 
G3522t) 1 
635220 1 5 8 4 17 
635221 ~ ..) 6 8 
635222 8 
6"' .... '""",..,? 
....... :...J-'..4- 7 8 4 
G35222 ..... ..::. 4b 2 
G35223 7 4b 8 4 13 
835223 8 
63522¿1 7 _, 6 r) ¿_ 
635224 7 _, 6 8 
835225 2 
835225 2 4b 2 
G35225 2 4b 8 
635225 -~ 4b r) ~-
835:.:~25 1 
635225 8 
835225 7 8 2 
635226 7 8 9 




NUI"1ERO F'R I t1EF< SEGUNDO TERCEH CUI~RTO F\EPAR. REPN=<. F<EPAR. 
CH·)T COLOR CDLOF< COLOR COLOF< C2-Cl C3-C1 C4-Cl 
G35226 :2 
835227 1 













835231 2 4 4 
835231 '"' ..::. 4b 8 8 2 
835231 2 4b 2 
G~55232 7a 
835~~32 8 
G35:;~32 2 8 ') 
·-
835233 · 7 
G35~?33 7 8 ') ..:.. 
835233 2 4b 2 
G35233 1 
G35233 B 
835234 7 8 5 
835234 8 
835234 2 8 4 
835234 2 8 9 
835235 7 8 2 
835235 7 8 '? 
635235 8 
635236 '"' ..::. 8 12 
835236 7 8 3 
G35:?37 1 
835237 2 4 8 
(-)352~57 '"' .!:. 4 8 2 5 
635;~38 1 




835242 7 8 5 
835243 1 
835243 2 8 ~5 
83524:3 4 8 B 
G35243 8 
835243 4 
83524-4 4 8 ..,. ~' 
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NUMERO PRI1'1EH SEGUNDO TERCEH CUARTO REP{~R. REPAF<. REPAR . 
CIAT COLOR COLOR COLOR COLOR C2-C1 C3-C 1 C4·-C 1 
835245 2 8 12 




-· 835247 1 8 12 
83524 7 ,.._, ..... 8 3 





G35249 7 8 ..,.. _, 
835250 1 
G35250 7 4 1 
G35250 7 8 3 
835250 ..... ..::. 4b 12 
G35251 ~ .. ..:.. 4b 15 
G35252 7 
835252 7 8 12 
G·~c-'")C'-::-
.. )~..:.U·-' 8 
835254 2 8 ~ ~ 










835257 2 8 -:r 
·-· 
835257 7 8 3 
835258 7 8 8 
G35258 7 8 9 
835259 1 
835260 2 8 15 
G35261 1 
G35262 ..... .. ._ 3 8 
G35262 3 
835263 3 
G35264 7 8 9 
835265 1 
835265 7 8 5 
G35266 2 
G35267 7 
635267 7a 8 2 
G35267 7 8 5 
G35268 1 
G35269 
835270 2 - 8 ..::. 
835271 2 8 2 
835271 2 3 8 
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NUMERO PRIMER SEGUNDO TE~~CEF< CUARTO REPAR. REF'f-\R. REPAR . 
CHH COLOR COLOR COLOR COLOR C2-C1 C3-C1 C4-C1 
G35271 7 8 . .., .L 
G35271 7 8 8 
635272 7 8 2 
G35272 7 8 8 
G35273 8 
EJ35273 7 8 
G35274 1 7 El 8 17 
G35274 l 7 8 '"' .~ 17 
63=·274 7 8 5 
G35275 1. 7 8 
,., 
.... 17 
G35275 7 8 5 
G35276 7 8 9 
G:.5276 7 8 2 
8 :35277 8 
e:.5277 7 8 9 
835278 7 8 9 
635278 7 8 2 
G:J5279 7 8 9 
635280 7 8 e:· ~· 
1335281. 7 8 e:· ..J 
G35282 7 8 5 
835283 8 
835283 7 8 5 
G35284 7 8 5 
G35285 7 8 9 
G35286 7 8 5 
8:::7.5287 8 
8:::7.5287 7 8 5 
835288 1 
G35288 7 8 5 
G35288 8 
G35289 8 
635289 7 8 5 
635290 7 8 e:· J 
835291 8 
835291 7 8 5 
835292 8 
635292 7 8 5 
835293 7 8 c.-..J 
835294 7 8 5 
83~3295 7 8 5 
8::'.5295 8 
835296 7 8 c e ..J 
835296 8 
635297 7 8 5 
835298 7 8 2 
635298 7 8 5 
835299 7 8 5 
635299 7 
G3:::i3 00 7 8 5 
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NlJ1'1EFm PRIMER SEGUNDO TERCEH CW-\RTO REPAR. HEPAR. F\EPAR. 
CIAT COLOR COLOR COLOn COLOR C2-C1 C3-C1 C.lt.--c 1 
835300 7a 8 C" ..J 
835300 8 
835301 7 8 8 
835302 7 8 5 





835306 2 6 8 
835307 1 
835308 7 8 2 
835308 7 8 e ..J 
835309 1 
835310 1 
835310 2 4b 2 
835311 1 
835312 2 8 12 
G35~513 2 8 12 









635323 7 8 9 
835324 1 
83532 4 2 
G35324· 7 
835324 8 
G3 5 325 2 6 8 
G35326 2 
835326 3 






835326 2 4 2 
G35327 7 8 5 
835328 1 
G3~j328 7 a 2 
835329 8 
835330 2 4 8 B 2 
835330 8 
835330 2 8 8 
f53~5330 6 




NUMERO PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO REPAR. REPAR. REPAR. 







835335 ,., ..::. 
G3533~5 3 
G35335 ..,. _, 
835336 2 



















835346 ...., ..::. 
835347 '"' ~














835353 ~~ .. ~ 
835:::.\53 2 
835354· . .::. 
G353~i4 8 



























NUMEHO PRIMER SEGUhJDO TERCEfi CUARTO F:EF'AR . REF'HR. REF'/~R. 
CIAT COLOR COLOR COLOR COLOR C2-C 1 C3-C1 C.L~--Cl 
835357 2 4b '"' ~
835358 ~ · .L 4b 4 
835358 7 8 5 
G35358 7 
835358 7 8 2 
G35359 3 
835359 '"" ¿~ 3 8 
G35360 ~5 
835::!.60 ..., ..:.. 3 8 
83536 1 2 
83536 1 7 
835361 2 4b 2 
83536 1 7 8 2 
835362 7 
835362 8 
835362 2 8 2 
835362 :~ 4 8 '"\ 4 12 
835362 2 8 12 
G35363 2 
6:::.5~363 7 
635363 2 4 2 
G353lJ3 4 4b 8 
835363 2 8 1 r l .~: 
835363 13 
835~'64 8 
835364 7 8 2 
835:':.64 7a 7 8 •t 2 
835364 ..., ¿_ 4b 8 8 2 
G35364 2 8 2 
G35364 4 4b 8 4 ~. ..,_ 
835365 1 
835365 8 
8 35365 2 4 2 





8353 67 2 4 4b 8 2 
835367 8 
835367 2 4b 8 8 4 




835368 2 4b 2 
G35368 7 8 2 
G3 5369 1 
8 35369 2 
G3!:i370 2 
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NUI'1ERO PRit1ER SEGUNDO TERCER CUARTO REPAR . REPAR . REPAR . 
CIAT COLOR COLOR COLOR COLOR C2-C1 · C:O-C 1 C4- C1 
G35370 7 
835370 2 4 2 
835371 7 
835371 7 8 2 
G35372 2 3 2 




635373 .., ...:. 4b 4 
G35374 2 4b 4 
635374 .... .. ~ 4 8 8 2 
635374 7 8 2 
835375 2 4b 2 
835375 7 8 ==-~ 
835376 2 4b 2 
835376 2 4b 8 8 2 
635376 1 
835377 '') ... 8 1 
835378 2 
G35378 r~ .::. 8 1 
635:579 2 
835379 2 8 1 
G353BO .., .::. 8 8 
835380 2 7 13 
835380 .... .::. 
635381 8 
635382 2 4b ":!" 
-· 
835383 ":!" 
-· 635383 2 3 8 
635384 1 
835385 2 4 8 13 4 
835385 2 4 13 
835386 .., ... 4 ~ . .::. 
835386 2 8 14 
835387 2 8 6 
8 353BB 2 4 8 13 i< ·.J 
835389 2 4 8 8 12 
G35390 2 4 8 2 6 
835391 2 
835392 2 8 6 
G353CJ2 2 8 2 
G35392 .., .L 
835392 7 
635393 2 







NUt1ERO PRIMER SEGUNDO TEF\CER CUAfiTO REF'AR. REPAF<. REPAR. 
CUH COLOR COLOR COL OH COLOR C2- C1 C3-C1 C4-C1 
835395 7 
635396 2 8 8 
G35396 2 






635399 2 8 8 




G35401 '"' ... : 8 6 
835402 7 







835407 2 4b 8 





















835420 2 6 8 
G35420 ,, ..!. 3 6 8 2 




NUI'lERlJ PRIMER SEGUNDO TEF<CE!:.;: CUARTO REPAF: . REF'?'R . REF'AR . 
CIAT CDLOR COLOR COLOR COLOR C2-C 1 C3-C 1 C4-C l 
G35423 7 
G:::!.5"~24 7 
G35425 7 8 12 
G35425 7 
G35426 7 
G35427 7 8 4 
G354·27 7 
G35428 2 ..,. ~' 6 8 1 
G35428 3 
G35429 4 









G35434 ., ..::. 8 8 
835434 8 
G35434 ~ ..::. 
635434 ~ ..::. 8 2 
l~35435 7 8 12 
G35435 8 
G35"-l35 7 
G35436 ~ 8 8 
·-
G35436 2 6 8 
G35437 7 
G35438 7 
835439 '"' ...:. 8 12 
G35439 4 8 12 
G35440 ~ ...:. 4 8 ~) ..:. 12 
G35440 2 4 8 8 17 




G35442 ...... ...:. 
G35442 8 














NUMERO PRII"IER SEGUNDO TERCER CUARTO REPAR. REPAR. REPAR. 
CU:)T COLOR COLOR COLOR COLOF< C2-C1 C3-C:1 C4--C 1 
G35449 8 
835449 4 8 12 
835449 2 
835450 2 8 12 
835450 8 
835451 7 
835452 .. , ..::. 
835453 '2 







835457 7 8 2 
835458 2 








835463 7 8 12 
835464 8 
835464 7 8 2 
835464 2 4b 8 





G35469 7 8 1 
835469 7 
835470 8 
835470 7 8 2 




835471 7 8 12 
8:::!.5471 8 
835472 2 







NUMERO PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO REPAR. REPI~R . F<EPAR . 
CIAT COLOR COLOR COLOR COLOR C2-C1 C3-C1 C4-C1 
835476 8 
635477 7 
635477 2 8 12 




6 35479 2 
635480 2 
635480 7 










635488 ~. .<:. 8 -~' 
8 35489 7 
835490 7 8 ..,.. _, 
635491 2 8 14 
G35491 2 8 13 
635492 2 8 13 
635492 8 
635493 2 8 13 
6 35493 7 8 13 
635494 7 
635495 7 
635496 7 8 4 
635496 7 
635497 7 




635501 2 8 12 
635501 '""' .:.. 
635501 7 




635504 ""' .<:. 8 8 





NUMERO PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO REPf-iH . REF'AR . REF'AR. 
CI AT COLOR COLOR COLOr.: COLOR C2-C l C3-Cl C4-Cl 
G35507 7 8 12 
G35508 7 
G35509 7a 7 8 
G35509 7 
G35510 7 
6355 11 7 4 8 
G355 11 7 
G355 12 8 
G35512 7 
635513 3 6 2 
G355 13 6 
6355 13 2 6 8 
835514 8 
635514 4 
635514 7 8 2 
G35515 2 6 8 
835516 2 6 8 
G355 16 2 a 8 
G355 16 3 6 2 
G355 16 6 
835517 2 4b 2 
G355 17 7 8 8 
8355 17 7 8 2 
6355 17 2 4b 8 
8355 17 7 
835517 8 
G355 18 7a 7 8 
635518 7a 
G35518 7 
G355 19 2 
G35519 7 
G355 19 7 8 8 
G35520 7 
835520 7 8 2 
835521 4 8 2 
G3552 1 6 
G3552 1 3 6 8 
G~.5552 1 3 6 2 




G35522 -~' 6 2 
835523 2 8 8 
G35523 6b 
G35523 4b 8 2 
G35523 8 
G35524 3 6 '"' .L.. 
G35524 2 6 8 
835525 ..,.. _, 6 1 
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NUMERO PR I 1'1ER SEGUNDO TERCER CUARTO REPAR . REPAR . REF'AR . 
CHH COLOR COLOR COLDF~ COLOR C2-C 1 C3-C 1 C4- C1 
835525 6 
G3:-i525 2 3 6 8 8 
G35525 3 
G35526 2 8 8 
G35526 4b 
G35526 8 
835527 .,. ~' 6 2 
835527 -::' 
·-· 
835527 '"' ... : 6 8 
G35528 3 
G35528 2 6 B 
G35528 -· 6 2 •. 
·-· 
G35529 3 6 2 
G35529 6 
G35529 2 6 8 
835530 ..,.. . ..) 6 ..... ..::. 
G35530 2 6 8 
835530 4b 
G3553C> 4b 8 2 
G35530 3 4b 2 
G35530 ..,.. _, 




G35~j31 2 6 6b 8 2 
G35532 .., .... 6 8 
G35532 ..,.. ~' 
l'335532 1 
G35~j32 ..,. ._:, 6 8 
G35533 2 6 8 
835534 2 6 8 
G35534 3 6 2 
835534 ..,. _, 




G35535 '"' .L 8 8 
G35535 3 
G355:.6 ..,. • .,:1 
635536 ..,.. _, 4 1 
835536 4 4b 2 
G35~j37 2 6b 8 
8355:::.:.7 4 4b 8 8 2 
G35537 2 8 8 
G35538 2 4 8 8 1 
G35538 2 4 8 8 8 
835539 2 6 8 
G35540 2 6 8 




G35542 3 6 2 
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NUMERO PRIMEH SEGUNDO TEHCER CUARTO REF'AH . REF'AR . REPAH. 
CI?~T COLOR COLOR COLClH COLOR C2-C1 c:::-.. cl C4-C1 
G35542 ~ 
·-' 
G3554::. ..,.. ~' 4b 2 




G35544 ..,.. ~' 6 8 
G35545 3 6 '""' ..::.
835545 8 
G35545 6 
835546 4 8 2 
G35:546 8 
G35546 4 8 8 
835547 3 6 2 
G35547 ~ ~· 
G35548 2 6 8 
G35548 6 
G35549 ..., k 3 6 8 ~. .L 
G35549 2 6 8 
G35550 8 
G35550 3 
G35~i50 ..,.. ~' 6 8 
G3555 1 6 
G3555 1 ..., L 6 8 
G35552 2 6 8 
G35552 3 6 1 
G35553 -._::, 6 8 
635~553 3 6 .... .L 
G35554 ..., ..:... 6 8 
G35554 3 b 8 
G35555 2 6 8 





G35556 ..,. ~' 6 2 
G35556 6 
G3~i556 2 6 8 
G35557 6 
G35557 8 
835557 3 6 8 
G35557 3 6 2 
G35557 4 8 2 
G:::;sss8 3 
835558 ..., 6 8 "-
G35559 8 
835559 6 





NUMERO PR l t-lEF~ SEGUNDO TEI:;:CER CLJ?)RTO HEPAH. REPAR . REPAR . 
CIAT COLOR COLOR ,COLClf~: COLOR C2-C1 C3-C1 C4-C1 
835561 :3 6 ') ..._ 
83!:í561 2 6 8 
835562 ,.., ..::. 6 8 
835563 4 4b 8 2 8 
835563 4 'l·b 8 2 2 
835564 2 8 1 
G35564 2 
835565 ..., .L. 8 2 




835566 7 8 12 
83~5567 2 
835567 7 




835569 2 6b 8 
835569 2 6 8 
835569 "') ... 8 8 
835!570 2 6 8 
G35570 2 
G3::'i570 ~, ..,_ 6 12 
835571 4 4b 8 
835571 4 
G::!.5571 2 4 4b 8 8 
8 35571 8 
835571 4 4b 8 8 ..., ..... 
835572 7 
835573 2 - 8 
·-· 







835575 2 3 2 
835576 '"' ..::. 4 4b 8 
,., 
.t.. 2 8 
G35~'i76 ,.., .. ::. 4 4b 1 2 
8 3 5577 ..., 
"'· 





G35~i80 7 8 ~. ..::. 
835581 8 
8 35!:í81 7 
G3~:i:m2 3 6 8 
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NUMERO PRII'1ER SEGUNDO TERCEF< CUAF<TO REP AR . REF'/~R . F~EPAR . 
CIAT COLOR COLOR COLOR COLOR C2-C 1 C3-C1 C4-Cl 
835582 6 
8 35583 7 
835583 8 
835584 4 4b 8 8 1 
835584 3 4 1 
835584 ""T _, 4 4b 8 1 




835586 2 ..,.. ~' 8 
G35586 2 3 4 8 2 
835586 2 4 4b 8 .. ,.4 
835587 3 6 2 
835587 < 
-· 
835588 3 6 2 
G35588 3 
G35588 3 6 8 
835588 3 8 2 
835588 ..,.. _, 4b 8 
835589 6 
835589 3 
835589 2 4 8 8 8 
835590 2 8 8 
835591 ~ ~ 
G3559 1 .., .... 4 2 
83559 1A 7 8 8 
83559 1A 8 
83559 1A 2 









835594 2 4 4b 8 4 
G35594 2 4 4b 8 2 
835594 ..... 
-"· 4b 2 
G35594 ":!' •J 
835595 7 8 4 
G35595 6 
G35595 ..... .... : 4 4b 1 2 
1335595 2 8 4 








NUMERO PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO REPAFL REPAR. REPAR . 
CIAT COLOR COLOR COLOR COLOR C2-C1 C3-C1 C4-C1 
835599 2 8 12 
835599 2 4b r\ .L 





835600 7 8 2 
835601 7 
835601 8 
835601 7 8 2 
835601 1 
835602 8 
835602 2 8 3 
835602 2 
835603 7 
635603 7 8 rl .L 
G35604 8 
635604 7 
835604 ., ..:. 
635605 7 
8 35606 7 
835607 7 
835608 7 8 El 
835609 7 8 8 
835609 2 
G35609 7 











G35612 r) ..:. 3 6 8 8 






G3~:i613 3 6b 8 
G35l>14 3 6 .., ¿.. 
l:J35615 8 
G356 16 6 
035616 < 
-· 
G356 16 8 
G35616 3 6 3 




8 35620 8 
835é,21 .., .. _ 
G3562l. 8 
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NUMEF:O F'HI MEF: SEGUNDO TEF<CEH CUARTO HEPAR . F<EF'AR. REF'AR. 
CIAT COLOR COLOR COLOR COLOR C2-C 1 C3- C1 C ... 1-C1 
835621 7 
G35622 2 3 6 8 2 
G35622 3 
G35622 3 6 8 
G35623 2 8 4· 
835623 7 8 4 
835624 7 8 4 
G35625 3 
G35626 3 




G35631 2 6b 8 
G35632 2 
635633 .... ...) 6 2 





835635 7 e 8 
835636 7 
835636 7 8 2 
835637 7 
G35638 8 











835645 4 8 2 
835646 1 
835647 2 
835648 '':!' ._. 
G35648 3 6 2 
G35649 8 
G35649 7a 8 12 
G35649 2 4 8 2 3 
83565(1 2 4 8 2 3 
835650 ,, ...:.. 8 12 
835651 2 8 12 
G35652 7 8 8 
835653 1 
835653 2 3 8 
835653 3 
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NUMERO PRIMER SEGUNDO TERCER cumno REPAF;:. REPAR. F:EF'Ari. 
CIAT COLOR COLOR COLOR COLOR C2-Cl C3-Cl C4-C1 
835654 8 
835655 2 




835658 2 8 5 
835658 2 
835658 2 8 1 
835658A 2 
835658A 2 4 L1 
835659 7 
835660 7 




835662 7a 9 4 
835662 8 
835663 2 
835663 7a 8 12 
83~)663 7 8 12 
835664 7 
835665 7 
8 3 5666 7 
835667 ') ..:.. 
835667 7 






8 35672 2 8 e · ...J 
8 35673 7 
8 35é,73 7él 




8 35675 7 8 5 
835676 8 
835677 7 
8 35677 7a 
835678 7 
8 35678 7a 
835679 2 
8 35679 7 
G35679 7 8 5 
G3~;_j680 7 
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NUMERO F'Rlt1EF< SEGUNDO TEf.:CER CU(~RTO REPAR. f.:EPAR . REPAR. 
CIAT COLOR COLOR COLOR COLOR C2-C1 C3-C 1 C4-C1 






835684 "":! .... 6 2 


















835699 7 8 '"' ..::. 
835700 7 
835700 7a 









8357 10 7 
83571 1 7 
8357 11 7 8 5 
8357 12 7 
8357 13 8 
8357 13 7 
8357 13 7 8 2 
8357 14 8 
(:)357 14 7 
6357 14 7 8 2 
8357 15 7 
6357 15 7 a 5 
8357 15 8 
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NUI'1ERO PF: I 1'1EF: SEGUNDO TEr.:CER CUARTO HEPAR. REPAR. REPAR. 
CIAT COLOR COLOR COLOR COLOR C2-C1 C3-C1 C4 -Cl 
835716 2 4 c.-,) 







835718 3 6 8 
G35719 2 6 8 
835719 6 
835720 2 8 8 
835720 2 6 8 





G35722 ..,.. _, 
835723 6 
G35724 3 
835724 2 < 
-· 
8 
835724 2 3 4 8 2 
835725 7él 8 12 
835725 . ., ..::. 8 12 
835726 2 4 4b 2 2 
835726 2 4 2 
835726 ~, ..:. 8 12 
8 :35727 2 4 6 ..... L 8 
835727 '") ... 3 6 8 2 
G35727 2 4 6 8 8 
835727 2 < 
-· 
8 
835727 2 4 
,., 
..::. 
835728 ~, ..:. 3 8 
835728 ..,. _, 
835729 2 6 8 
835729 2 6b 8 











8357 35 7 8 2 
G35T35 ·~ ... ~. 
6 35736 8 
835736 < 
-· G35736 2 8 12 
G35736 8 
835737 7 
G35737 7 8 2 
6357~58 1 
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NUMERO PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO REPAR. REPAR. REPAt\. 
CIAT COLOR COLOR COLOR COLOR C2-C1 C3-C1 C4-C1 












835745 2 8 5 
G::.»5745 2 
G35745 7 8 8 
835746 1 
G35747 2 4 ~. ..::. 
G35'747 2 
835748 7 
635748 7 8 2 
G35749 2 
G35749 8 
835749 7 8 2 
G35'749 7 8 12 
[335750 8 
G35750 7 
635750 7 8 4 
83575 1 6 
835751 2 6 8 
G:3575 1 3 
G3575 1 3 6 2 
G35752 2 6 8 
835752 6 
G35753 7 8 5 
G35753 8 
G35754 7 8 12 
835754 4 8 12 
G35754 2 8 12 
G35755 6 
G35756 2 8 12 
G35756 7 8 12 
G35757 2 8 12 
G3575'7 7 8 1 2 
835757 4 8 12 
G35758 ''") ..:.. 8 1 2 
G35758 4 8 8 
8:35759 2 8 12 
G35760 2 8 6 
G3576 1 7 8 12 
83576 1 8 
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NUMERO F'R II'1ER SEGUNDO TEF<CER CUARTO REPAR. REPAR . REPAR . 




G35764 7 8 ~. L 
G35764 8 
G35764 '"} ... 8 12 
G35765 8 
G35765 7 
G35766 2 4 2 
835766 8 
G35767 7 8 2 














G35774 ~, ":!' 6 8 ~. L ~· L 
G35774 3 6 2 
G35775 "':• .... ":!' 
-· 
6 8 2 




G35T76 7 8 12 
G35776 2 
G35776 ~, .L. 8 12 
G35777 8 
G35777 2 8 2 
G35777 ,, .. ::. 8 12 
G35778 2 
835778 2 8 3 




G35781 ~:. 6 2 
835781 6 
G35781 3 
835782 3 6 8 
G35782 ":!' ~· 
G35782 3 6 2 
G3578:.s '"" L 4 12 
G35783 "" L 8 8 
G35784 ,, L 4 2 
G~:.\5784 2 8 2 
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NLI1'1ERO PRII'lER SEGUNDO TEF:CEF: CUAF<TD REPAH. REF'AF<. REF'/~R. 
CHH COLOR COLOR COLOF:;: CDL.OR C2-C1 C3-C 1 C4- Cl 
G35784 ,.., ~ 8 8 
G35785 '") ¿_. 8 ~ . ...: 
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III DATOS DE CARACTERIZACION Y EVALUACION 
B.AGRONOMIA 






























ENFERI'IEDADES FOL I Af.:;:Es 
Lugar·: Popayr.m~ Cauc:a. Altitud: 1n'50rnsnm. 
Latitud: 2.15N Longitud: 76.36W. Especie: P.polyanthus 




















































Lugar: Popayan~ Cauca. Altitud: 1750ms nm. 
Latitud: 2.15N Longitud: 76 . 3 6W. Espec ie : P .coccineus 
























Lugar: Popayan, Cauca. Altitud: 1750msnm. 
Latitud: 2.15N Longitud: 76.36W. Especie: P.polyanthus 

































Lugar: Rionegro~ Antioquia. Altitud: 2200msnm 
Latitud: 6.15N Longitud: 75.21W . Especie: P.coccineus 
Semestre: 848 Infestacion: Natural 
ASC ALS ANT RST PWI'l 
1 2 ..... ,¿;. 5 7 
1 6 6 4 4 
1 4 4 4 4 
1 3 < 
-· 
4 5 
2 6 3 ~ .;:. 4 
1 1 5 1 1 
1 .,. _, .,... _, 3 4 
2 1 4 4 4 
1 5 5 6 1 
1 5 4 5 1 
1 "":!" 
·-· 
4 5 1 
1 5 3 3 5 
1 4 4 5 .,. ~' 
2 -:r 
-· 
4 5 8 
1 .,.. 
·-' 4 3 1 
1 4 4 5 c.· ..J 
1 4 4 4 5 
1 4 4 4 5 




















































Lug ar: Rion agro, Antioquia . Altitud : 2200msnm 
Latitud: 6 .15N Long itud: 75.21 W. Especie : P .po l yanthus 
Semestre: 848 Infestacion: Natural 
ASC ALS ANT RST PWI'1 NoCIAT ASC ALS ANT RST PWM 
1 2 7 - ..,. 635563 1 4 e:" 
..,.. 4 -~· ·-' ~1 ·-' 
1 5 5 1 1 835564 1 4 6 4 
1 6 6 '") 
·'-
1 835565 1 6 6 4 4 
1 2 6 3 ..., ,_, G35641 1 2 4 -· . .::. 1 
l 1 3 2 ... ~· 835653 1 3 4 4 1 
1 6 6 2 :~; G35689 1 2 2 ·~ 2 ·-· 
l 3 7 3 1 
1 2 6 2 1 
1 3 3 1 1 
1 3 6 2 6 
1 'J .<.. 2 2 3 
1 4 4 1 1 
1 4 4 3 4 
1 3 5 1 4 
1 1 3 4 3 
1 2 3 3 ..... ..:. 
1 3 6 4 .... .;, .. 
1 4 4 ,.,. ¿ 4 
1 3 3 5 5 
1 3 4 1 .T 
·-· 
1 3 4 2 3 
1 ~ ~· 3 1 1 
1 3 3 1 1 
1 3 3 1 ' ':!' 
-· 
1 - ... 1 7 5 ..) 
... -
1 3 3 ..,. .!. 4 
l 3 6 4 3 
1 3 4 1 ·~ 
·-· 
1 3 3 1 3 
1 ::) 5 ., .!. 4 
2 q 5 2 4 
1 5 4 1 1 
1 4 4 1 3 
1 1 4 4 t:• ,;.¡ 
1 4 6 4 4 
1 4 5 5 4 
1 4 5 5 7. 
·-· 
1 4 6 4 1 
1 1 2 3 1 
1 ~ 7. 1;- 1 ..:;. .... ~ 
1 1 .,::. 5 1 
1 3 ..::. 4 4 
1 4 4 4 4 
1 4 5 < ...., r:.-...J 
1 5 5 3 5 
1 5 5 6 5 
1 3 5 4 4 
1 4 5 4 4 
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ENFERMEDADES FOLIARES 
Lugar: Rionegro~ Antioquia . Altitud: 2200msnm 
Latitud: 6.15N Longitud: 75 .21W. Especie: P.coccineus 
Semestre: 858 Infestacion: Inoculacion para Ascochyta 
NoCIAT DAF ASC ALS ANT RST PWM 
G~:5357 68 ,..., ~ 2 ,..., ...:.. 4 4 
835358 74 2 4 3 4 7 
G35361 78 2 4 4 6 4 
G35362 66 4 "'!" 
-· 
2 5 7 
835363 66 ..,.. 
·-' 4 2 <= d 6 
835364 58 4 "'!" 
-· 
2 4 6 
G35365 60 5 2 2 5 6 
835366 66 4 Ll 5 5 5 
835368 61 4 4 3 5 7 
835421 66 2 2 4 5 5 
G35425 68 3 2 ..,.. _, 4 1::" ..J 
G35427 70 4 2 3 4 5 
G35429 71 2 5 2 4 e::-,J 
8:.'5430 68 '-:o 2 2 4 .. -.... ..J 
G35448 76 4 2 ~ ~· 5 1 
G35494 70 ..,.. _, 4 3 ...,. _, 7 
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ENFERt•IED?mES FOLIAF<ES 
LLigar : Rionegro~ Antioquia. Altitud: 2200msnm 
Latitud: 6.15N Lon ~.ti tud: 75 . 21VJ. Especie: P.polyanthus 
Semestre : 85B Infestacion : Inoculacion para ?\scochy·ta 
NoCIAT DAF ASC ALS ANT RST PvJI'l 
G35182 74 1 3 -· . .:. . 4 '"' .J 
835336 71 1 6 ..,. ~' ·= ~· 6 
G:35337 70 1 5 4 -:r ,_. :::. 
835338 66 2 5 3 4 5 
G35344 66 1 5 3 3 ..,. 
·-' 
8352.\45 79 1 4 4 5 3 
835348 74 2 4 3 4 5 
835349 74 2 4 3 -:r 
·-· 
4 
G35350 70 2 5 4 3 3 
835351 68 1 4 "':!' ~· 3 3 
835380 74 2 4 3 4· 1 
835391 66 2 4 2 <::" ,_) 3 
G353'76 74 1 5 -:r •.J 5 4 
835403 71 1 3 L~ 5 -:• ~' 
G35415 66 2 4 4 4· e" .J 
8354 17 66 1 6 3 6 2 
G35420 68 1 5 .... < o:: ..,:, 
·-· 
..J 
835434 68 2 5 3 3 ~5 
8 :35436 66 2 4 "':!' 
-· 
4· 5 
835441 66 1 e· ,_) 2 5 4 
G35442 74 2 4 4 ~ ,J 4 
835447 68 1 5 4 7 4 
835452 74 1 5 3 -~ . .::. 'T 
·-· 
835456 71 ~, .L. 6 4 r.: ~~ 4 
835458 68 1 C' ,J 3 .... . .::. 4 
835467 66 1 4 2 5 6 
835468 70 1 5 3 6 2 
835473 71 2 5 "':!' ~· e:· ,_) 
..,. 
_, 
G35513 66 2 4 3 5 5 
G35528 70 1 4 -:r 
-· 
e:' ~~ r.:.· ~· 
835530 74 1 C' ,_) 3 5 5 
835~331 71 1 4 4 r:· ,j ~j 
835564 74 1 4 2 5 3 
199 
ENFERMEDADES FOLIARES 
Lugar: Rionegro~ Antioquia. Altitud: 2200msnm 
Latitud: 6.15N Longitud: 75.21W. Especie: P.coccineus 
Semestre: 868 Infestacion: Natural 
NoCIAT DAF ASC ALS ANT RST PWM NoCIAT DAF ASC ALS ANT RST PWM 
835005 101 1 
835006 114 2 
835011 82 2 
835012 107 2 
835013 64 2 
835016 65 2 
835017 95 1 
635022 47 2 
635023 102 5 

















































835183 114 5 
835184 138 :2 
835187 114 2 
835191 138 2 
835193 103 2 
835201 121 2 
835204 102 2 
835205 103 2 
8 35207 115 5 
835209 1 o~7 2 
835212 11 3 2 
835214 11 :3 2 
133521 7 1C>9 2 





































































































































































































835228 101 2 
G35231 101 2 
83524·3 114 2 
835247 109 2 
835249 130 2 
635250 122 2 
635252 92 2 
635253 101 2 
835255 107 2 
635257 92 5 




835302 91 2 
835324 122 5 
835369 111 1 
835::>70 108 1 
8:35392 91 2 
6353 9 3 67 1 
8 3 5394 114 1 
o:35:399 92 2 
. 
835400 88 1 
G35402 91 1 
635413 94 1 
835416 101 3 
835418 92 2 
635422 91 :::; 
635423 91 2 
635424 91 4 
835439 69 3 
635443 104 2 
835446 101 3 
635449 91 3 
635451 76 2 
G35463 72 3 
835469 73 1 
835470 69 3 
835489 93 1 
835497 93 1 
835499 91 2 
G3~:i501 91 2 
835508 91 3 
835509 86 1 
835510 88 1 
835511 92 2 
(33557(> 125 2 























































































































































































Lugar : Rionegro~ Antioquia . Altitud: 2200msnm 
Latitud: 6 .1 5N Longitud: 75 . 21 W. Especie: P.coccineus 
Semestre : 86B Infestacion: Natural 
NoCIAT DAF ASC ALS ANT RST PWM 
835583 125 2 2 2 1 5 
835599 124 2 2 2 1 2 
835609 65 2 5 2 1 1 
201 
ENFERMEDADES FOLIARES 
Lugar: Rionegro~ Antioquia. Altitud: 2200msnm 
Latitud: 6.15N Longitud: 75.21W. Especie: P.polyanthus 
Semestre: 86B Infestacion: Natural 
NoCIAT DAF ASC ALS ANT RST PWM NoCIAT DAF ASC ALS ANT RST PWM 
835001 123 2 
835002 122 1 
835004 103 2 
835008 125 2 
G35014 122 2 
035015 122 2 
835019 125 2 












G350L11 11 4 2 
835054 115 2 
G35056 107 2 
835058 115 2 
G35059 122 2 
835060 9 3 2 
835061 103 2 
835062 102 2 
835063 103 2 
835067 114 2 
G35180 93 2 
835181 115 2 
G35188 109 2 
835262 132 2 
G35330 109 2 
835335 124 2 
G35359 113 1 
835360 11 3 1 
835383 108 1 
835461 91 1 
835462 89 1 
835472 90 1 
8 :55481 91 1 
835515 90 1 
835516 90 1 
835521 90 1 
G35522 9() 1 
835523 91 1 
6 35524 9() 1 
835526 93 1 
8 35527 92 1 
835529 89 1 
1335532 91 1 













































































































































































835544 94 1 
835545 91 1 
835546 91 1 
835547 93 1 
835549 94 1 
8355::-;o 91 1 
835551 91 1 
835556 92 1 
835557 91 1 
835558 9 2 1 
835559 91 1 
835560 91 1 
835575 134 2 
83~'5584 131 2 
835585 130 2 
G35586 131 2 
835~587 133 1 
835588 122 2 













































































Lugar: Rionegro~ Antioquia. Altitud : 2200msnm 
La titud: 6.15N Longitud: 75.21W. Espec ie: P . coc cineus 
Semest re : 87A lnfestacion: Natural 
NoC I AT DAF ASC ALS ANT RST PWM NoCIAT DAF ASC ALS ANT RST PWM 
835007 109 1 






















G55 11 •t 
835115 

























835120 81 2 
835 155 99 3 
835156 79 3 
835 163 7 1 :::; 
835174 7 1 2 
C135 177 11 9 1 
C135 190 101 1 
835192 99 1 
83:H95 7 1 2 
G3~) 197 79 1 
835 199 102 2 
83~:5200 98 1 
835208 84 2 
8352 15 8 0 1 
835223 9El 1 
835226 108 2 
83523 0 85 5 
835:232 87 1 
835235 91 2 
8 :35236 87 1 
G3523B 9 8 1 
























































































































































































835241 72 7 


















7 2 5 
68 3 
68 2 
















































































Lugar: Rionegro~ Antioquia. Altitud: 2200msnrn 
Latitud : 6.15N Long itud: 75 . 2 1W. Especie: P . pol yanthus 
Semestre: 87A Infestacion : Natural 
DAF ASC ALS ANT RST PWM 
73 1 1 ~ ~ 1 4 
73 1 1 2 1 4 
73 1 1 2 1 6 
79 1 7 ~ 2 1 ~ J 
79 1 1 1 1 3 
79 1 1 1 ~ ~ 4 
70 1 1 1 1 2 
204 
MOSCA DE FRIJOL <OPHIOMYIA PHASEOLI> 
Lugar: AVRDC, Tainan, Taiwan. Altitud: < lOOmsnm 
Latitud: 23.01N Lon g itud: 120.14E 
Semestre : 838 Especie: P.coccineus 
NoCI AT PL_lO CATE80RIA DANOS 
83502:::!. 18 LR 95 . 0 
835075 15 LR 100. 0 
835149 22 LR 100.0 
835150 4 3 S 100. 0 
8:::::5156 46 t.~ .:J 9:~: . o 
835163 34 S 100.0 
G35176A 14 LR 9 4.0 
835187 15 LR 100.0 
835194 7 MR 89.0 
835204 12 LR 59.0 
G35220 4 MR ::.:.6. o 
835261 18 LR 100 .0 
835287 15 LR 86 .0 
835290 52 S 100.0 
835293 17 LR 100.0 
835331 1 1 l.R 87.0 
205 
MOSCA DE FRIJOL COPHIOMYIA PHASEDLI> 
Luqar: ?)VRDC~ Tainan~ Tai"Ja n. Altitud: < J.OOmsnm 
Latitud: 23 .01N Longitud: 120 .14E 
Semestre: 858 Especie: P.coccineus 
NoCIAT PL_ 10 CATEGORIA DANOS CATEGDRIA 
G3507:=; 11 S 100.0 S 
G35171 9 S 100.0 S 
G~-:.>5177 15 HS 90. 0 S 
835193 10 S 100.0 S 
835208 9 S 90.0 S 
G35255 1 1 S 100.0 S 
8::.5341 11 ("' ~, 90.0 S 
G35342 10 S 89.0 S 
835:343 10 S 90.0 S 
G35346 7 LR 90.0 S 
83~) :3~5:2 16 HS 1 t)!). o S 
635353 7 LR 80. t) L.F: 
cns::;~.:¡'.¡. 9 S 89.0 S 
G35~~;ss 9 S 100.0 , .. ~, 
G35357 13 HS 1 OO. (l S 
835358 1 1 S 100.0 S 
(33~5~:6 1 1'"' ..::. HS 100.oJ S 
835362 e-_, LR 89.0 S 
835363 3 MH 100.0 S 
835364 1(1 S 100.0 S 
(335365 6 u -;: 100.0 r' :.:> 
835366 10 S 100.0 C"' ~' 
G35367 7 LR 100 .0 S 
835368 10 S 100 . 0 S 
G35369 7 u~ 100.0 S 
835370 12 HS 100.0 C' ;:;¡ 
835371 9 S 100.0 S 
835374 9 S 70 . 0 1'1R 
(335392 7 LR 100 . 0 S 
835393 4 MR 100. t) S 
G35394 1? HS 100.0 (~ ,;, 
835395 5 LR <;>(l . o C' -:> 
835397 14 HS 90.0 S 
835398 10 S 90.0 S 
G35399 6 LR 90 . 0 e• .::> 
835400 9 S 100.0 S 
G3540l 1 2 HS 9o.).(l e:• ,;, 
835402 5 LR 90.0 S 
G35•+04 4· MH 60.0 HR 
G35~l05 6 LR E10.0 LR 
G35•+06 15 HS '-70 . i) S 
G35407 17 HS 100.0 S 
G35408 10 S 100.0 S 
G::."';541 O 13 HS 100 .0 S 
G35411 11 S 1 0(1 • o S 
G35i~ 13 6 LR 87.5 LR 
t'3:'S:5416 ·-.) LR 70 .0 MF': 
835418 8 S 10.0 S 
206 
MOSCA DE FRIJOL <OPHIOMYIA PHASEOLJ) 
Lugar : AVRDC~ Tainan~ Taiwan. Altitud : <100msnm 
Latitud: 23.01N Longitud: 120 . 14E 
Especie: P.coccineus 
NoCIAT PL_lO CATEGORIA DANOS CATEGORIA 
G35421 4 MR f:lO . O LR 
G35422 13 HS 100.0 S 
s::::.5423 1 .. , ..... HS 90 . 0 S 
G35424 8 S 90.0 S 
835425 8 S 90.0 S 
G3~i426 t:" ._} LR 100.0 S 
G35427 9 S 90.0 ,.... ,::¡ 
G35429 10 S 1 (l() . o e:• _,
G35430 7 LR 100.0 S 
G3:-i4::: 1 9 S 80.0 LR 
835435 6 LR 80 . 0 LR 
835438 9 e:• _, 80.0 LF: 
133~3439 1' , J HS 100.0 S 
G35443 E3 S 80 . 0 Ln 
G35446 10 S 90.0 S 
G35448 6 LR 80.0 LR 
G35449 6 LR 90 . 0 S 
G35451 11 S 100.0 S 
s:.::.s4~A 1 0 S 100.0 S 
835457 ') .L. l'lR 80 . 0 LF: 
1335459 10 S 90 . 0 S 
G3::'i463 1' 
·-· 
HS 100.0 S 
835464 10 S 100.0 S 
835469 6 LR 80.0 LR 
835470 1 l. S 100.0 S 
835471 1 '";) HS 90 . 0 S 
G35474 9 S 1 (H). (1 S 
G35475 6 LR 90.0 S 
G3~14'78 15 HS 100.0 S 
G3:A80 ~-
·-· 
l'lR 90 . 0 S 
835486 9 S 90.0 S 
G35487 :7 LR 100.0 S 
G35489 5 LR 70 . 0 MH 
835494 7 LR 70 .0 1'1R 
G:35495 8 S 70.0 11R 
G35496 8 S 90 . 0 S 
835497 7 LR 80.0 LR 
G35499 8 S 100.0 S 
1335500 4 MR ~)(1. (1 HR 
835501 r::· 
-' LR 100.0 S 
(335502 l. O so 90.0 S 
G3::i~:i07 1 1 S 100.0 S 
G35508 7 LR 90 . 0 S 
G35509 1(1 S 100.0 S 
835510 11 S 1 0 1). o '"' ;::) 
835~j11 11 S 100.0 S 
G3:5512 El S 90 . 0 S 
G3~i~:i18 9 S 100.0 S 
207 
MOSCA DE FRIJOL <OPHIOMYIA PHASEOLI> 
Lugar: AVRDC~ Tainan~ Taiwan. Altitud : < 100msnm 
Latitud: 23 .01N Longitud: 120 .14E 
Semestre: 858 Especie: P.coccineus 
NoCIAT PL_ 10 CATEGORIA DANOS CATEGORIA 
835519 7 LR 100.0 S 
208 
MOSCA DE FRIJOL <OPHIOMYI A PHASEOL I) 
Lugar: AVRDC~ Tainan~ Taiwan. Altitud: < lOOms nm 
Latitud : 23.0 1N Longi tud: 120 .14E 
Semestre: 858 Especie: P.polyanthus 
NoCIAT PL_ 10 CATE80RIA DANOS CATE8DRIA 
8 :35060 2 MF< 100 .0 S 
835061 10 S 8 0 .0 LR 
835067 B S 100.0 S 
G35122 8 S 90 . 0 S 
835 180 < ,_. MF: 90 . 0 S 
835335 7 LR 70 . 0 l1F\ 
G3~533f-=> 8 S 80.0 LR 
835337 5 LR 90 . 0 S 
835338 5 LR 100.0 S 
G35339 15 HS 100.0 S 
G:~5344 9 S 80.0 u~ 
835345 ..., .::. t·1R 5i) . o HR 
G35347 9 S 100.0 S 
835348 6 LR 70.0 1'1R 
G35349 9 S 90 . 0 S 
G35350 2 1'1R 60.0 HR 
G35351 9 S 90.0 S 
G35359 7 LR 90.0 S 
G35360 e:-..J LR 100 . 0 S 
G35373 9 S 90.0 S 
8 :35 380 7 LR 80.0 LR 
835383 10 S 90 . 0 S 
835:391 C:" ,.J LR 90 . 0 S 
835396 12 HS 100.0 S 
835403 4 1'1R 80 . 0 LR 
G354 15 7 LR 100 . 0 S 
835417 3 MR 100.0 S 
G3 5420 5 LR 90.0 S 
G:3:5432 o HF< 80.0 LR 
G35.L~~~3 7 LR 100 . 0 S 
835434 10 S 90.0 S 
835436 8 S 90 . 0 S 
835441 6 LR 60.0 Hf~ 
8354'12 7 . LR 70.0 MR 
G35444 2 MR 60.0 HR 
835447 8 S 100.0 S 
835452 8 S 60 . 0 HR 
835456 8 S 80 . 0 LR 
G35458 7 LR 90 . 0 S 
83546 1 12 HS 90 . 0 S 
G::::5465 13 HS 100.0 S 
8 :55467 4 l"lR 90 .(1 S 
835468 6 LR 100.0 S 
835472 9 S 80.0 LR 
G35473 5 L.R 80 . 0 Ui 
G:::-.5481 12 HS 90 . 0 S 
133548 ~  b LF< 9<).(1 S 
835498 9 S 100.(1 S 
209 
MOSCA DE FRIJOL (OF'HIONYIA PHASEOLI> 
Lugar: AVRDC~ Tainan~ Tai.wan. Altitud : < 100msnm 
Latitud: 23 . OHJ Longitud: 120.14E 
Semestre: 858 Especie : P.polyanthus 
NoCIAT PL 10 CATEGORIA DANOS CATEGORIA 
-
G3550 4· 6 LR 8 0 . 0 LR 
835~)05 1 HH 100.0 S 
835513 3 MR 60. ( 1 HR 
G35515 6 LR 90.0 S 
835516 e:-._¡ LR 90 . 0 S 
G35521 2 1'1R 90 . 0 S 
835!5~~2 :3 MR 70.0 MR 
83552 3 6 LR 100.0 S 
G35524 6 LR 9 0 .0 S 
635525 2 MR 70.0 MR 
835526 2 MR 40 . 0 HR 
G35527 8 S BO. O LR 
G35528 8 S 100 . 0 S 
835529 ¿l l'lR 90.0 S 
G35530 5 LR 100.0 S 
835531 5 LR 80.0 LR 
835532 10 S 80.0 LR 
835533 5 LR 80.0 LH 
835534 5 LR 70 . 0 t'lR 
G35535 6 LR 90.0 S 
835536 9 S 100.0 C' o 
G35539 -::-~· MR 80.0 LR 
835544 8 S 100.0 S 
835545 9 S 90.0 S 
G35546 9 S 100.0 S 
835547 ..... .4 l'lR 40 . 0 HR 
G35549 4 MR 60 . 0 HR 
G35550 7 LR 90.0 S 
G35551 11 S 70.0 MR 
G35552 r:-_, LR 60.0 HR 
G35553 6 LR 80.0 LR 
G35554 1 1 S 100.0 S 
G355~:i6 4 MR 100.0 S 
G35557 9 S 80.0 LR 
G35559 9 S 80.0 LR 
G3 5560 -::-
·-· 
MR 7 0.0 l'lR 
835561 6 LF-.: 80.0 LR 
G35562 e:· ._¡ LR 100 .0 S 
G35564 8 S 70. (l l'tr.: 
835565 14 HS 100.0 S 
210 
MOSCA DE FRIJOL <OPHIOMYIA SPENCERELLA> 
Lugar: Rubona ~ Rwanda. Altitud : 1500-2000msnm 
Latitud: 2.279 Longitud: 29 .44E 
Semestre: 85B Especie : P .coccineus 
NoCIAT REP.l REP.2 
635023 5 9 
6 35340 5 7 
83534 1 8 9 
6 3 5342 8 9 
635343 7 9 
G35346 4 6 
835352 6 8 
835353 9 9 
635354 6 9 
835355 5 8 
835356 4 7 
NoCIAT REF'. 1 













MOSCA DE FRIJOL COPHIOMYIA SPENCERELLA> 
Lugar: Rubona~ Rwanda. Altitud: 1500-2000msnm 
Latitud: 2 .275 Longitud: 29.44E 
Semestre: 85B Especie: P.polyanthus 
REP.2 
7 
5 
7 
9 
7 
7 
7 
6 
7 
7 
8 

